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Введение 
Данная работа посвящена проблеме категоризации с помощью 
латинских суффиксальных терминоэлементов. В работе эта проблема 
рассматривается на примере нозологической терминологии французского 
языка. Разработкой данной проблемы занимались многие исследователи 
[Бекишева 2007; Буженинов 2013а; Буженинов 2013б; Буянова 2013; 
Новодранова 2008].  
Актуальность темы обусловлена высокой словообразовательной 
активностью классических языков в различных сферах жизни и деятельности 
человека, а также фактом, что они являются основой научной терминологии 
индоевропейских языков. Стоит отметить, что и нозологическая 
терминология не является исключением: она отличается преобладанием 
латинских терминов и терминоэлементов. В настоящее время медицина, в 
том числе и нозология, стремительно развивается, и, следовательно, требует 
обозначений для появляющихся в ходе развития медицинского знания 
понятий. Таким образом, актуальность работы определяется выявлением 
терминообразовательных закономерностей, возможностью прогнозирования 
возникновения новых терминов в данной области, а также возможностью 
более осмысленного их создания. 
Объектом исследования является нозологическая терминология 
французского языка. 
Предмет исследования – функционирование латинских 
суффиксальных терминоэлементов но-зологической терминологии в аспекте 
категоризации. 
Целью данной работы является исследование категорий 
нозологической терминологии, объективированных  при помощи латинских 
суффиксальных единиц.  
Исходя из указанной цели, можно выделить частные задачи, 
поставленные в работе: 
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1. Уточнить терминологический аппарат исследования;  
2. Уточнить инвентарь латинских терминоэлементов;  
3. Изучить нозологические термины с терминоэлементами латинского 
происхождения;  
4. Дать типологию значений латинских терминоэлементов; 
5. Выявить категоризующие возможности латинских суффиксальных 
терминоэлементов и инвентарь категорий.  
Для решения поставленных нами задач использовался комплекс 
взаимодополняющих методов исследования:  
 описательный метод;  
 метод анализа; 
 метод синтеза; 
 метод классификации;  
 словообразовательный метод;  
 компонентно-дефиниционный анализ.   
Методологической основой данного исследования послужили работы 
Е.В. Бекишевой, Л.Ю. Буяновой, Е.И. Головановой, С.В Гринева-Гриневича, 
Н.А. Катагощиной, Т.Р. Кияк, З.И Комаровой, В.М Лейчика, 
В.Ф.Новодрановой,  Ю.В. Сложеникиной, А.В. Суперанской и других 
авторов.  
Эмпирической базой исследования является французско-русский 
медицинский словарь. Материалом исследования являются термины, 
обозначающие конкретные заболевания, их симптомы, причины и 
механизмы (нозологическая терминология), а также образованные с 
помощью суффиксальных единиц латинского происхождения. Материал 
составляет 5698 терминологических единиц. 
Теоретическая значимость состоит в том, что работа вносит 
определенный вклад в изучение  закономерностей терминообразования и 
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особенностей категоризации в нозологической терминологии французского 
языка. 
 Практическая значимость исследования состоит в том, что его 
результаты могут быть использованы при разработке дисциплин 
«Терминоведение», «Стилистика научной речи» и при обучении 
французскому языку в медицинских учебных заведениях. 
Работа была апробирована на ежегодной международной студенческой 
конференции «Романские и германские языки: актуальные проблемы 
лингвистики и методики» (2016, 2017, 2018), а также освещалась в докладах 
на международной научной конференции на иностранных языках 
«Актуальные проблемы профессиональной сферы в современном мире» 
(2017), на международной конференции «Новое слово в науке и практике» 
(2017), а также на международной конференции «Актуальные вопросы 
современной науки».  
По материалам настоящего исследования были опубликованы статьи: 
«Теоретические аспекты изучения терминоэлементов в медицинской 
терминологии» //Сб. науч. тр. с междунар. конф. «Романские и германские 
языки: актуальные проблемы лингвистики и методики» (РИНЦ). 
Екатеринбург, 2016. С. 27-29, «Latin prefixes in nosological terminology of 
french langaugе» //Сб. науч. тр. с междунар. конф. «Актуальные проблемы 
профессиональной сферы в современном мире» (РИНЦ). Екатеринбург, 2017. 
С. 104-106, «Функуионнирование латинских префиксов в нозологической 
терминологии французского языка» » //Сб. науч. тр. с междунар. конф. 
«Новое слово в науке и практике». Уфа, 2017. С. 77-84 и статья 
«Суффиксальная категоризация нозологической терминологии французского 
языка»// Сб. науч. тр. с междунар. конф. «Актуальные вопросы современной 
науки» (РИНЦ). 2 часть. Уфа, 2018. С. 25-31. 
 В целом, по теме ВКР опубликовано 6 научных работ, четыре из них в 
издании, включенном в РИНЦ. 
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Работа состоит из введения, двух глав, трёх приложений и заключения. 
Библиографический список насчитывает 50 наименований на французском и 
русском языках. Общий объем работы составляет 50 страниц. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ  
1.1. Теоретические основы изучения терминообразования  
1.1.1. Проблема определения термина  
В настоящее время не существует общепринятого определения 
термина, несмотря на множество попыток многих исследователей его 
выявить. «<...> нет единицы более многоликой и неопределенной, чем 
термин» [Комарова 1991: 13].  
Стоит отметить, что термин является объектом множества наук, и 
каждая наука пытается дать своё определение, основываясь на признаках, 
существенных с её точки зрения. Стоит указать на невозможность 
объединения всех признаков разных наук в одном определении. Таким 
образом, выделяют несколько подходов к определению термина: 
1. Философско-гносеологическое определение. В данном 
определении отмечают два признака термина: закрепление результатов 
познания и открытие нового знания. «Термин – вербализованный знак 
(лексическая единица того или иного языка специальной лексики в рамках 
того или иного естественного языка), могущий иметь ряд вариантов, 
зависящих от выбранной теории и степени глубины знания» [Лейчик 2009: 
22]. 
2. Логическое определение. В логическом определении особое 
место занимает связь термина с понятием и его логическая системность. 
«Термин – точное название строго определенного понятия» [Кондаков 1975: 
594]. 
3. Лингвистическое определение. В данной области возникает 
проблема статуса термина в лексической системе языка. Центром данной 
проблемы является вопрос: термин – это слово или функция слова? И если 
термин является словом, то можно сделать вывод, что совершенно любое 
слово может стать термином. Тогда не стоит говорить о признаках термина, 
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требованиях  к нему, о создании словарей; и это абсолютно не соответствует 
действительности. Главным различием между словом и термином является 
тот факт, что термин выражает научное понятие, а слово – бытовое  
представление. Именно поэтому встречаются случаи, где лексическая 
единица существует как слово и как термин.  
4. Определение с точки зрения терминоведения. В терминоведении, 
вид  понятия – основной признак. Таким образом, определяя термин, следует 
уточнить характер понятия, так как помимо самого термина существует 
множество единиц языка специальной лексики, такие как номены, 
терминоиды и др. «Термин – лексическая единица определенного языка для 
специальных целей, обозначающая общее – конкретное  или абстрактное  - 
конкретное или абстрактное – понятие теории определенной специальной 
области знаний или деятельности» [Лейчик 2009: 31]. 
З.И. Комарова, описывая подходы к определению термина, отмечает, 
что каждому исследователю необходимо дать своё «рабочее» определение. 
Исследуя множество определений, мы пришли к выводу, что наиболее 
близким определением является: «Термин – это инвариант (слово или 
словосочетание), который обозначает специальный предмет или научное 
понятие, ограниченное дефиницией и местом в определенной 
терминосистеме» [Комарова 1991: 17].  
В данном определении автор отмечает  достоинство – с его помощью 
можно выделить две основные типологические единицы терминов: 
предметные термины и собственно-термины. 
 
1.1.2. Связь термина с понятием 
Связь термина с понятием выдвигается на первый план в логических 
определениях термина. Описывая эту связь, В.М. Лейчик выдвигает «три 
уточнения: в такой связи к понятиям относятся и категории; термины 
отражают уровень знания в определенный период и связаны с понятиями 
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определенной теории; необходимо уточнение о характере понятия» [Лейчик 
2009: 22]. 
Следуя третьему уточнению, можно отметить, что от характера 
понятия можно отличить термин от номена, прототермина, терминоида. 
Например, терминами обозначаются общие понятия, а номенами единичные. 
Прототермины же появляются в донаучный период, тем самым называют не 
понятия, а специальные представления. Терминоид обозначает натуральные 
понятия, которые могут быть неоднозначно поняты. 
Также выделяют такие единицы специальной лексики, как 
предтермины и псевдотермины. Особенность предтерминов в том, что они 
обозначают новое сформировавшееся понятие, но не отвечают требованиям к 
термину. Псевдотермины же обозначают ложные понятия. Что касается 
места псевдотермина в языке специальной лексики, то существует две точки 
зрения. Некоторые исследователи ставят  псевдотермины в отдельный класс, 
так как сами понятия не существуют. Другие же относят псевдотермины к 
терминам по причине соответствия всем признакам термина. 
Возвращаясь к определению отношения термина к понятиию, 
невозможно говорить о конкретной связи термина с понятием. Это возможно 
лишь в общих чертах с  некоторыми уточнениями. 
Стоит отметить, что любой термин называет понятие. «Термин 
является «овеществлением» абстракции объекта специальной сферы в виде 
лексической единицы естественного языка» [Лейчик 2009: 22]. Термин 
только называет понятие, при отсутствии мотивировки. Но если термин 
является мотивированным, то он еще и выражает понятие, так как выявляет 
отличительные признаки. 
Тем самым, мы придерживаемся точки зрения, что термин соотнесен с 
понятием: он называет и выражает понятие. 
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1.1.3. Проблема терминообразования 
Образование терминов связано с развитием науки. Это всегда 
сознательный, контролируемый, регулируемый процесс. Данный процесс 
заключается в появлении нового специального слова и закреплении за ним 
дефиниции.  
Всего выделяют четыре группы способов терминообразования: 
синтаксический, семантический, морфологический, морфолого-
синтаксический. 
Терминообразование имеет некоторые отличия от словообразования в 
общеупотребительной лексике. Продуктивность способов в терминолексике 
и общеупотребительной лексике различна. Стоит отметить, что в разных 
терминологиях преобладают разные способы образования терминов. Одним 
из отличий терминообразования от обычного словообразования является 
наличие собственных способов образования внутри узкоограниченной 
лексики.  
Во время синхронного исследования различных способов образования 
терминов, возникает проблема. Сущность проблемы состоит в отсутствии 
надежной информации о продуктивности определенных способов 
терминообразования. Данной проблеме способствуют три явления: 
 разные способы терминообразования могут приводить к одному 
структурному типу терминов (к простому, к аффиксальному,  к сложному), и, 
одновременно с помощью одного способ, можно получить термины разных 
структурных типов; 
 редкое использование способа терминообразования может 
объясняться как начальный этап развития данного способа или же его 
устарение, прекращение употребления;  
 существует связь между структурой терминов и временем их 
появления, между степенью развития области знания и средствами 
образования ее терминов. 
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Исходя из данных явлений, С.В. Гринёв-Гриневич указывает на 
«необходимость диахронического анализа отдельных способов образования 
терминов с учетом времени появления терминов, образованных этими 
способами» [Гринёв-Гриневич 2008: 122].  
 
1.1.3.1. Понятие терминоэлемента 
На данный момент в терминоведении не существует точного 
определения терминоэлемента, но при этом отмечаются обобщенные 
определения. 
«Терминоэлемент – а) компонент, выделяемый в структуре термина; б) 
интернациональные морфемы, входящие в состав многих лингвистических 
терминов; в) значащая часть производного слова (аффикс, интерфиксы, 
морфема, формант, форматив), регулярно воспроизводимая в готовом виде 
при использовании уже существующих или создании новых терминов, 
обусловленная признаками выражаемого термином понятия» [Цит. по 
Лесников 2011: 38].  
 «Терминоэлемент – минимальная структурная единица термина с 
фиксированным значением, участвующая в терминообразовании и 
представляющая собой слово (прилагательное или наречие) в составе 
словосочетаний, символ в составе символослов, основу или 
словообразующую морфему в составе сложных и производных слов» 
[Гринёв-Гриневич 2008: 46].  
Одни ученые «вычленяют терминоэлемент посредством 
морфологического членения слова-термина; другие – в результате 
синтаксического членения термина-словосочетания; третьи считают 
терминоэлементами только графические обозначения символов» 
[Сложеникина 2010: 188]. 
Мы придерживаемся точки зрения определения терминоэлемента как 
морфемы. 
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1.1.3.2. Синтаксическое терминообразование 
Синтаксическое словообразование является одним из наиболее 
продуктивных и актуальных способов пополнения терминолексики. С 
помощью данного способа образуются составные термины или 
терминосочетания, поэтому синтаксическое словообразование обеспечивает 
конкретизацию научного понятия. 
Среди терминов, образованных способом синтаксического 
словообразования выделяется двучленная конструкция как основной 
структурный компонент. Данная конструкция включает в себя имя 
существительное, выполняющее роль основного элемента, и определение. 
В связи с тем, что само количество компонентов может быть разным, 
выделяют двух-, трёх- и многокомпонентные термины. 
Следует также отметить, что составные термины имеют разную 
степень смысловой разложимости компонентов. По этому основания 
В.П.Даниленко разделяет их на два типа: «неразложимые термины-сочетания 
и разложимые терминосочетания. Второй тип можно разграничить на два 
подтипа: состоящие из двух и более самостоятельных терминов; один из 
элементов – общенародное слово, другой – термин» [Цит. по Сложеникина 
2013: 41]. 
 
1.1.3.3. Семантическое терминообразование 
С помощью данного способа образовано большинство простых 
исконных терминов. Сущность данного способа состоит в изменении 
значения слов из общеупотребительной лексики. 
Выделяют четыре способа семантического словообразования: 
1. Расширение значения. Количество образованных данным способом 
терминов невелико, поэтому способ расширения значения называют 
малопродуктивным. 
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2. Сужение (специализация) значения. Сущность процесса сужения 
(специализации) значения в том, что «у общеупотребительного слова его 
значение специализируется в узкой терминологической подсистеме» 
[Сложеникина 2013: 40]. 
3. Метафорический. Процесс образования терминов с помощью 
метафоры происходит на основе сходств (внешнее сходство, сходство 
функции и др.). 
4. Метонимический. Выделяют различные виды метонимии для 
терминообразования: 
a) одно в другом; 
b) процесс (название действия) – орудие процесса; 
c) процесс (название действия) – результат; 
d) процесс (название действия) – обозначение внутреннего органа (в 
медицине); 
e) процесс (название действия) – литературный жанр; 
f) материал – техника изображения – изделие. 
С.В. Гринёв-Гриневич называет еще два способа семантического 
терминообразования: 
1. Заимствование из общеупотребительного языка. С.В.Гринёв-
Гриневич выделяет особую группу терминов, «объем значения которых в 
специальной лексике аналогичен объему их значений в 
общеупотребительном языке» [Гринёв-Гриневич 2008:124]. Данная группа 
составляет самый древний пласт в терминолексике. 
2. Заимствование из других терминологий с изменением значения. 
Число терминов, образованных с помощью семантического 
терминообразования, относительно невелико, но в большинстве случаев эти 
термины являются основой определенной терминологии и отличаются 
высокой частотой употребления. 
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1.1.3.4. Морфологическое терминообразование 
Морфологическое терминообразование имеет ряд особенностей: в 
качестве основы часто используются имена собственные, а при аффиксации – 
символы, цифры, графические знаки и греко-латинская морфемика. 
Существует  три основных способа морфологического 
терминообразования: 
1. Суффиксация. Суффиксация является одним из наиболее 
распространенных способов. В процессе суффиксации наблюдаются явления: 
a) определенные суффиксы отражают определенную 
категориальную принадлежность термина;  
b) среди множества синонимичных суффиксов выделяются те, 
которые образуют подавляющее большинство терминов одной 
категории (или единообразие в выражении суффиксами 
категориальных значений); 
c) многие суффиксы омонимичны. 
2. Префиксация. Количество терминов, образованных 
префиксальным способом, значительно меньше. При таком способе 
используются как национальные префиксы, так и заимствованные. Стоит 
отметить, что большинство заимствованных префиксов взято из латинского 
языка. С помощью префиксации можно выразить гипонимические 
(родовидовые) отношения. 
3. Префиксально-суффиксальный. Данный способ используется 
исключительно в русской терминологии. 
Также выделяют такие способы морфологического образования 
терминов: 
1. Конверсия.  Данный способ отсутствует в русском языке. 
2. Фонетико-морфологическое терминообразование. Сущность 
данного способа состоит в изменении фонетического состава слов.   
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3. Усечение основы. Данный способ в русском языке используется 
крайне редко, и слова, образованные данным способом, используются в 
разговорной речи.  
 
1.1.3.5. Морфолого-синтаксическое терминообразование 
Сущность морфолого-синтаксического терминообразования состоит в 
образовании однословных терминов из словосочетаний с помощью 
морфологических и синтаксических преобразований лексических форм. 
Выделяют три способа морфолого-синтаксического 
терминообразования: 
1. эллипсис – опущение одного из слов терминосочетания, где 
оставшийся элемент приобретает значение всего сочетания; 
2. словосложение (композиция) – объединение двух и более слов 
или корневых морфем в одну лексическую единицу; 
3. аббревиация – образование  из сокращенных основ 
сложносокращенных терминов. 
 
1.1.3.6. Терминологическое заимствование 
Данный способ пополнения лексики весьма специфичен, по причине 
того, что процесс заимствования иностранных терминов незначительно 
отличается от заимствования из общеупотребительной лексики. 
Существует две противоположные точки зрения на оценку такого 
способа. Одни исследователи считают, что заимствованные термины 
«засоряют» научную лексику национального языка и препятствуют 
словообразованию. Другие же утверждают о положительном значении  
терминологического заимствования. Такой способ не только обогащает 
лексику национального языка, но и развивает язык, включая новые 
заимствованные словообразовательные средства. В настоящее время, 
большинство ученых придерживается второй точки зрения. «<...> Общее 
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мнение в современной языковедческой культуре склоняется к тому, что 
заимствование не приводит к «порче» языка и только чрезмерное увлечение 
заимствованиями может быть вредным» [Гринёв-Гриневич 2008:150]. 
Выделяют шесть признаков заимствований: 
1. фонетические. Это особенности звукового облика слов, не 
свойственные принимающему языку; 
2. графические. Сущность данного признака заимствования состоит 
в употреблении нехарактерных для принимающего языка букв и 
буквосочетаний; 
3. морфологические. При морфологическом  заимствовании 
используются несвойственные грамматические модели для языка; 
4. словообразовательные. Суть словообразовательного признака 
состоит  во включении иноязычных аффиксов, словообразовательных 
элементов; 
5. синтаксические. Синтаксические признаки – это модели 
словосочетаний, не характерные для национального языка. 
Также в нашей работе необходимо выделить классификацию, 
основанную на характере заимствуемого материала: 
1. материальное заимствование. Заимствуется материальная форма 
иноязычного термина; 
a. лексическое заимствование. Заимствуется материальная форма 
слова с его содержанием; 
b. формальное заимствование. Заимствуется материальная форма 
слова с другим содержанием; 
c. морфологическое заимствование. Заимствуются 
словообразовательные морфемы; 
2. калькирование. Заимствуется структура или значение 
лексической единицы, но не материальная форма; 
a. словообразовательное калькирование. Заимствуется структура; 
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b. фразеологическое калькирование. Дословный перевод 
иноязычного словосочетания; 
c. семантическое калькирование. У исконного слова появляется 
дополнительное значение, которое есть  у аналогичного иноязычного слова; 
3. смешанное заимствование. Одна часть лексемы заимствуется, 
другая либо переводится, либо уже существует в языке; 
a. гибридное заимствование. Одна часть материально заимствована,  
а другая калькируется; 
b. полузаимствование. Одна часть заимствуется,  а другая 
существует в языке. 
В данной работе само терминологическое заимствование нам 
интересно с точки зрения заимствования латинских терминоэлементов. 
Следовательно, наибольший интерес представляет словообразовательный 
признак заимствования и морфологическое заимствование.  
 
1.2. Терминообразовательные суффиксы в медицинской терминологии 
В.М. Лейчик отмечает удобство словообразования 
(терминообразования) с использованием латинских и древнегреческих 
морфем (терминоэлементов). Во-первых, такие слова (термины) считались 
общепонятными в связи с изучением латинского и древнегреческого языков в 
различных странах. Во-вторых, структура моделей сложных слов данных 
языков была четкой, а сами модели были компактными. По этой причине, 
схема латинского и греческого словообразования активно использовалась в 
качестве основы в словообразовании других языков.  
Стоит отметить, что структуры сложных слов этих двух языков сходны 
между собой, вследствие чего словообразование может происходить не 
только с использованием латинских или древнегреческих элементов, но и 
посредством соединения и тех и других. 
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В.М. Лейчик подчеркивает тенденцию, связанную с 
функционированием латинских и греческих морфем в современных языках – 
появление гибридных слов. Гибридными словами являются сложные слова, 
смешанные по происхождению, то есть название нового предмета исконным 
словом современного языка, а признак – латинским или греческим 
компонентом, или наоборот. 
Емельянова Т.А. отмечает образование терминов в медицинской 
терминологии с помощью греко-латинских терминоэлементов как 
уникальное явление. «Прекратив своё существование в форме живых языков, 
латинский и греческий языки продолжают уже другую, искусственную жизнь 
в новой сфере» [Емельянова 2006: 70]. 
Выделяют такие разновидности терминоэлементов латинского и 
греческого происхождения как смысловые и служебные: 
Смысловые терминоэлементы, участвуя в терминообразовании, 
сохраняют своё изначальное значение. Стоит отметить, что такие 
терминоэлементы образуются от различных частей речи, но впоследствии, 
теряют данный статус, становясь элементом. 
Служебные терминоэлементы во время терминообразования теряют 
исходные значения и обретают новые, «получают иную организацию, 
сочетаясь с элементами других языков» [Емельянова 2006: 71]. 
Емельянова Т.А. подчеркивает особенность французского 
словообразования. «Для многих французских производных слов характерна 
основа латинского происхождения, причем к данной основе присоединяются, 
как правило, суффиксы тоже латинского происхождения» [Емельянова 2006: 
71] 
Большинство терминов, возникшие или образованные с помощью 
морфем в латинском языке, являются полностью членимыми. Членимые 
слова – «слова, хотя бы одна часть которых повторяется в каких-либо других 
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словах, соотносимых с данными по значению» [Лесников 2011: 39]. 
Следовательно, такие термины являются и мотивированными. 
 
1.3. Особенности нозологической терминологии 
Любая терминосистема характеризуется своими особенностями в 
терминообразовании. Следовательно, не существует одинаково 
продуктивных закономерностей и явлений образования терминов во всех 
терминологиях. 
Одним из актуальных направлений современной медицины является 
патофизиология. «Патофизиология - наука, изучающая жизнедеятельность 
больного организма, т.е. основные (общие) закономерности возникновения, 
развития (патогенез) и исхода болезни (выздоровление, реабилитация или 
смерть)» [Ефремов 2010: 3]. 
 Выделяют следующие разделы патофизиологии:  
1. общая нозология; 
2. учение о типовых патологических процессах;  
3. учение о типовых формах патологии тканей, органов и их систем 
(частная патофизиология).  
«Нозология - учение о биологических и медицинских основах 
болезней, включающее вопросы их этиологии, патогенеза, номенклатуры и 
классификации; учение о болезнях и их классификации» [Покровский 1996: 
17].  
Медицинская терминология имеет ряд особенностей. Медицина – 
особая наука, область знаний, основывающаяся на отношениях «врач – 
пациент». В связи с этой особенностью, большинство медицинских терминов 
являются отграниченными от общеупотребительной лексики. Таким образом, 
термин обладает эзотеричностью, то есть намеренной недоступностью. 
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Стоит отметить, что эзотеричность – требование к термину, присущее 
не всем терминосистемам. Следовательно, мы можем утверждать, что одной 
из особенностей медицинской терминологии является ее эзотеричность. 
Данное явление обусловлено двумя факторами: 
 исторический. Данный фактор основывается на факте, что 
основой медицинской терминологии являются классические языки 
(латинский и древнегреческий), которые на данный момент считаются 
мертвыми и находят свое существование только в профессиональных 
терминологиях, узких сферах. 
 деонтологический. Деонтологический фактор объясняет, что 
особенности диагноза и терапии не всегда должны быть известны пациенту. 
Таким образом, возникает особая цель в медицинской сфере – предотвратить 
самолечение. 
Стоит отметить, что в связи с эзотеричностью медицинской 
терминологии выделяют такую особенность как параллелизм специальных и 
бытовых наименований в медицине, которая порождает синонимию в 
медицинской терминологии. 
Проблемой терминообразования в медицинской терминологии 
занимались многие исследователи [Кириллова 2014; Кондратьев 2008; 
Маджаева 2010; Маслова 2007; Новодранова 1990; 2009; Носенко 2014; 
Рудаева 2009; Русакова 2012; Рылкина 2013; Rouleau 2003 и др.].  
Носенко Г.Н. и Кириллова Т.С. исследуют историческое развитие 
медицинской терминологии во французском языке. Ученые отмечают, что 
изначально в медицинской терминологии французского языка не 
существовало устойчивых моделей сложных терминов. По этой причине 
отмечается наличие моделей латинского словосложения. 
 В XIV веке возникает проблема относительно французской 
медицинской терминологии: необходимо продолжать использовать 
латинские термины или заменить их французскими. Данная проблема 
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неоднозначна, так как уже на тот момент существовала латинская основа 
терминологии, которую нельзя отбросить и сам французский язык не был 
достаточно развит. Особое влияние на формирование французского 
медицинского языка оказали ученые, пытающиеся доказать возможности 
французского языка выражать медицинские понятия без участия латинского 
языка. Таким образом, появилась необходимость поиска новых средств 
выражения. Данное стремление вызвало большие трудности в упорядочении 
терминологии: представители разных специальностей давали одному и тому 
же органу, заболеванию своё собственное название. 
В своей работе исследователи отмечают, что основная 
терминообразовательная модель в медицинской терминосистеме – 
соединение заимствованной именной или глагольной основы со 
словообразовательным суффиксом книжного происхождения. Проследив 
генетическую связь французских суффиксов с латинскими, ученые 
утверждают, что все латинские суффиксы вошли во французскую 
медицинскую терминологию. Стоит отметить, что значение суффиксов не 
изменилось [Кириллова, Носенко 2014]. 
Морис Руло исследует различные трудности, возникающие  при 
переводе медицинских терминов на французский язык. Автор утверждает, 
что основные проблемы исходят из структуры языка оригинала и 
специализации оригинального языка и перевода.  
Исследователь отмечает историческую изменчивость французской 
медицинской терминологии, особенно в области анатомии,  как одну из 
трудностей для медицинского переводчика. Руло М. выделяет три основных 
способа обозначения анатомических терминов во французском языке: 
 старые наименования (ancienne dénomination),  
 общепринятые в середине XIX в. латинские наименования 
(Nomina Anatomica)  
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 современные наименования во французском языке, основанные 
на латинских наименованиях (Nomina Anatomica françée).  
Все эти три способа существуют и используются в современном 
медицинском французском языке.  Также автор отмечает тенденцию малого 
использования современных наименований. Именно поэтому возникает 
трудность в выборе способа наименования для медицинского переводчика 
при переводе на французский язык. Исследователь утверждает, что 
переводчику необходимо изучить все детали, аспекты анатомического 
термина, прежде чем определить способ наименования. Стоит отметить, что 
данная проблема перекликается с проблемой синонимии.  
  В данном исследовании при сравнении медицинских терминов в 
английском и французских  языках автор подчеркивает разнообразие 
французских аффиксов. Например, во французском языке существует 14 
суффиксов (-al, -aire, -atif, -e, -é, -éal, -el, -eux, -ien, -in, -ique, -onnier, -ue,         
-ulaire), которые в английском языке обозначаются лишь одним (-al) [Rouleau 
2003: 148]. Данное явление также встречается и в других аффиксах (hypo-, 
multi-, super-, -iasis итд.). Исследователь называет данную трудность 
«ложным другом переводчика» [Rouleau 2003].  
В.Ф. Новодранова отмечает особое значение именного 
словообразования латинского языка. Именно такое терминообразование 
играет главную роль в формировании медицинской терминологии. Автор 
отмечает, что данный процесс включает в себя множество греческих 
заимствований,  а также происходит в условиях модификации некоторых 
элементов системы латинского словообразования и создания новых 
подсистем. Таким образом, терминообразование в медицине основывается не 
только на именном словообразовании литературного латинского языка, но и 
на множестве греческих моделей словообразования. В целом, в медицинской 
терминологии отмечается сочетание греческих и латинских элементов, их 
конкуренция.  
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В медицинской терминологии в наиболее полном виде сохраняется 
подсистема префиксации латинского языка, которая способствует 
соответствию термина с требованиями унифицированности, однозначности и 
системности. Префиксальные модели в терминологии более  числены и 
разнообразны, чем модели литературного языка. Этому способствует 
разнообразие системы препозитивных элементов и  включение префиксов в 
терминообразование из различных языков (преимущественно из латинского 
и греческого языков) в разное время.  
Также стоит отметить, что префиксальная подсистема включает в себя 
не только латинские префиксы, но и греческие. Автор выделяет способность 
греческих префиксов сочетаться с латинскими основами, а также 
способность формировать своеобразные микро-поля, единицы которых 
связаны разными типами семантических отношений. В своей работе 
исследователь отмечает одну из особенностей префиксальных моделей в 
медицинской терминологии: большинство из них служит выражению 
пространственных отношений. В данной терминологии такая способность 
крайне важна – таким образом, термин указывает на место органа или 
заболевания. 
Сильным изменениям подвергается подсистема суффиксации в 
медицинской терминологии. Автор отмечает, что наиболее продуктивные 
суффиксы латинского литературного языка участвуют в 
терминообразовании, остальную часть составляют греческие суффиксы и 
новые суффиксы латинского происхождения, которые функционируют 
только в пределах терминосистемы. Также в суффиксальную подсистему 
включены суффиксы итальянского и французского происхождения. 
Исследователь указывает, что разнообразие суффиксальных моделей 
обусловлено явлениями, которые способствуют разнообразию 
префиксальных моделей.  
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В работе выделяется особенность суффиксов в терминообразовании – 
их семантика. В терминосистемах происходит специализация значения 
суффикса, то есть закрепление за суффиксом определенного значения. В 
терминологии суффикс отражает классификацию понятий, выделяет 
принадлежность к определенной категории [Новодранова 1990]. Таким 
образом, суффикс проявляет свою категоризующую функцию. 
В своём исследовании современного этапа развития медицинской 
терминологии Русакова М.М. выделяет три наиболее продуктивные модели 
терминообразования:  
1. морфологический способ;  
2. заимствование греко-латинских терминов и терминоэлементов; 
3. калькирование греко-латинских терминов и терминоэлементов. 
 Также отмечается всё большее распространение таких способов 
образования терминов как:  
1. аббревиация; 
2. слияние морфем и их частей; 
3. смешанные типы лексических единиц.   
Исследователь подчеркивает особенность современного этапа 
терминообразования в медицинской науке, которая заключается во 
внедрении американизмов и англицизмов. Данный процесс обуславливается 
двумя группами причин:  
a) экстралингвистические причины заключаются в широком 
распространении английского языка, в явлении глобализации, а также 
исторической обусловленностью; 
b) языковыеже причины состоят в необходимости разграничения и 
специализации некоторых понятий, а также в необходимости языковой 
экономии [Русакова 2012].  
Таким образом, изучение различных способов терминообразования в 
рамках медицинской, а в частности, нозологической терминологии, является 
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актуальным полем исследования на материале различных языков. Выделение 
тех или иных продуктивных моделей терминообразования позволяет в 
дальнейшем опираться на них при формировании новых терминологических 
единиц для наименования вырабатываемых в науке понятий и явлений. 
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Глава 2. КАТЕГОРИЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЛАТИНСКИХ 
ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ В НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
Стоить отметить, что объектом нашего исследования являются 
латинские терминоэлементы, участвующие в формировании наименований 
конкретных заболеваний, их симптомов, причин и механизмов 
(нозологическая терминология). 
Материальной базой нашего исследования является медицинский 
французско-русский словарь. Материал насчитывает 5698 лексических 
единиц (см. Приложение 1).  
 
2.1. Категоризация как когнитивный феномен 
Современный этап развития лингвистики характеризуется 
центральным положением человека и его сознания в языковых 
исследованиях.  
Таким образом, одним из самых изучаемых языковедческих 
направлений  является когнитивная лингвистика. Основная задача данного 
молодого направления – исследовать мыслительные процессы человека с 
помощью языка. В рамках когнитивистики, язык отражает сознание человека 
посредством языковой картиной мира, которая, в свою очередь, представляет 
единство понятия и слова.   
Одним из центральных понятий в когнитивистике является понятие 
категоризации, что связано с его гносеологическим статусом: «категоризация 
в языке – это одновременно и процесс, и условие возникновения 
когнитивных структур, прежде всего – категорий и концептов и их 
объективирование в языке» [Комарова, Буженинов 2011: 45]. Под 
категоризацией мы пониманием деление мира на категории, т.е. выделение в 
нем групп, классов, категорий аналогичных объектов или событий (включая 
концептуальные категории как обобщение конкретных смыслов, или 
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концептов). Вместе с тем, как указывает Н.Н. Болдырев, «категоризация как 
познавательный процесс – это и мысленное соотнесение объекта или события 
с определенной категорией» [Болдырев 2011: 23].  
Стоит отметить, что понятие «категория»  принадлежит не только 
лингвистике, а также существовало еще задолго до появления когнитивного 
направления. Так, изначально понятие «категория» было философским 
понятием введенным Аристотелем. Философ выделял 10 категорий,  которые 
выражали общие характеристики бытия и основывались на оппозициях. 
В концепции Иммануила Канта категории являются категориями 
рассудка и  упорядочивают информацию и чувственные восприятия в 
сознании человека. И. Кант выделял 4 категории: категории количества, 
качества, отношения и модальности.  
Понятие категории в марксистской советской философии претерпело 
некоторые изменения. Категории не были связаны с мышлением, но при этом 
отражали социальную роль человека. Стоит отметить, что инвентарь 
категорий не сильно отличался от категорий Аристотеля и Канта. 
Впоследствии, по мере развития когнитивной науки и расширения её 
смежности с лингвистикой, классическое понятие категории было 
раскритиковано и пересмотрено. Таким образом, появились языковые 
категории. Следовательно, появилась необходимость изучения не только 
осознаваемых, теоретических познавательных процессов, но и 
неосознаваемых, которые также играют значительную роль в осуществлении 
языковой деятельности. 
В рамках  когнитивного направления терминоведения термин является 
неким посредником между человеком и системой знания, термин позволяет 
не только открывать это знание человеку, но и передавать его другим 
представителям определенной научной области. По Л. Ю. Буяновой термин 
есть «уникальная ментально-семиотическая единица языка и мышления, 
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служащая ключевым средством аккумуляции, хранения и транслирования 
Знания от поколения к поколению» [Буянова 2013: 20].  
Таким образом, когнитивное направление в терминоведени позволяет 
исследовать сосуществующие в терминологическом знаке понятийные 
категории, категории действительного мира, те или иные прагматические, 
экстралингвистические  факторы.  
С помощью категоризации в термине определяются и выделяются те 
или иные признаки, которые могут лечь в основу систематизации самой 
терминологии. «Терминологический состав того или иного подъязыка 
позволяет, благодаря категориально упорядоченной терминологии, 
структурировать саму научную систему знаний и практический опыт в 
данной сфере, транслировать этот опыт и аккумулировать специальные 
знания» [Буженинов 2013: 25] . 
 
2.1.1. Понятие поликатегоризации 
Явление поликатегоризации заключается в способности того или иного 
суффикса выражать характеристики нескольких категорий одновременно: 
статичность и процессуальность, статичность и признаковость и т.п. Данный 
когнитивный феномен является актуальным предметом специальных 
исследований и опирается на выводы авторитетных когнитивно 
ориентированных исследований о размытости границ категорий (Л. 
Витгенштейн, Р. Джакендофф, Ж. Клебер, Дж. Лакофф, С. Пинкер, Ф. Растье, 
Э. Рош, Л. Талми и др.). 
Поликатегоризация связана с одной из самых актуальных проблем в 
когнитивном направлении терминоведения – проблемой неклассической 
категоризации, которая в свою очередь имеет отношение к проблеме 
соотношения языка и мышления. 
Таким образом, существует множество теорий и подходов, 
объясняющих множественную категоризацию. В социолингвистике 
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поликатегоризация объясняется влиянием социального контекста. В теории 
когнитивного диссонанса Леона Фестингера утверждается, что категоризация 
может стать результатом «когнитивного диссонанса», и при этом, влияние 
социального фактора необязательно.  
Также данное явление может быть связано с понятием радиальной 
категории. «Радиальная категория – это категория, способная 
демонстрировать прототипические эффекты» [Буженинов 2017: 70]. 
Радиальная категория состоит из центральной субкатегории и из различных 
вариантов этой субкатегории. Отмечается, что такие варианты связаны с 
центром и, таким образом, являются мотивированными по отношению к 
нему. 
Е.И. Голованова отмечает механизм перекатегоризации, который лежит 
в основе не только метафорического, но и метонимического переноса. 
Механизм перекатегоризации состоит в осознанном или неосознанном 
переводе объекта мысли из одной когнитивной рубрики в другую 
[Голованова 2011: 104]. Исследователь отмечает основные категории 
профессиональной деятельности: предмет, процесс, свойство, величина. 
Взаимодействие же этих центральных категорий порождает процесс 
пресознания, переинтерпретации профессиональных объектов, а, 
следовательно, и процесс перекатегоризации. 
Также стоит отметить, что поликатегоризация может существовать на 
этапе становления и формирования научного знания, а, следовательно, и 
самой терминологии. 
 
2.1. Суффиксальная система в нозологической терминологии 
французского языка 
Суффиксация играет важную роль в терминообразовании за счет 
классифицирующей функции: «… соотнося производный термин с 
определенным классом понятий, суффикс определяет место данного термина 
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в соответствующем терминологическом поле, характеризующем такие 
ономасиологические категории, как анатомические объекты, химические 
вещества, роды и виды микроорганизмов, естественные и патологические 
процессы в организме, методы обследования и лечения и др» [Новодранова 
2008 : 220]. 
a) Суффиксы  имён существительных. 
Из 32 суффиксов литературного латинского языка 21 суффикс 
сохранился в медицинской терминологии. Стоит отметить, что из данного 
количества:  
 12 девербальных суффиксов  (-ion, -or, -ur-, -ori-, -i-, -min-, -ment-, 
-or, -bul-, -ul-/-cul-, -ion, -ic-); 
 4 дезадъективных (-tat, -i-, -tudin, -din-);  
 5 десубстативных (-ul-/-ol-/-(i)cul-/-uncul-/-ell-/-ill-/-cell-, -ari-, -in-, 
gin-/-lagin-, -iss-). 
Также в состав медицинской терминологии входят суффиксы 
греческого происхождения. По мнению В.Ф. Новодрановой, суффиксы 
греческого происхождения – суффиксы, «вычлененные из греческих слов в 
терминосистеме, частично из заимствований, имевшихся в самом латинском 
языке (т.е. латинизированных грецизмов), и из терминов, созданных 
искусственнам путем» [Новодранова 2008 : 221]. Данных суффиксов 
насчитывается 17: -asm-, -emat-, -er-, -es-, -i-1, -i-2, -i-3, -ias-, -ism-, -ist-, -it-
(itid)-, -omat-, -os-, -yl-, -id-
1
, -id-
2
, -id-
3
.  
Стоит отметить омонимичность суффиксов -i-1, -i-2, -i-3 и -id-1, -id-2, -id-
3, связанную с узкой специализацией их значений. Так, суффикс -id-1 
маркирует значение вида, рода. -id-2 и -id-3 имеют одинаковое оформление 
(флексию), но -id-2 обозначает понятия, связанные с областью дерматологии 
и онкологии, а -id-3 – с областью биохимии. 
Значительный пласт медицинских терминов составляют новые 
суффиксы латинского происхождения, «суффиксы, вообще не 
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функционировавшие в субстативном словообразовании латинского языка» 
[Новодранова 2008 : 224]. Медицинская терминология латинского языка 
насчитывает 16 таких суффиксов: -ace-, -al-, -an-, -as-, -at-, -ell-, -en-, -ett-, -id-, 
-in-, -isation-, -isator-, -it-, -ol-, -on-, -os-. Стоит отметить, что к данной группе 
также относятся суффиксы -ett-, -isation-, -isator-, имеющие французское и 
итальянское происхождение. 
b) Суффиксы имён прилагательных.  
Из 24 суффиксов прилагательных литературного языка в медицинскую 
терминологию попадает 14. Среди этих суффиксов насчитывается:  
 4 девербальных суффикса (-il-/-bil-, -iv-, -ori-/-atori-/-itori-, -id);  
 10 субстативных (-t-, -al-/-ar-, -os-, -ari-, -n-, -ic-/-at-ic/-est-ic-, -e-/-
ac-e-/-an-e-, -lent-, -ac-).  
Суффиксы -ic- и -ac- имеют греческое происхождение. В.Ф. 
Новодранова отмечает, что из данного количества словообразовательную 
активность проявляют лишь 10 суффиксов.  
Также количество терминообразующих суффиксов в латинской 
медицинской терминологии пополнилось суффиксом -nt-/-ent-, который в 
латинском литературном языке использовался «для образования причастий 
настоящего времени, в словосложении мог участвовать в оформлении 
десубстативных базисных компонентов» [Новодранова 2008: 227],  
суффиксоидами -form- и -ide-. 
Таким образом, медицинская терминология латинского языка 
насчитывает 71 суффикс. 
Материал исследования латинской суффиксальной системы 
нозологической терминологии насчитывает 5698 лексических единиц.  
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-ie-
-os-
-omat- (-ome-)
-it-
-ur-
-ment-
-asm-
-emat (-ème-)
-es- (-èse-) 
-oïd-
-id-
-ul-
-ion- (-tio-, -sio-, -xio-
)
-ance-/-ence-
-ant-/-ent-
-form-
-elle-
-ette-
 
1) Самыми частотными являются суффиксальные единицы:  
1. -ie- (-ia-) (41,24%); 
2. -os- (14,54%); 
3. -it- (11,83%); 
4. -ion-/-tio-/-sio-/-xio- (8,51%) ; 
5. -omat- (-omе-) (8,30%); 
Суффикс -ie- (-ia-) обладает значениями действия, процесса, состояния, 
болезненного состояния, заболевания. 
didactylie (f) – дидактилия, двупалость, дидактилизм; 
logastenie (f) – логастения, затруднённая речь; 
macrorhinie (f) – макрориния, увеличенный нос; 
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nécromimésie (f) – некромимезия (болезненное представление себя 
мертвым); 
bronchopneumonie (f) – очаговая пнемония, бронхопневмония; 
schizotrichie (f) – узловатая трихоклазия, расщепление волос; 
spinalgie (f) de Neisser-Petruschky – спиналгия (симптом) Петрушки; 
wirsungorragie (f) – кровотечение из вирсунгова протока. 
Суффиксальная единица -os- обладает такими значениями как: 
1. анатомическое образование;  
2. процесс;  
3. отклонение от нормы (усиление признака);  
4. заболевание невоспалительного характера. 
chondro-exosto-hyperostose (f) paraépiphysaire familiale – 
наследственная деформирующая хондродисплазия; 
byssinose (f) – биссиноз (пневмокониоз от вдыхаемой хлопковой пыли); 
érythrocyanose (f) – эритроцианоз; 
lipoarthrose f  des genoux – гоноартроз (артроз коленного сустава); 
ostéochondrose (f) – остеохондроз (дистрофический процесс в костной 
и хрящевой ткани); 
pachydermopériostose (f) – пахидермопериостоз, синдром Турена-
Соланта-Голе. 
Значение суффикса -it- – заболевание воспалительного характера.  
artériolite (f) – артериолит (воспаление артериол); 
bauhinite (f) – баугинит (воспаление баугиниевой заслонки); 
trombophlébite (f) du cordon spermatique – тромбофлебит 
семянногоканатика; 
glissonite (f) – воспаление глиссоновой капсулы; 
gingivostomatite (f) – гингивостоматит (гингивит и стоматит); 
strumite (f) – тиреоидит  (воспаление щитовидной железы); 
zonulite (f) – зонулит (воспаление ресничной зонулы связки Цинна). 
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Суффикс -ion- (-tio-, -sio-, -xio-) обладает значением процесса. 
acropigmentation (f) – акропигментация (гиперпигментация кожи 
дистальных отдельных конечностей); 
déshydratation (f) – 1) обезвоживание (организма), эксикоз. 2) 
обезвоживание организма за счет потери крови; 
érosion (f) – эрозия; изъявление; 
obstruction  (f) – обструкция, закупорка, непроходимость; 
tumefaction (f) – 1)опухание, припухание, распухание, припухлость. 2) 
опухоль. 
Суффиксальная единица -omat- (-omе-) обладает значением 
обозначения опухолей (новообразования). 
carcinome (m) – карцинома; 
folliculome (m) – фолликулома, гранулёзоклеточная опухоль, аденома 
графовых пузырьков; 
hématome (m) – гематома; 
hémolymphangiome (m) kystique de la surrénale – кистозная 
гемолимфангиома надпочечника; 
kératopapillome (m) – кератопапиллома, старческая кератома; 
neurinome (m) – невринома (опухоль из шванновских клеток). 
Стоит отметить, что большинство наиболее продуктивных суффиксов 
(-i- (-ia-), -os-, -it-, -omat- (-omе-)) являются латинизированными греческими 
суффиксами. Суффиксальная единица -ion- (-tio-, -sio-, -xio-) пришла в 
терминологию из литературного латинского языка. 
2) Наименее продуктивными суффиксами являются:  
1. -emat- (-ème) (0,02%); 
2. -es- (-èse) (0,02%); 
3. -ell- (0,02%); 
4. -ett- (0,05%);  
5. -id- (0,34%).   
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Суффикс -ème- обладает значениями:  
1. признак болезни; 
2. патологическое состояние; 
3. заболевание. 
arthroedème (m) – отек сустава; 
myxoedème (m) – микседема (резко выраженная форма гипотиреоза); 
mégalérythème (m) épidémique – инфекционная эритма, пятая болезнь. 
Суффиксальная единица -èse обладает такими значениями как значение 
процесса и значение состояния. 
dyserythropoïèse(f) – нарушение эритропэза; 
hémidiaphorèse (f) – гемигидроз (повышенная потливость на одной 
половине тела); 
tératogenèse (f) – тератогенез (механизм возникновения аномалий 
развития). 
Значение суффикса -ell-  – инфекционное заболевание 
vaccinelle (f) – вариолоид (легкая форма натуральной оспы у 
вакцинированных). 
Значение суффиксальной единицы -ett- – конкретное образование. 
grassette (f) – пингвенула, жировичок; 
grenouillette (f) – ранула, ретенционная подъязычная киста. 
suette (f) – потница (кожи). 
Суффикс -id- обладает значениями кожного высыпания; болезненного 
состояния, заболевания. 
leishmanide (f) – лейшманиома (ранний кожный узел при кожном 
лейшманиозе); 
scrofulide (f) – скрофулид, кожное поражение при золотухе; 
tuberculide (f) – туберкулид (поражение кожи токсической или 
аллергической природы при туберкулёзе). 
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Состав наименее продуктивных суффиксальных единиц достаточно 
разнообразен:  
1. -emat- (-ème), -es- (-èse) и -id- являются суффиксами греческого 
происхождения; 
2. -ell- относится к группе новых суффиксов латинского 
происхождения; 
3. -ett- является суффиксальной единицей итальянского 
происхождения.  
Сводная таблица по всем суффиксальным единицам нозологической 
терминологии французского языка с их количеством и процентным 
соотношением представлена ниже. 
Суффиксальная единица Количество В процентах 
-ism- 316 5,39 
-ie- 2419 41,22 
-os- 853 14,54 
-omat- (-ome-) 487 8,30 
-it- 694 11,83 
-ur- 46 0,78 
-ment- 130 2,22 
-asm- 43 0,73 
-emat (-ème-) 1 0,02 
-es- (-èse-)  1 0,02 
-oïd- 143 2,44 
-id- 20 0,34 
-ul- 80 1,36 
-ion- (-tio-, -sio-, -xio-) 499 8,50 
-ance-/-ence- 68 1,16 
-ant-/-ent- 63 1,07 
-form- 21 0,36 
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Суффиксальная единица Количество В процентах 
-elle- 1 0,02 
-ette- 3 0,05 
 
Таким образом, в суффиксальной системе нозологической 
терминологии наблюдается тенденция высокой продуктивности 
латинизированных греческих терминоэлементов (-ie- (-ia-) (41,22%), -os- 
(14,54%), -it- (11,83%), -omat- (-omе-) (8,30%)). 
 
2.2. Категоризация с помощью суффиксов латинского происхождения в 
нозологической терминологии французского языка 
Анализ фактического материала позволил выявить в изучаемой 
терминосистеме следующие универсальные и специфические категории:   
1. состояние (4058); 
2. свойство (1251); 
3. процесс (1148); 
4. признак (143).   
Категория 
Суффикс. ед. 
Состояние Процесс Свойство Признак 
-ism- 180 6 102 1 
-ie- 1344 84 685  
-os- 682 13 67 2 
-omat- (-ome-) 470    
-ur- 35  4 2 
-ment- 74 14 30 3 
-emat (-ème-) 9  1  
-es- (-èse-) 1  3  
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Категория 
Суффикс. ед. 
Состояние Процесс Свойство Признак 
-oïd- 45   45 
-id- 10  2 4 
-ul- 17  4 4 
-ion- (-tio-, -sio-, -xio-) 271 39 114 2 
-ance-/-ence- 34 3 28  
-ant-/-ent-    56 
-form-    21 
-elle- 1    
-ette- 3    
-ase- 35  2  
 
Стоит отметить, что в таблице учитываются случаи чистой 
категоризации и поликатегоризации. Также выделяется категория величины, 
но изолированно в нозологической терминологии французского языка она не 
встречается. 
Наиболее частотной категорией в нозологической терминологии 
французского языка является категория состояния. Данная категория 
выражается 16 различными суффиксами, самыми продуктивными из которых 
являются:  
1. -ie- (33,12%); 
2. -os- (16,8%); 
3. -om- (11,6%); 
4. -io- (6,7%); 
5. -ism- (4,4%). 
olécrânalgie (f) – боль в локтевом отростке; 
brucellose (f) – брюцеллёз, мальтийская лихорадка; 
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hépatome (m) – гепатома, печёночно-клеточная аденома, 
гепатоаденома; 
dépression (f) – 1. депрессия, душевное угнетение, депрессивное 
состояние, 2. вдавление, западение; 
dysacromélie (f) – порок развития дистальных отделов конечностей; 
vigilambulisme (m) – состояние автоматизма с раздвоением личности, 
происходящее наяву; 
lathyrisme (m)  - латиризм (пищевое отравление при продолжительном 
употреблении семян посевной чины); 
photodynie (f) – боль в глазах от яркого света; 
vigilance (f) – бодрствование, бессоница. 
Далее следует категория свойства. Данная категория выражает 
свойства субъекта нозологической науки – больного организма. Категория 
свойства представлена в терминологии посредством 12 суффиксов, самые 
частотные из которых:  
1. -ie- (54,8%); 
2. -io- (9,1%); 
3. -ism- (8,2%); 
4. -os- (5,4%); 
5. -ment- (2,4%). 
bactériémie (f) – бактериемия (наличие бактерий в крови); 
dysbasie (f) – дисбазия (расстройство ходьбы) 
édentation (f) – беззубость, отсутствие зубов; 
jacksonisme (m) – джексоновская походка (при синдроме Джексона); 
urocyanose (f) – голубая окраска мочи 
oligocranie (f) – олигокрания (недостаточный объем черепа по 
отношению к объему тела); 
pérodactylie (f)- врожденная деформация пальцев; 
dextrocardie (f)- декстрокардия, правостороннее положение сердца; 
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xanthopsie (f) – ксантопсия (нарушение зрения, при котором все 
предметы имеют желтоватую окраску); 
clichement (m) – дефект произношения. 
Категория процессов, включающая понятия процессуальной 
направленности, также является одной из самых частотных категорий в 
нозологической терминологии французского языка. Наиболее 
продуктивными из 6 суффиксов выражающих данную категорию являются:  
1. -ie- (7,3%) 
2. -io- (3,4%); 
3. -ment- (1,2%); 
4. -os- (1,1%). 
urétrorragie (f) – уретроррагия (кровотечение из мочеиспускательного 
канала); 
bruxisme (m) – бруксизм, одонтеризм (скрежетание зубами во время 
сна); 
proalvéolie (f) – протрузия альвеолярного отростка; 
trichorrhexomanie (f) – трихокластия, вырывание волос; 
sporulation (f) – спорообразование, споруляция; 
effusion (f) – выпот истечение; 
échappement (f) – истечение, выделение (напр. крови); 
calculose (f) – камнеобразование, калькулёз, литиаз. 
Категория признаков в нозологической терминологии представлена 
понятиями характеризующими болезни, новообразования, пациентов, их 
состояний. Стоит отметить, что категории признаков принадлежат имена 
прилагательные. Данная категория в нозологической терминологии 
французского языка выражена с помощью 10 суффиксов:  
1. -ism- (0,7 %); 
2. -os- (1,4 %); 
3. -ur- (1,4 %); 
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4. -ment- (2,1 %); 
5. -oïd- (31,5 %); 
6. -id- (2,8 %); 
7. -ul- (2,8%); 
8. -io- (1,4%); 
9. -ant-/-ent- (39,2 %); 
10. -form- (14,7%).  
Таким образом, наиболее продуктивными суффиксальными единицами 
являются: -oïd-, -ant-/-ent-, -form-. 
acnéiforme – акнеподобный, угреподобный, напоминающий угри; 
bactéroïde – бактероидный; 
chanciforme – напоминающий шанкр; 
convulsivant – вызывающий судороги; 
herpétiforme – герпетиформный, сходный с герпесом; 
ictéroïde – напоминающий желтуху; 
déficient – недостаточный, неполный, дефицитный; 
gaméticide – гаметоцидный, разрушающий гаметы. 
Также стоит отметить, что значительному числу терминов (1099) 
присуще явление поликатегоризации. В данном исследовании были 
выделены следующие модели поликатегоризации: 
1. Модель «Состояние и процесс»; 
2. Модель «Свойство и величина»; 
3. Модель «Свойство и состояние»; 
4. Модель «Свойство и процесс». 
Модель 1. «Состояние и процесс». Является наиболее частотным 
сочетанием категорий в нозологической терминологии (818).  
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-it-
-os-
-ie-
-io-
-ism-
-ment-
-oïd- 
 
В 84,5% случаев, данные категории выражаются с помощью суффикса -
it-. 
angéite (f) – ангиит, васкулит (воспление стенок кровеночных сосудов); 
hyalite (f) – гиалит (воспаление стекловидного тела глаза); 
iridopériphakite (f) – воспаление радужной оболочки и капсулы 
хрусталика; 
omentite (f) – оментит (воспаление сальника); 
iliopsoïte (f) – псоит (воспаление подвздошно-поясничной мышцы); 
urétrocervicotrigonite (f) – уретроцервикотригонит (воспаление 
уретры, шейки мочевого пузыря и мочевого треугольника). 
Суффиксальные единицы -os- и -ie- составляют 5,3% и 5% 
соответственно. 
fibrose (f) – фиброз (разрастание волокнистой соединительной ткани); 
médianécrose (f) – некроз средней оболочки артерии; 
coniosporose (f) – острый пневмонит, вызванный ингалицией 
Coniosporium corticale); 
pyophtalmie (f) – пиофтальмия, гнойное воспаление глазного яблока; 
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macrulie (f) – гипертрофический гингивит; 
steatonécrose (f) – адипонекроз, некроз жировой ткани; 
panophtalmie (f) – панофтальмит (гнойное воспаление всех тканей и 
оболочек глазного яблока); 
thrombose (f) – тромбоз, тромбообразование. 
В 3% случаев сочетание категорий состояния и процесса представлено 
суффиксом -io-. 
fluxion (f) – артериальная гиперемия, воспаление, флюс; 
inflammatation (f) – воспаление; 
sugillation (f) – экхимоз (общирное кровоизлияние в кожу и слизистую 
оболочку); 
trachéofistulisation (f) – образование фистулы трахеи; 
sphacélation (f) – развитие гангрен. 
Суффиксы -ism-, -ment- и -oïd- выражают данное сочетание в 
оставшихся 2,3% случаев. 
tympanisme (m) – 1. тимпанит, 2. метеоризм; 
scaevolisme (m) – псих. сцеволизм (самосжигание частей тела); 
vieillissement (m) – старение, постарение; 
isolement (m) – 1.выделение (напр. возбудителя);  2. изоляция 
(больного); 
érysipélatoïde (f) – инфекционный дермит, похожий на рожистое 
воспаление. 
Модель 2. «Свойство и величина». Представлена 188 
терминологическими единицами и выражается с помощью следующих 
суффиксов:  
1. -ism- (1,1%); 
2. -ie- (91%); 
3. -os- (7,4%);  
4. -io- (0,5%).  
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-ism-
-io-
-os-
-ie-
 
kaliopénie (f) – гипокалиемия (пониженное содержание калия в крови) 
(свойство и величина); 
granulocytose (f) – гранулоцитоз, увеличенное содержание в 
периферической крови всех видов гранулоцитов: базофильных, 
нейтрофильных и эозинофильных; 
hémodilution (f) – гидремия, гемодилюция (повышенное содержание 
воды в крови); 
leucocytose (f) – лейкоцитоз (повышенное содержание лейкоцитов в 
крови); 
hyperandrogénisme (m) – гиперандрогения (чрезмерное содержание 
андрогенных гормонов в организме); 
hypoplaquettose (f) – тромбо(цито)пения (пониженное содержание 
тромбоцитов в периферической крови); 
macroglobulinémie (f) – макроглобулинемия (повышенная концентрация 
макроглобулинов в сыворотке крови).   
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В примерах указанных выше отметим, что префиксальные единицы 
латинского происхождения также играют роль терминоэлементов и 
участвуют в формировании категорий.  
Данные префиксальные единицы, в основном выражают оценочное 
значение. Выражению оценочных значений в нозологической терминологии 
служат  
 5 латинских префикса (ab-, per, sub-, super-, ultra-); 
 1 латинский префиксоид (semi-); 
 4 греческих префикса (hyper-, hypo-/ hyp-, para-, dys-);  
 3 греческих префиксоида (hemi-, eu-, poly-).  
Оценочные префиксы «служат для выражения оценочных значений 
отклонения от нормы, усиления или ослабления признака или процесса» 
[Новодранова 2008: 210].  
Стоит выделить связь между пространственными и оценочными 
значениями: пространственные префиксы, указывающие на 
местонахождение «ниже», «сверх», «за пределами» могут выполнять 
оценочную функцию. Также отмечается высокая продуктивность 
префиксальных единиц с оценочным значением в нозологической 
терминологии французского языка. 
Модель 3. «Свойство и состояние». Представлена 46 
терминологическими единицами и выражается посредством таких 
суффиксальных единиц как  
1. -ism- (6,5%);  
2. -ie- (41,3%); 
3. -os- (8,7%); 
4. -ome- (2,2%); 
5. -ur- (2,2%); 
6. -ment- (4,3%);  
7. -io- (30,4%); 
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8. -ance/-ence- (2,2%);  
9. -elle- (2,2%). 
-ism-
-ie-
-os-
-ome-
-ur-
-ment-
-ance-/-ence-
-elle
 
irritation (f) – возбуждение, раздражение, ирритация; 
rétropulsion (f) – 1. ретропульсия (непреодолимое ускорение движения 
больного назад после толчка в этом направлении, напр. при паркинсонизме), 
2. смещение (органа) кзади; 
gélolepsie (f) – псих. смешливость, приступ ненормального смеха; 
hermaphrodisme (m) – гермафродитизм; 
lymphocythémie (f) – 1. лимфоцитемия (наличие лимфоцитов в крови); 2. 
лимфоцитоз, лимфоцитарный лейкоз; 
endolorissement (m) – 1. болезненность, 2. ощущение боли; 
gravelle (f) – 1. содержание песка в моче, 2. мочекаменная болезнь; 
hyperadrénocorticisme (m) – 1. гиперкортицизм (общее название группы 
синдромов, обусловленных избыточным содержанием в крови 
кортикостероидов), 2. гиперфункция коры надпочечников. 
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Модель 4. «Свойство и процесс». 34 терминологических единиц 
представляют данную модель. В формировании данного категориального 
сочетания принимают участие 5 суффиксов:  
1. -ism- (6,5%); 
2. -ie- (41,3%); 
3. -os- (8,7%); 
4. -ment- (4,3%);  
5. -io- (30,4%). 
-ism-
-ie-
-os-
-ment-
-io-
 
chlorurie (f) – хлорурия (выделение хлоридов с мочой); 
échomatisme (m) – эхоматизм; 
pathérgie – перекрестная аллергическая реакция; 
pilimiction (f) – выделение волос с мочой (при дермоидных опухолях) или 
наличие в моче слизи в форме нитей; 
hyposthénurie (f) – гипостенурия (выделение мочи постоянно низкого 
удельного веса); 
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propagation (f) – 1. распространение (напр.инфекции); 2.размножение, 
воспроизводство, репродукция (напр. вирусов); 
tremblement (m) – дрожь, дрожание, колебание; 
paraphylaxie (f) – анафилаксия; 
saignement (m) – кровотечение, кровоточивость. 
В данном исследовании отмечается малое количество терминов, 
содержащих суффиксальные единицы латинского происхождения, которые 
со временем  могут сформировать крупные терминологические гнезда и стать 
вербализаторами отдельных категорий. На данном этапе возможно лишь 
наметить эти категории. 
transsudation (f) – транссудат, отёчная жидкость (субстанция); 
otoconie (f) – отолит, статолит, ушной камень (патогенная 
субстанция); 
calcul (f) – камень, конкремент (патогенная субстанция); 
parasitoïde (m) – паразитоид, временный паразит (патогенный агент 
животного происхождения); 
anguillule (f) – нематода, круглый червь (патогенный агент животного 
происхождения). 
Такое развитие нозологической терминологии с появлением новых 
категорий будет зависеть от будущих открытий и исследований в области 
нозологического знания с последующей необходимостью обозначения новых 
понятий. 
Таким образом, исследование показало, что наиболее продуктивными 
суффиксами нозологической терминологии французского языка являются 
латинизированные греческие суффиксальные единицы. Наблюдается высокая 
активность терминоэлементов латинского происхождения, а именно 
суффиксов, в формировании категорий, а также в формировании моделей 
поликатегоризации.  
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В результате данного исследования было обнаружено 4 
самостоятельных категории и одна категория, которая встречается только в 
случаях множественной категоризации. Отмечается взаимодействие 
латинских суффиксальных и префиксальных единиц в образовании 
категорий (на примере оценочных префиксов и модели поликатегоризации 
«Величина и свойство»). 
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Заключение 
Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: в настоящее 
время не существует точного определения термина. В данной работе было 
выявлено четыре подхода к определению термина. Также было выбрано 
«рабочее» определение термина. Уточняя связь термина с понятием, мы 
пришли к выводу, что термин называет и выражает понятие. 
В терминоведении не существует точных данных, какой способ 
терминообразования наиболее продуктивный. Это обусловлено тем, что в 
разных терминосистемах преобладают разные способы образования 
терминов. В данной работе были описаны такие типы терминообразования 
как морфологическое терминообразование, морфолого-синтаксическое 
терминообразование и терминологическое заимствование. 
Стоит отметить, что на данном этапе развития терминоведения 
отсутствует точная и единая дефиниция терминоэлемента. Исследуя 
различные мнения, касаемые определения терминоэлемента, мы согласились 
с точкой зрения, что терминоэлемент – словообразующая морфема.  
Отмечается особая роль когнитивного направления в терминоведении. 
В данном молодом направлении подчеркивается единство понятия и слова. 
Язык отражает человеческое сознание посредством языковой картины мира. 
Выдвигается понятие категоризации, как центрального понятия 
когнитивного направления терминоведения. Категоризация помогает 
систематизировать терминологию, выделяя определенные признаки понятий. 
В данном исследовании было выдвинуто определение категоризации и 
поликатегоризации. 
Сама нозологическая терминология, являясь разделом медицинской 
терминологии, отличается эзотеричностью и наличием множества 
словообразовательных моделей классических языков. Стоит отметить, что 
такая область исследования как  нозологическая терминология остается 
популярной и актуальной среди множества ученых-лингвистов, так как 
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является постоянно развивающейся наукой нуждающейся в постоянном 
обновлении терминологии.  
В данной работе мы пришли к выводу, что система латинских 
суффиксальных единиц отличается разнообразием за счет различных 
источников, таких как сам латинский литературный язык, заимствование из 
различных языков. В данной системе латинизированные греческие 
терминоэлементы принимают особо активное участие и, в большинстве 
случаев, являются высоко продуктивными. Также разнообразие суффиксов 
латинского языка обеспечивается за счет заимствований из европейских 
языков, таких как французский и итальянский.  
Также отмечается активное участие суффиксальных единиц латинского 
происхождения в категоризации нозологической терминологии французского 
языка. Анализ фактического материала  показал, что наиболее частотны 
категории состояния (4058), свойства (1251), процесса (1148). В свою очередь 
наиболее продуктивными суффиксальными единицами в выражении этих 
категория являются: -ie-, -ism-, -ion- (-tio-, -sio-, -xio-), -os-. 
 Менее частотной категорией является категория признака (143), 
продуктиаными суффиксами которой являются: -ant-/-ent-, -form-, -oïd-. 
Таким образом, суффиксальные единицы латинского происхождения 
обладают категоризующей функцией. 
Были выявлены случаи поликатегоризации, заключающиеся в 
выражении одного суффикса характеристик нескольких категорий 
одновременно. Также определены такие модели поликатегоризации как 
свойство и состояние, свойство и величина, состояние и процесс, свойство и 
процесс. Обнаружено, что  наиболее частотной моделью поликатегоризации 
является сочетание состояние и процесс. 
Также было обнаружено малое количество терминов, которые, в 
перспективе могут стать вербализаторами отдельных категорий. В данной 
работе были намечены такие категории как субстанция, патогенная 
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субстанция, патогенный агент животного происхождения. Формирование 
вышеперечисленных категорий будет зависеть от развития самого 
нозологического знания. 
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Приложения 
Приложение  1 
 
Условные обозначения: 
сост. – категория состояния; 
св. – категория свойства; 
пр. – категория процесса; 
велич. – категория величины; 
признак – категория признака
 A 
abaissement (m)    
сост. 
abarognosie (f)   сост. 
abasie (f)  св. 
abâtardissement (m) 
сост. 
abattement (m) сост. 
abcédation (f) пр. 
aberrant  признак 
aberration (f) сост. 
abétalipoprotéinémie 
(f)  сост.  
abiotrophie (f) пр. 
ablactation (f) пр.  
ablutomanie (f) сост. 
abolition (f) св.   
abrachie (f) сост. 
abrachiocéphalie (f) 
сост.  
abrasion (f) пр. 
absinthisme (m)  сост.  
acalasie (f) св. 
acalculi (f) св. 
 
acanthocytose (f) пр. 
сост. 
acanthome (m) сост. 
acanthose (f) сост. 
acariase (f)  сост. 
acariose (f) сост. 
acarodermatite (f) 
сост. пр.  
acarophobie (f) сост. 
acatalasémie (f) сост. 
acatalepsie (f) св. 
acathésie (f) св. 
acauli(n)ose (f) сост. 
accablant  признак 
accablement (m) сост. 
accélération (f) пр. св. 
сост. 
acclimatation (f) сост. 
пр. 
accoutumance (f) сост. 
accroissement (m) пр. 
acéphalie (f) сост. 
acéphalobrachie (f) 
сост. 
acéphalopodie (f) сост. 
acéphalorrachie (f) 
сост. 
acervulome (m) сост. 
acétonémie (f) сост. 
acétonurie (f) сост. 
achalasie (f) св.  
achéilie (f) сост. 
achilléite (f) пр. сост. 
achillobursite (f) пр. 
сост. 
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achillodynie (f) сост. 
achirie (f) сост. 
achlorhydrie (f) сост. 
acholie (f) сост.  
acholurie (f) сост. 
achondroplasie (f) 
сост.  
achromie (f) 
congénitale totale сост. 
achylie (f) сост. 
acidaminurie (f) св. 
велич. 
acidémie (f) сост. 
acidocétose (f) сост. 
acidocytose (f) сост. 
acidose (f) св.  
acidurie (f) сост. 
acinésie (f) сост. св.  
acladicose (f) сост. 
acnéiforme признак 
acorie (f) сост. 
acousalgie (f) сост.  
acrânie (f) сост. 
acrinie (f) salivaire св.  
acro-anesthésie (f) 
сост. 
acroasphyxie (f) св.  
acrobrachycéphalie (f) 
сост.  
acrocéphalie (f) сост. 
acrocéphalosyndactylie 
(f)  сост. 
acrocinésie (f) св.  
acrocyanose (f) сост. 
acrodermatite (f) сост. 
пр. 
acrodynie (f) сост. 
acroérythème (m) 
papuleux  сост. 
acroérythrose (f) сост. 
acroesthésie (f) св.  
acrohypothermie (f) 
сост. 
acrokératome (m) 
сост.  
acrokératose (f) сост.  
acroleucopathie (f) 
symétrique сост.  
acromégalie (f) сост.  
acromélalgie (f) сост.  
acromicrie (f) 
congénitale сост. 
acromimie (f) сост. 
acroparesthésie (f) 
сост. 
acropathie (f) сост. 
acrophobie (f) сост. 
acropigmentation (f) 
сост. 
acropolyarthrite (f ) 
сост. пр. 
acrosclérodermie (f) 
св. 
acrosclérose (f)  сост.  
actinobacillose (f) 
сост. 
actinomycose (f) сост. 
acystie (f) сост. 
adactylie (f) сост. 
adamantinocarcinome 
(m) сост. 
adamantoblastome (m) 
сост. 
adamantome (m) сост.  
addiction (f) сост. 
addisonisme (m) сост. 
adémonie (f) сост. 
adénie (f) пр. 
adénite (f) пр. сост.  
adénoacanthome (m) 
сост. 
adéno-améloblastome 
(m) сост. 
adénocancroïde (m) 
сост. 
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adénocarcinome (m) 
сост. 
adénofibromatose (f) 
сост. 
adénofibrome (m) 
сост. 
adénofibromyome (m) 
сост. 
adénofibromyxome 
(m) du sein сост. 
adénoïdisme (m) сост. 
adénoïdite (f) сост. пр. 
adénokystome (m) 
сост. 
adénoléiomyome (m) 
сост. 
adénolipome (m) сост. 
adénolymphite (f) пр. 
сост. 
adénolymphome (m) 
сост.  
adénomatose (f) сост. 
adénome (m) сост.  
adénomes (m, pl) сост. 
adénomyomatose (f) 
сост. 
adénomyome (m) сост. 
adénosarcome (m) 
сост. 
adénomyose (f) сост. 
adénopathie (f) сост. 
adénopharyngite (f) пр. 
сост. 
adénosarcome (m) 
сост. 
adénose (f) сост. 
adénovirose (f ) сост. 
adentie  (f) сост. 
adesmose (f) сост.  
adiadicocinésie (f) св.  
adiastolie (f) св.  
adipomastie (f) сост. 
adipome (m) сост. 
adiponécrose (f) пр. 
adipopexie (f) сост.  
adipose (f) сост.  
adipsie (f ) св.  
adrénalite (f) сост. пр.  
adrénergie (f) сост. 
adrénodontie (f) св.  
adrénopathie (f) сост. 
adynamie (f) сост. 
aérobilie (f) сост.  
aérocolie (f) сост.  
aérodontalgie (f) сост.  
aéroembolisme (m) 
сост. 
aérogastrie (f) сост. 
aérootite (f) пр. сост. 
aéropathie (f) сост. 
aérophagie (f) св.  
aérosinusite (f) сост. 
пр.  
aesthésiogénie (f) сост.  
affaiblissement (m) 
сост. 
affaisement (m) сост.  
affection (f) сост. 
affections (f, pl) сост. 
affluence (f) сост. св. 
affolement (m) сост. 
afibrinogénémie (f)  
сост. 
agacement (m) des 
dents сост.   
agalactie (f) сост. 
agalaxie (f) сост.  
agammaglobulinémie 
(f) сост. 
agastrie (f) сост. 
agénésie (f) сост. 
ageus(t)ie (f) сост. 
agglomération (f) сост. 
agglutination (f)  сост. 
пр. 
aggravation (f) сост. 
agitation (f) сост.  
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agitographie (f) св. 
agitophasie (f) св.  
aglossie (f) сост. 
aglutition (f) св. 
agnathie (f) сост. 
agnosie (f) св. 
agnoso-apraxie (f) св. 
agonie (f) сост. 
agoraphobie (f) сост. 
agrammatisme (m) св.  
agranulocytose (f) св.  
agraphie (f) св.  
aggression (f) сост. 
agromanie (f) сост. 
aguesie (f) сост.  
agyrie (f) сост. 
aichmophobie (f) сост. 
akinésie (f) св.  
aknémie (f) сост. 
albinie (f) сост. 
albinisme (m) сост. 
albuginite (f) сост. пр. 
albuminémie (f) св. 
велич. 
albuminocholie (f) св. 
велич. 
albuminurie (f) св. 
велич. 
alcalémie (f) сост.  
alcalose (f) сост.  
alcaptonurie (f) сост.  
alcoolisme (m) сост. 
aldostéronisme (m)  св.  
aleucémie (f) сост. 
aleucie (f) св. 
alexie (f) св. 
algésie (f) сост. 
algie (f) сост. 
algodystrophie (f) 
сост. 
algohallucinose (f) 
сост. 
algomanie (f) сост. 
algoparalysie (f) сост. 
algoparesthésie (f) св. 
algopareunie (f) пр.  
algophobie (f) сост. 
aliénation (f) mental  
сост. 
aliénisme (m) сост. 
allachesthésie (f) св.  
allergie (f) сост. 
allergisation (f) пр. 
allergose (f) сост.  
alliose (f) св.  
allochirie (f) св.  
alloesthésie (f) св.  
allolalie (f) сост. 
allophasie (f) св.  
allopsychose (f) сост. 
allorythmie (f) сост. 
allotrigueusie (f) св.  
allotriosmie (f) св.  
allotrisémie (f) сост. 
alopécie (f) сост.  
altération (f) сост. св.  
aluminose (f) сост. 
alvéolite (f) сост. пр. 
alymphocytose (f)  
сост. 
amarillose (f) сост. 
amastie (f) сост. 
amaurose (f) сост. 
ambivalence (f) сост. 
ablyacousie (f) сост. 
amblyaphie (f)  сост.  
amblygueusie (f) св.  
amblyopie (f) сост.   
amébome (m) сост. 
améloblastome (m) 
сост.  
amélome (m) сост.  
amiburie (f) сост. 
amimie (f) св.  
amincissement (m) 
сост. 
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aminoacidémie (f) св. 
велич. 
aminoacidurie (f) св. 
велич. 
ammoniémie (f) св. 
велич. 
amnésie (f) сост. 
amnionite (f) сост. пр. 
amniotite (f) сост. пр. 
amoebiase (f) сост. 
amoebisme (m) сост.  
amoebome (m) сост. + 
животное 
amphicranie (f) сост.  
amphodontite (f) сост. 
пр. 
amphodontose (f) сост.  
ampullite (f) сост. пр. 
ampullomes (m, pl) 
vatériens сост.  
amusie (f) св.  
amychophobie (f) 
сост. 
amyélencéphalie (f) 
сост.  
amyélie (f) сост.  
amygdalite (f) сост. 
пр.  
amylasurie (f) сост.  
amylodyspepsie (f ) св.  
amyloïdisme (m) сост. 
amyloïdose (f) сост. 
amylose (f) сост.  
amyosthasie (f)  св.  
amyosthénie (f) св.  
amyotaxie (f) св.  
amyotonie (f) сост.  
amyotrophie (f) сост.  
anachlorhydrie (f) 
сост. 
anacinésie (f) сост. св.  
anacousie (f) сост.  
anacrotisme (m)  сост. 
anadémie (f) сост.  
anadicrotisme (m) 
сост.  
analbuminémie (f) 
сост.  
analgésie (f) св.  
analgie (f) сост. 
analgognosie (f) св.  
analgothymie (f) сост. 
anaphylaxie (f) пр. св.  
anaplasie (f) сост.  
anaraxie (f) св.  
anarthrie (f) св. сост.  
anaspadie (f) сост. 
anastomosite (f) сост. 
пр. 
androblastome (m) 
сост.  
androgynie (f) сост. 
andromanie (f) сост. 
andromastie (f) сост. 
androphobie (f) сост. 
androphonomanie (f) 
сост. 
anéantissement (m) 
physique сост. 
anémie (f) сост.  
anencéphalie (f) сост.  
anergie (f) сост. 
anesthésie (f)  сост. 
anesthie (f) св.  
anétodermie (f) сост.  
aneuploïdie (f) сост. 
anévrysme (m)  сост. 
anévrysmes (m, pl)  
angéite (f) сост. пр. 
angiite (f) сост. пр. 
angioblastome (m) 
сост.  
angiocardite (f) сост. 
пр. 
angiocholécystite (f) 
сост. пр. 
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angiocholite (f) сост. 
пр. 
angiochondromatose 
(f) сост.  
angiochondrome (m) 
сост.  
angiodysplasie (f) 
сост.  
angioendothéliome (m) 
сост.   
angiofibrome (m) сост. 
angiofibrosarcome (m) 
сост.  
angiofibroxanthome 
(m) сост. 
angiokératome (m) 
diffuse (de Fabry) 
сост. 
angioléiomyome (m) 
сост. 
angioléimyosarcome 
(m) сост. 
angiolipomatose (f) 
сост. 
angiolipome (m) сост. 
angiolymphangiome 
(m) сост. 
angiolymphome (m) 
сост. 
angiomatose (f)  сост. 
angiome (m) сост. 
angiomyolipome (m) 
сост. 
angiomyome (m) сост. 
angiomyoneurome (m) 
сост. 
angiomyopathie (f) 
сост. 
angiomyosarcome (m) 
сост. 
angiomyxome (m) 
сост. 
angiomyxasrcome (m) 
сост. 
angionécrose (f) пр. 
angioneurose (f) 
cutanée сост. 
angiopathie (f) сост. 
angioréticulome (m) 
сост. 
angioréticulosarcomato
se (f) сост. 
angioréticulosarcome 
(m)  сост. 
angiosarcome (m) 
сост.  
angiosclérose (f) сост.  
angiospasme (m) сост.  
angiosténose (f) сост.  
angiotélectasie (f) 
сост. 
anguillule (f) 
животное 
anguillulose (f) сост. 
angulation (f) сост. 
angustie (f) сост.  
anhidrose (f) сост. 
anhydratation (f)  сост. 
anhydrémie (f) сост. 
anisocorie (f) св. 
anisocytose (f) св. 
anisognathie (f) св. 
anisoréflexie (f) св. 
anisorythmie (f) сост.  
anisosphygmie (f) св. 
anisotrisomie (f) сост. 
anisurie (f ) сост. 
ankylocheilie (f) сост. 
ankyloglossie (f) сост. 
ankylorrhinie (f) сост. 
ankylose (f) сост. 
ankylostomasie (f) 
сост.  
ankylostome (m) 
животное 
ankylostomiase (f)  
сост. 
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ankylostomose (f) 
сост. 
ankylotie (f) сост. 
annexite (f) сост. пр. 
anodontie (f) сост. 
anomalie (f) сост. 
anomie (f) св. 
ânonnement (m) св. 
anonychie (f) сост. 
anorchidie (f) сост. 
anorexie (f) сост. 
anosmie (f) сост. 
anosodiaphorie (f) 
сост. 
anosognosie (f) сост. 
anotie (f) сост. 
anavulation (f) сост. 
anovulie (f) сост. 
anoxémie (f) св. 
велич. 
anoxie (f) сост. 
antédéviation (f) de 
l’utérus сост.  
antéflexion (f) de 
l’utérus сост.  
antéposition (f) de 
l’uterus сост. 
antépulsion (f) св. 
antétorsion (f) сост.  
antétraction (f) св. 
antéversion (f) сост. 
anthracose (f)  сост. 
anthracosilicose (f) 
сост. 
anthroponose (f) сост. 
anthropozoonose (f) 
сост.  
anticipation (f) св. 
antrite (f) сост. пр. 
antromastoïdite (f) 
сост. пр. 
antrosalphingite (f) 
сост. пр. 
anurie (f) сост.  
aortalgie (f) сост.  
aortite (f) сост. пр. 
aortopathie (f) сост.  
aortosténose (f) сост. 
apareunie (f) св.  
apathie (f) сост.  
aphagie (f) сост. 
aphakie (f) сост. 
aphalgésie (f) сост. 
aphasie (f) св.  
aphémesthésie (f) св.  
aphémie (f)св. 
aphéphobie (f) сост. 
aphilanthropie (f) св. 
aphonie (f) св.  
aphrasie (f) св.  
aphtongie (f) сост.  
aphtose (f) сост. 
aphylaxie (f) сост. 
aplasie (f) сост. 
aplatissement (m) 
сост. 
apneumie (f) сост. 
apodémialgie (f)сост. 
apodémomanie (f) 
сост. 
apodie (f) сост. 
apogeusie (f)  св. 
aponévrosite (f) сост. 
пр. 
aponie (f) сост.  
apophysite (f) сост. пр. 
apoplexie (f) сост. пр. 
apopsychie (f) сост. 
apositie (f) сост. 
appendicalgie (f) сост. 
appendicite (f) сост. 
пр. 
appendicopathie (f) 
сост. 
appréhension (f) сост. 
apracto-agnosie (f) св.  
apractophagie (f) св. 
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apraxie (f) сост. 
aproctie (f) сост. 
aprosexie (f) сост. 
aprosodie (f) св.  
aprosopie (f) сост. 
apsélaphésie (f) сост. 
apsithyrie (f) сост. 
apsychie (f) сост. 
aptyalisme (m) сост. 
apudome (m) сост. 
arachnidisme (m) сост. 
arachnodactylie (f) св. 
arachnoïdite (f) сост. 
пр. 
arachnoïdose (f) сост. 
araldite (f) сост. пр. 
aranéisme (m) сост. 
arbovirose (f) сост. 
arctation (f) сост. 
aréflexie (f) св.  
argentaffinome (m) 
сост. 
argininosuccinurie (f) 
сост. 
argyrose (f) сост. 
arithmomanie (f) сост. 
aromatisme (m) сост. 
arrhénoblastome (m) 
сост.  
arriération (f) сост. 
arrosion (f) сост.  
arsenicisme (m) сост. 
artériolite (f) сост. пр. 
artériolosclérose (f) 
сост. 
artérionécrose (f) пр. 
сост.  
artériopathie (f) сост. 
artériorrhexie (f) сост. 
artériosclérose (f) сост. 
artériosténose (f) сост.  
artériostéose (f) сост. 
artérite (f) сост. пр. 
arthralgie (f) сост. 
arthrite (f) сост. пр. 
arthritide (f) сост.  
arthritisme (m) св.  
arthrodynie (f) сост. 
arthrodysplasie (f) 
сост. 
arthroedème (m) сост.  
arthrogrypose (f) сост. 
arthropathie (f) сост.  
arthropathies (f, pl) 
inclassables сост.  
arthrose (f) сост. 
arthrosynovite (f) сост. 
пр. 
arythmie (f) сост. 
asbestose (f) сост. 
ascaridiase (f) сост. 
ascaridiose (f) сост. 
ascite (f) сост. 
ascite-péritonite (f) 
сост. пр.  
asémie (f) св.  
asialie (f) сост. 
aspergillose (f) сост. 
aspermatisme (m) 
сост. 
aspermie (f) сост. 
asphygmie (f) св. 
asphyxie (f) сост. 
asplénie (f) сост. 
asplénisme (m) сост. 
astasie (f) св. 
astasie-abasie (f) св.  
astasobasophobie (f) 
сост. 
astéréognosie (f) сост. 
asthénie (f) сост. 
asthénomanie (f) сост. 
asthénophobie (f) сост. 
asthénospermie (f) 
сост. 
asthénozoospermie (f) 
сост. 
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astomie (f) сост. 
astraphobie (f) сост. 
astrocytome (m) сост. 
asyllabie (f)  св.  
asymbolie (f) св.  
asymétrie (f) св.  
asynchronisme (m) 
сост.  
asynergie (f) 
venticulaire сост. 
asystolie (f) сост. 
ataraxie (f) сост.  
atavisme (m) сост. 
ataxie (f) сост. 
ataxo-adynamie (f) св.  
ataxophasie (f) св. 
atélodontie (f) сост. 
atéloprosopie (f) сост. 
athéromatose (f) пр. 
athérome (m) сост. 
athérosclérose (f)сост. 
athétose (f) сост. 
athymie (f) сост. 
athyréose (f) сост. 
athyroïdie (f) сост. 
atonie (f) сост. 
atopognosie (f) сост. 
св.  
atrémie (f) сост. 
atrésie (f) сост. 
atrichie (f) сост. 
atrichose (f) сост. 
atriomégalie (f) сост. 
atriotomie (f) сост. 
atrophie (f) сост. 
atrophodermie (f) 
neurotique сост. 
atropinisation (f) сост. 
attrition (f) dentairе  
сост.  
atypie (f) сост. 
atypies (f, pl) 
nucléocytoplasmiques 
сост.  
augmentation (f) сост. 
auride (f) сост.  
autisme (m) сост.  
auto-accusation (f) 
сост.  
autoallergie (f) сост. 
autodénonciation (f) 
сост. 
autodigestion (f) du 
pancréas  сост.  
auto-infection (f) сост. 
auto-infestation (f) 
сост. 
auto-intoxication (f) 
сост. 
autophagie (f) сост.  
autophilie (f) сост. 
autophobie (f) сост. 
autophonie (f) св. 
autopunition (f) сост. 
autosensibilisation (f) 
сост. 
autoxénie (f) пр. 
 aveulissement (m) 
сост. 
avitaminose (f) сост. 
avulsion (f) сост. 
azoospermatisme (m) 
сост. 
azoospermie (f) сост. 
azotémie (f) сост. 
azoturie (f) сост. 
B 
babési(ell)ose (f) сост. 
bactériémie (f)  св.  
bactérioforme признак 
bactériocholie (f) сост. 
bactériurie (f) св.  
bactéroïde признак 
bagassose (f) сост. пр. 
bâillement (m) сост.  
balancement (m) сост. 
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balanite (f) сост. пр. 
balano-posthite (f) 
сост. пр. 
balanorragie (f)  пр.  
balantidiase (f) сост. 
balantidiose (f) сост. 
ballonnement (m) 
сост. 
barbitomanie (f) сост. 
barbiturisme (m) сост. 
barodontalagie (f)  
сост. 
baro-otite (f) сост. пр. 
barophobie (f)  сост. 
barosinusite (f) сост. 
пр. 
barotraumatisme (m) 
сост. 
bartholinite (f) сост. 
пр. 
bartonellose (f) сост.  
barytose (f) сост. 
basaliome (m)  сост. 
basedowiforme принак 
basedowisme (m) aigu 
сост. 
basedowoïde (m) сост. 
basocytose (f) сост.  
basophilie (f) сост. 
basophilisme (m) 
pituitaire  сост. 
basophobie (f) сост. 
bathmocéphalie (f) св.  
bathmotropisme (m) 
св.  
bathophobie (f) сост. 
bathyesthésie (f) сост. 
batiochromie (f) св.  
batracophobie (f) сост. 
bauhinite (f) сост. пр. 
bauhinospasme (m) 
сост. 
bégaiement (m) сост. 
béotisme (m) сост. 
bérylliose (f) сост. 
biballisme (m) сост.  
bibliophobie (f) сост. 
bifurication (f)  св.  
bigéminisme (m) сост. 
bigonadisme (m) сост. 
bilharziose (f) сост. 
bilio-hydatoptisie (f) 
св. 
bilirragie (f) пр.  
bilirubinémie (f) св. 
велич. 
bilirubinurie (f)  св.  
biohelminthose (f) 
сост. 
bionose (f) сост. 
biproalvéolie (f) сост. 
biprognathie (f) сост. 
biprotrusion (f) сост. 
blastome (m) сост. 
blasthopatie (f) сост. 
blasthophtorie (f) сост. 
blennorragie (f) сост. 
boiterie (f) сост. 
bombement (m) св. 
сост.  
borisme (m) сост. 
borreliose (f) сост. 
bosselure (f) св.  
bothriocéphalose (f) 
сост. 
botulisme (m) сост. 
bouffissure (f) сост.  
bouleversement (m) 
сост. 
boulimie (f) сост. 
bourdonnement (m) 
d’oreille сост. св. 
boursouflure (f) 
chromosomique сост. 
brachialgie (f) сост. 
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brachycéphalie (f) 
сост. 
brachychéilie (f) сост. 
brachycranie (f) сост. 
brachydactylie (f) 
сост. 
brachygnathie (f) сост. 
brachymélie (f) сост. 
brachyphalangie (f) 
сост. 
brachyspondylie (f) 
сост. 
brachysyndactylie (f) 
сост. 
bradyarythmie (f) сост. 
bradycardie (f) св. 
bradydiastolie (f) св.  
bradypepsie (f) сост.  
bradyphagie (f) пр. 
bradyphasie (f) св. 
bradypsychie (f) св. 
bradyrythmie (f) св. 
велич.  
bradysinusie (f) сост. 
bradysphygmie (f) св. 
велич. 
bradystaltisme (m) 
сост.  
bradytrophie (f) сост. 
bradyurie (f) пр. 
branlement (m) сост.  
brédouillement (m) 
сост. 
brom(h)idrose (f) св.  
bromisme (m) сост. 
bromodermie (f) сост. 
bronchio-alvéolite (f) 
сост. пр. 
bronchiolite (f) сост. 
пр. 
bronchiolo-alvéolite (f) 
сост. пр. 
bronchiome (m) сост. 
bronchisme (m) сост. 
bronchite (f) сост. пр. 
bronchoadénite (f) 
сост. пр.  
bronchoaspergillose (f) 
сост.  
broncholithiase (f) 
сост. 
bronchomoniliase (f) 
сост. 
bronchomycose (f) 
сост. 
bronchonocardiose (f) 
сост. 
bronchopathie (f) сост. 
bronchoplégie (f) сост. 
broncho-pleuro-
pneumonie (f) сост. 
bronchopneumonie (f) 
сост. 
bronchopneumopathie 
(f) сост. 
bronchopyocèle (f) 
сост.  
bronchorragie (f) сост. 
пр. 
bronchospasme (m) 
сост. 
bronchospirochétose 
(f) сост. 
bronchosténose (f) 
сост. 
brucellose (f) сост. 
brugiose (f) сост. 
bruissement (m)  св.  
brûlure (f) сост. св.  
brûlures (f, pl)  сост. 
bruxisme (m) пр. 
bruxomanie (f) сост. 
brycomanie (f) пр. 
bucardie (f) св. 
bulbite (f) сост. пр. 
bulbopathie (f) сост. 
bullescence (f) пр. 
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bullose (f)сост. пр. 
bursite (f) сост. пр. 
byssinose (f) сост. 
C 
cachexie (f) сост. 
cacocholie (f) сост. 
cacochylie (f) сост. 
cacochymie (f) сост. 
cacographie (f) св. 
cacogueusie (f) св. 
cacolalie (f) св. 
cacomélie (f) св. 
cacophasie (f) св. 
cacophagie (f) св. 
cacosmie (f) св. 
cacostomie (f) св. 
caféi(ni)sme (m) сост. 
calcanéodynie (f) сост. 
calcification (f) пр. 
calcifications (f, pl) 
intratumorales сост. 
calcinose (f) пр. 
calcipénie (f) сост. 
calciphylaxie (f) сост. 
calcirachie (f) св. 
calcul (m) камень  
calculose (f) пр. 
calculs (m, pl) камень 
caliectasie (f) сост. 
calvitie (f)  сост. 
camphromanie (f) 
сост. 
cancérisation (f) пр. 
cancroïde (m) сост. 
candidiase (f) сост. 
candidide (f) сост. 
candidose (f) сост. 
candidurie (f) сост. 
canitie (f) св. 
cannabiose (f) св. 
cannabisme (m) сост. 
capillaréctasie (f) сост. 
capillariose (f) сост. 
capillarite (f) сост. пр. 
capillaropathie (f) 
сост. 
capistration (f) сост. 
capsulite (f) сост. пр. 
carbohémie (f)  сост. 
carbolisme (m) сост. 
carbonémie (f)  сост. 
carburaudose (f) сост. 
carcinoïde (m) сост. 
carcinoïdose (f) сост. 
carcinomatose (f) сост. 
carcinome (m) сост. 
carcinosarcome (m) 
сост.  
carcinose (f) сост. 
cardialgie (f) сост. 
cardiasthénie (f) сост. 
cardiataxie (f) сост. 
cardioangiosclérose (f) 
сост. 
cardioclasie (f) сост. 
cardiodynie (f) сост. 
cardio-hépatomégalie 
(f) сост. 
cardiomalacie (f) сост. 
cardiomégalie (f) сост. 
cardiomyopathie (f) 
сост. 
cardionécrose (f) сост. 
пр. 
cardiopathie (f) сост. 
cardiophobie (f) сост. 
cardiophrénie (f) сост. 
cardioplégie (f) сост. 
cardioptose (f) сост. 
cardiorrhexie (f) сост. 
cardiosclérose (f) сост. 
cardiospasme (m) 
сост. 
cardiothyréo(toxico)se 
(f) св. 
cardiovalvulite (f) 
сост. пр. 
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cardite (f) сост. пр. 
carence (f) св.  
carnification (f) пр. 
carnosite (f) сост. пр. 
caroncule (f) сост.  
caroténemie (f) велич. 
carphologie (f) сост.  
caséification (f) сост. 
пр. 
cassure (f) сост.  
castratation (f)  пр. 
сост.  
cataphrénie (f) сост. 
cataplexie (f) сост. 
catathymie (f) сост. 
catatonie (f) сост. 
causalgie (f) сост. 
cavernite (f) сост. пр. 
cavernome (m)сост. 
cellulite (f) сост. пр. 
célosomie (f) сост. 
cémentoblastome (m) 
сост. 
cémento-exostose (f) 
сост. пр. 
cémentome (m) сост. 
céphalalgie (f) сост. 
céphalhématome (m) 
сост. 
céphalodynie (f) сост. 
céphalome (m) сост. 
cérébriforme признак 
cérébro-angiosclérose 
(f) сост. 
cérébromalacie (f) 
сост. 
cérébrosclérose (f) 
сост. 
cervicalgie (f) сост. 
cervicarthrose (f) сост. 
cervicite (f) сост. пр. 
cervico-brachialgie (f) 
сост. 
cervicovaginite (f) 
сост. пр. 
cétonémie (f) велич. 
cétonurie (f) велич. 
cétose (f) сост.  
chagome (m) сост. 
chalasie (f) сост. 
chalazodermie (f) сост.  
chalicose (f) сост. 
chancre-amygdalite (f) 
сост. пр. 
chanciforme признак 
chancroïde (m) сост. 
chéilite (f) сост. пр. 
chéliopathie (f) сост. 
chéilophagie (f) пр.  
chéirospasme (m) 
сост. 
chéloïde признак 
chéloïde (f) сост.  
chéloïdien признак 
chéloïdose (f) сост. 
chémodectome (m) 
сост. 
chéromanie (f) сост. 
chérubisme (m) сост. 
chinoanisme (m) сост. 
chiralgie (f) 
paresthésique сост. 
chirobrachialgie (f) 
paresthésique nocturne 
сост.  
chiromégalie (f) сост. 
chloralisme (m) сост. 
chloro-anémie (f) сост. 
chloroforisme (m) 
сост. 
chlorome (m) сост. 
chlorose (f) сост. 
chlorurie (f) пр. св. 
cholalémie (f) велич. 
св. 
cholalurie (f) св. 
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cholangéite (f) 
récidivante à pyogénes 
сост. пр. 
cholangie (f) сост. 
cholangiectasie (f) 
сост. 
cholangiocarcinome 
(m) сост. 
cholangiopathie (f) 
сост. 
cholangite (f) сост. пр. 
cholécystalgie (f) сост. 
cholécystatonie (f) 
сост. 
cholécystectasie (f) 
сост. 
cholécystite (f) сост. 
пр. 
cholécystolithiase (f) 
св. 
cholécycustopathie (f) 
сост. 
cholédocholithiase (f) 
св. 
cholédocite (f) сост. 
пр. 
cholélithiase (f) сост. 
cholémie (f) велич. св. 
cholépathie (f) сост. 
cholépéritonite (f) 
сост. пр. 
cholérragie (f) пр. 
choléstase (f) сост. 
choléstéatome (m) 
сост. 
choléstéatose (f) сост. 
choléstérinose (f) сост. 
choléstérinurie (f) св. 
велич. 
choléstérolose (f) 
vésiculaire сост. пр. 
choléstérolurie (f) св. 
велич. 
choléstéropexie (f) 
сост. 
choléstérose (f) сост. 
cholostase (f) сост. 
chondrite (f) сост. пр. 
chondrocalcinose (f) 
сост. 
chondrodynie (f) сост. 
chondrodysplasie (f) 
сост. 
chondrodystrophie (f) 
сост. 
chondro-exosto-
hyperostose (f) 
paraépiphysaire 
familiale сост.  
chondrohypoplasie (f) 
сост. 
chondromalacie (f) 
сост. 
chondromatose (f) 
сост. 
chondrome (m) сост. 
chondromyxome (m) 
сост. 
chondronécrose (f) 
сост. пр. 
chondropathie (f) сост. 
chondropérichindrite 
(f) сост. пр.  
chondroporose (f) 
сост. 
chondrosarcome (m) 
сост. 
chordite (f) сост. пр. 
chordome (m) сост. 
chorémanie (f) сост. 
choréo-asthéose (f) 
сост. 
choréoïde (f) сост. 
choréophrasie (f) сост. 
chorioadénome (m) 
сост. 
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chorioblastome (m) 
сост. 
choriocarcinome (m) 
сост. 
chorioépithéliome (m)  
сост. 
chorioïdite (f) сост. пр. 
chorioméningite (f) 
lymphocytaire сост. 
пр. 
choriorétinite (f) 
syphilitique сост. пр. 
choroïdoblastome (m) 
сост. 
chromatose (f) св. 
chromaturie (f) сост. 
chromhidrose (f) пр. 
chromisme (m)  сост. 
chuintement (m) сост. 
chylectasie (f) сост. 
chyliférite (f) сост. пр. 
cicatrisation (f) пр. 
cicérisme (m) сост. 
cillement (m) сост. 
cimicose (f) сост.  
cinchonisme (m) сост. 
cionite (f) сост. пр. 
cirrhose (f) сост. 
cirrhose-cancer (m) 
сост.  
cirsoïde признак 
cirsoïde (f) сост. 
citrullinémie (f) сост. 
citrullinurie (f) сост. 
cladosporiose (f) сост.  
cladothrixose (f) сост. 
clapotement (m) св.  
clastomanie (f) сост.  
claudication (f) сост. 
claustrophobie (f) 
сост. 
cleptomanie (f) сост. 
cleptophobie (f) сост. 
clichement (m) св.  
climacophobie (f) 
сост. 
clinocéphalie (f) св.  
clinodactilie (f) св. 
clinomanie (f) сост. 
clonie (f) сост.  
clownisme (m) сост. 
coagulopathie (f) сост. 
coarctation (f) сост.  
cocaïnomanie (f) сост. 
coccidioïdomycose (f) 
сост. 
coccidiose (f)сост.  
coccyalgie (f) сост. 
coccydynie (f) сост. 
coeliakie (f) сост.  
coelialgie (f) сост. 
coeliodynie (f) сост. 
coelonychie (f) св. 
coelothéliome (m) 
сост. 
coenurose (f) сост. 
colibacillose (f) сост. 
colite (f) сост. пр. 
colitique признак 
colitique (m) больной 
collagénoses (f, pl) 
сост. 
collection (f) сост.  
collectionomanie (f) 
сост. 
colobome (m) facial 
сост. 
colopathie (f) сост. 
coloptose (f) сост. 
colospasme (m) сост. 
colostome (m) сост. 
colpisme (m) сост. 
colpite (f) сост. пр. 
colpo-cystite (f) сост. 
пр. 
colpodynie (f) сост. 
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colpodystrophie (f) 
сост.  
colpohyperplasie (f)  
сост. 
colpokératose (f) сост. 
colpopathie (f) сост. 
colpoptose (f) сост. 
colporragie (f) пр. 
colpose (f) сост. пр. 
colpospasme (m) сост. 
colposténose (f) сост. 
colpostricture (f) сост. 
colpoxérose (f) сост. 
combustion (f) сост. 
comédocarcinome (m) 
сост. 
commotion (f) сост. 
communication (f)  св. 
complication (f) сост. 
compression (f) сост.  
compulsion (f) сост. 
concassation (f) сост. 
concrétion (f) сост. 
камень 
condensation (f)сост.  
condylomatose (f) 
сост. 
condylome (m) сост. 
confabulation (f) сост.  
confusion (f) св.  
confusionnel признак 
congestion (f) сост.  
conglomération (f) 
сост. 
coniose (f) сост. 
coniosporose (f) сост. 
пр. 
conséquence (f)  св.  
consomption (f) сост.  
constipation (f) сост. 
contagion (f) сост. 
contamination (f) сост.  
contracture (f) сост.  
contusion (f) сост. 
convulsion (f) сост. 
convulsions (f, pl)  
сост. 
convulsivant  признак 
cophose (f) сост.  
coprolangie (f) св.  
coprolalie (f) св.  
copromanie (f) сост. 
coprophagie (f) св.  
coprophilie (f) сост. 
coproporhyrie (f) 
héréditaire сост.  
coqueluchoïde 
признак 
cordite (f) сост. пр. 
cornement (m) св.  
coronarite (f) сост. пр. 
coronaropathie (f) 
сост. 
corticosurrénalome (m) 
сост. 
coudure (f) сост. 
couperose (f) сост. 
courbure (f) св. 
couture (f) сост. 
cowpérite (f) сост. пр. 
coxalgie (f) сост. 
coxarthrie (f) сост.  
coxite (f) сост. пр. 
coxodynie (f) сост. 
coxopathie (f) сост. 
crachement (m) du 
sang сост.т 
craniomalacie (f) 
circonscrite сост. 
craniopharyngiome 
(m) сост. 
craniosténose (f) сост. 
craquètement (m) св.  
crépitation (f) св.  
crevasse  (f) сост. 
cristallurie (f) сост. 
crocidisme (m) сост.  
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croumanie (f) сост.  
cryoplexie (f) св. 
cryptococcose (f) сост. 
cryptophtalmie (f) св. 
cryptopsychisme (m) 
сост. 
cryptorchidie (f) сост. 
cryptorchisme (m) 
сост. 
cryptosporidiose (f) 
сост. 
cubomanie (f) сост. 
cutisation (f)  сост. 
cutite (f) сост. пр. 
cyanodermie (f) сост. 
cyanose (f) сост. 
cyanosé признак  
cyanosé (m) больной 
cyanurie (f) св. 
cyclite (f) сост. пр. 
cyclothymie (f) сост. 
cylindrome (m) сост. 
cymbocéphalie (f) 
сост. 
cynanthropie (f) сост. 
cynophobie (f) сост. 
cyphoscoliose (f) сост. 
cyphose (f) сост. 
cypridophobie (f) сост. 
cystadénocarcinome 
(m) сост. 
cystadénofibrome (m) 
сост. 
cystadénome (m) сост. 
cystalgie (f) сост. пр. 
cysticercoïde (m) 
животное 
cysticercose (f) сост. 
cystinose (f) сост. 
cystinurie (f) сост. 
cystite (f) сост. пр. 
cystoadénofibrome (m) 
сост. 
cystocarcinome (m) 
сост. 
cystochondrome (m) 
сост. 
cystodynie (f) сост. 
cystofibrose (m) de 
l’utérus сост. 
cystoïde (m) de 
l’uretère животное  
cystome (m) сост. 
cystomiase (f) сост. 
cystopathie (f) сост. 
cystoplégie (f) сост.  
cystoptose (f)сост.  
cystopyélite (f) сост. 
пр. 
cystopyélonéphrite (f) 
сост. пр. 
cystorragie (f) пр. 
cystospasme (m) сост. 
cytodystrophie (f) 
rénale familiale сост.  
cytomégalie (f) сост. 
cytostéatonécrose (f) 
сост. пр. 
D 
dacnomanie (f) сост. 
daltonisme (m) сост. 
débilitant признак 
débilitation (f) сост. 
décalvant признак  
décalvant (m) 
препарат 
décalvation (f) сост.  
déchéance (f) сост.  
déchirure (f) сост. 
déciduite (f) сост. пр. 
déciduome (m) сост. 
déciduosarcome (m) 
сост. 
déciduose (f) сост. 
déclenchement (m) 
сост.  
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décompensation (f) св. 
décomposition (f) пр. 
сост. 
décontraction (f) 
musculaire сост. 
décroissance (f) сост.  
décroissant признак 
défaillance (f) сост. 
défaiilant признак 
déféminisation (f) 
сост. 
déférentite (f) сост. пр. 
défervescence (f) пр.  
déficience (f) св. 
déficient признак 
défiguration (f) сост.  
déflexion (f) de la tête 
сост. 
déformant признак 
déformation (f) сост.  
défoulement (m) сост. 
dégénérant признак 
dégénération (f) пр. 
dégénérescence (f) 
сост. 
déglabration (f) пр.  
déglobulisation (f) 
сост. 
dégourdissement (m)  
сост.  
dégradation (f) сост.  
déhiscence (f) сост. 
déhydration (f) сост. 
dékystement (m) пр. 
délabrement (m) сост. 
délamination (f) сост.  
délétion (f) сост. 
délirant признак 
délirant (m) пациент 
démasculinisation (f) 
сост.  
démence  (f) сост. 
dément признак 
déminéralisation (f) 
сост.  
démodécie (f) сост. 
démonomanie (f) сост. 
démophobie (f) сост. 
dentinite (f) сост. пр. 
dentinome (m) сост. 
dentome (m) сост. 
dénutrition (f) сост. 
dépapillation (f) de la 
langue сост. 
dépersonnalisation (f) 
сост. 
dépigmentation (f) 
сост. 
déplacement (m) пр. 
сост.  
déplétion (f) сост. 
dépravation (f) св.  
dépression (f) сост. 
déprivation (f) сост. 
dérèglement (m) сост. 
dermatite (f) сост. пр. 
dermatobie (f)  сост. 
dermatochalasie (f) 
сост. 
dermatoconiose (f) 
сост. 
dermatofibrome (m) 
сост. 
dermatofibrosarcome 
(m) сост. 
dermatofibrose (f) 
lentivulaire disséminée 
сост.  
dermatome (m) сост. 
dermatomycose (f) 
сост. 
dermatomyome (m) 
сост. 
dermatomyosite (f) 
сост. пр. 
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dermatopathie (f) сост. 
dermatophytie (f) сост. 
dermatopyomyosite (f) 
tropicale сост. пр.  
dermatorragie (f) пр. 
dermatosclérose (f) 
сост. 
dermatose (f) сост. 
dermatostomatite (f) 
сост. пр. 
dermatozoonose (f) 
сост. 
dermatrophie (f) сост. 
dermectasie (f) сост. 
dermite (f) сост. пр. 
dermites (f, pl) 
artificielles сос тпр  
dermo-épidermite (f) 
infectieuse 
eczématiforme сост. 
пр.  
dermomycose (f) сост.  
dermopathie (f) сост. 
dermotropisme (m) св. 
dermoviscérite (f) 
сост. пр. 
déroulement (m) пр. 
désaccoutumance (f) 
сост.  
désagrégation (f) сост.  
désallergisation (f) 
сост.  
désaraction (f) сост. 
désaxation (f) сост. 
désensibilisation (f) 
сост. 
déséquilibration (f) 
сост. 
déshydratation (f) 
сост. 
désinsertion (f) сост. 
désintégration (f) сост.  
désintoxication (f) 
сост. 
desmodontite (f) сост. 
пр. 
desmodontose (f) сост. 
desmoïde (m) сост. 
désorientation (f) сост. 
desquamation (f)  сост. 
св. 
dessiccation (f ) сост. 
destruction (f)сост.  
destructuration (f) 
сост. 
détachement (m) сост.  
détection (f) св.  
détérioration (f) сост. 
détriments (m, pl)  
сост.  
détubulation (f) сост.  
détumescence (f) сост. 
deutéropathie (f) сост. 
développement (m) пр.  
déviation (f) сост. 
dévirilisation (f) сост. 
dévitalisation (f) сост.  
dextrinose (f) сост. 
dextrocardie (f) св.  
dextrogastrie (f) сост. 
dextroposition (f) de 
l’aorte св. 
dextrotorsion (f) de 
l’utérus сост. 
dextroversion (f) сост. 
diabétide (f) сост.  
diacausie (f) св.  
diacétemie (f) сост. 
diacéturie (f) сост. 
diacyclothromopathie 
(f) de Revol сост. 
diaphragmatite (f) 
сост. пр. 
diastématie (f) сост.  
diastème (m)  св.  
didactylie (f) сост. 
diffluence (f) сост. 
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diffluent признак 
diffusion (f) сост. пр. 
digitalisme (m) сост. 
diglossie (f) сост. 
dilacération (f) сост. 
diminution (f) сост.  
dioctophymose (f) 
rénale сост. 
diphallie (f) сост. 
diphonie (f) сост. 
diphtérie (f) сост. 
diphtérite (f) сост. пр. 
diplégie (f) сост. 
diplocéphalie (f) сост. 
diplophonie (f) сост. 
diplopie (f) сост. 
dipsomanie (f) сост. 
dipsophobie (f) сост. 
diprofilariose (f) сост. 
discarthrose (f) пр. 
discite (f) сост. пр. 
discopathie (f) сост. 
dislocation (f) сост. 
disparation (f) сост. 
disposition (f) сост. св. 
dissection (f) сост. 
dissémination (f) сост.  
dissociation (f) сост. 
dissolution (f) сост.  
distention (f) сост. 
distomatose (f) сост. 
distomiase (f) сост. 
distonie (f) сост. 
distortion (f) сост. 
diversion (f)  сост. св. 
diverticule (m) св.  
diverticules (m, pl) 
pharyngo-
oesophagiens св.  
diverticulisation (f) 
прсост. 
diverticulite (f) сост. 
пр. 
diverticulose (f) сост. 
divulsion (f) сост. 
dolichocéphalie (f) св.  
dolichocolie (f) св.  
dolichomégalie (f) 
сост.  
dolichosténomélie (f) 
сост. 
doraphobie (f) сост. 
dorsalgie (f) сост. 
dorsarthrose (f) сост. 
douglassite (f) сост. 
пр.  
draconculose (f) сост. 
dracontiase (f) сост. 
dracunculose (f) сост. 
drépanocytose (f) сост. 
dromomanie (f) сост. 
dromophobie (f) сост. 
duodénite (f) сост. пр. 
dynamogénie (f) сост. 
dysacousie (f) сост.  
dysacromélie (f) сост. 
dysaraxie (f) св.  
dysarthrie (f) сост.  
dysarthrose (f) сост.  
dysbarisme (m) сост. 
dysbasie (f) св. 
dysbiose (f) сост. 
dysboulie (f) сост. 
dyscatabrose (f) св. 
dyscataposie (f) св. 
dyschésie (f) сост. 
dyscholie (f) св. 
dyschondroplasie (f) 
сост. 
dyschondrostéose (f) 
сост. 
dyschromie (f) св.  
dyschylie (f) св.  
dyschrinie (f) св. 
dysdipsie (f) св. 
dysectasie (f) du col de 
la vessie  сост. 
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dysélastose (f) сост.  
dysembryome (m) 
сост. 
dysembryoplasie (f) 
сост. 
dysembryoplasmome 
(m) сост. 
dysembryoplastie (f) 
сост. 
dysencéphalie (f) 
splanchnokystique сос
т. 
dysendocrinie (f) св. 
dysendocrinien призна
к 
dysendocrinose (f) св. 
dysenterie (f) сост. 
dysérection (f) св. 
dysergie (f) св. 
dyserythropoïèse(f) св. 
dysesthésie (f) св.  
dysﬁbrinogénémie (f) 
св. 
dysfonction (f) св. 
dysfonctionnement (m) 
св. 
dysgammaglobulinémi
e (f)  св. 
dysgénésie (f) св. 
dysgerminome (m) (de 
l’ovaire) сост.  
dysglobulinémie (f) 
сост. 
dysgnosie (f) сост. 
dysgrammatisme (m) 
св.  
dysgraphie (f) св.  
dysgravidie (f) сост. 
dysgueusie (f) св. 
dysharmonie (f) св. 
dyshématose (f) сост.  
dyshépatie (f) 
lipidogène de 
Woringer сост.  
dyshidrose (f) сост. 
dyshydratation (f) 
сост. 
dysidrose (f) сост.  
dysinsulinisme (m) 
сост. 
dyskératose (f)сост.  
dyskinésie (f) св. 
dyslalie (f) св. 
dyslipidose (f) сост. 
dyslipoïdose (f) сост. 
dyslexie (f) сост. 
dyslip(id)émie (f) сост.  
dyslogie (f) сост. 
dysmétabolisme (m) 
lipidique сост.  
dysmétrie (f) сост. 
dysmicrobisme (m) 
digestif сост. 
dysmicrobisme (m) 
intestinal сост. 
dysmimie (f) сост. 
dysmnésie (f) сост. 
dysmorphie (f) пр. 
dysmorphisme (m) 
сост.  
dysmorphophobie (f) 
сост. 
dysmorphose (f) сост. 
dysodontiase (f) сост. 
dysosmie (f) св. 
dysostéoplasie (f) сост.  
dysostose (f) сост. 
dysovarie (f) сост. 
dysparéunie (f) сост. 
dyspepsie (f) сост. 
dyspermatisme (m) пр.  
dysphagie (f) сост. св. 
dysphasie (f) св.  
dysphatnie (f)  св.  
dysphonie (f) св. 
dysphorie (f)  сост. 
dysphrasie (f) сост. 
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dysphrénie (f)  сост. 
dyspéristaltisme (m) 
св. 
dyspinéalisme (m) de 
Marburg сост.  
dyspituitarisme (m) 
сост. 
dysplasie (f) сост. 
dyspraxie (f) сост. 
dysprotéinémie (f) 
сост.  
dysprothrombie (f) 
сост. 
dysprotidémie (f) сост. 
dysprothrombinémie 
(f) сост. 
dyspurinie (f) сост. 
dysréﬂexie (f) св. 
dysrythmie (f)св. 
dyssémie (f) св.  
dyssymbolie (f) св.  
dyssynergie (f) сост. 
dyssystolie (f) сост. 
dystasie (f) сост. 
dysthanasie (f) сост. 
dysthénie (f)сост. 
dysthrombasie (f) св. 
dysthymie (f)  сост. 
dysthyroïdie (f) сост. 
dysthyroïdien признак 
dysthyroïdien (m) 
пациент 
dysthyroïdisme (m) 
сост. 
dystocie (f) сост. пр. 
dystinction (f) 
ovarienne сост. 
dystonie (f) сост. 
dystrophie (f) сост. 
dysurie (f) сост. 
E 
éblouissement (m) 
сост. 
ébranlement (m)  сост. 
éburnéation (f) osseuse  
сост. 
eccentrochondrodyplas
ie (f) сост. 
ecchondromatose (f) 
сост. 
ecchondrome (m) сост. 
ecchondrose (f) сост. 
ecchymose (f) сост. 
ecchymome (m) сост. 
ecchymoses (f, pl)  
сост. 
échappement (f) пр. 
échinococcose (f) сост. 
échocinésie (f) пр. 
échoesthésie (f) св. 
écholalie (f) св. пр. 
échomatisme (m)  св. 
пр.  
échomimie (f) пр. 
échopathie (f) пр. св. 
échopraxie (f) пр. 
échorchure (f) сост. 
éclampsie (f) сост. 
éclampsisme (m) сост. 
éclosion (f) сост. 
ecmnésie (f) сост. 
écophobie (f) сост. 
écoulement (m) пр. 
écoulements (m, pl) 
пр.  
écrasement (m) сост. 
ectasie (f) сост. 
ecthymose (f) сост. 
ectocardie (f) св.  
ectodactylie (f) св.  
ectodermose (f) сост. 
ectoparasitisme (m) 
сост. 
ectopie (f) сост.   
ectrodactylie (f) св. 
ectrogénie (f) св.  
ectromélie (f) св. 
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ectropion (m) сост.  
ectropodie (f) св.  
ectrosyndactylie (f) св. 
eczématiforme 
признак 
eczématoïde (f) сост. 
édentation (f) св.  
édentement (m) total 
св. 
effervescence (f) сост.  
efflorescence (f) сост. 
effraction (f) сост. 
effusion (f) пр. 
égarement (m) de 
l’esprit сост.   
égocentrisme (m) сост.  
égophonie (f) св. 
égotropie (f) сост.  
égression (f) св.  
eidétisme (m) сост. 
éjection (f) пр. 
élancement (m) сост. 
élastéidose(f)cutanéeno
dulaire à kystes et à 
comédons (de Favre et 
Racouchot)сост. 
élastocalcinose (f) 
сост. 
élastodystrophie (f) 
сост. пр. 
élastome (m) сост. 
élastorrhexie (f) сост. 
élastose (f) сост. 
electrocution (f) пр. 
éléidome (m) сост. 
élévation (f) сост. пр. 
élimination (f) пр. 
elliptocytose (f) 
(héréditaire) сост. 
élongation (f) пр. 
élytrite (f) сост. пр. 
élytrocèle (f) сост. 
élytroclasie (f) сост. 
élitroïte (f) сост. пр. 
élytroptose (f) сост. 
élytrorragie (f) пр. 
élytrosténose (f) сост. 
émaciation (f) сост. 
émanation (f) пр. 
embarrure (f) сост. 
embolie (f) сост. 
embolisation (f) пр.  
embolisme (f) сост. 
embololalie  (f) св. 
embryofoetopathie (f) 
malformative сост. 
embryopathie (f) сост. 
émétomanie (f) сост. 
émétophobie (f)  сост. 
emménopathie (f) св. 
empâtement (m) св. 
empierrement (m) 
calculeux сост.  
empoisonnement (m) 
сост. 
enamélome (m) сост. 
encéphalagie (f) сост.  
encéphalite (f) сост. 
пр. 
encéphalomalacie (f) 
encéphalome (m) сост. 
encéphalimégalie (f) 
св. 
encéphalomyélite (f) 
сост. пр. 
encéphalomyélopathie 
(f) сост. 
encéphalopathie (f) 
сост. 
encéphalorragie (f)пр. 
encéphalose (f) сост. 
enchifrènement (m) 
сост. 
enchondromatose (f) 
сост. 
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enchondrome (m) 
сост. 
enchondrosarcome (m) 
сост. 
enclavement (m) сост. 
enclavome (m) de 
Chevassu сост.  
encombrement (m)  
сост. 
encoprésie (f) сост.  
encrassement (m) сост. 
endaortite (f) сост. пр. 
endartériolite (f) сост. 
пр. 
endartérite (f) сост. пр. 
endoappendicite (f)  
сост. пр. 
endocardite (f) сост. 
пр. 
endocarditique 
признак 
endocervicite (f) сост. 
пр. 
endocolite (f) сост. пр. 
endocolopathie (f) 
сост. 
endocolpite (f) сос пр. 
endocraniose (f) 
hyperostique сост. 
endocrinopathie (f) 
сост. 
endocrinose (f) св. 
endocystite (f) сост. 
пр. 
endocytose (f) пр. 
endogastrite (f) сост. 
пр. 
endognathie (f) сост.  
endo-intoxication (f)  
сост. 
endolorissement (m) 
сост. св. 
endolymphite (f)сост. 
пр. 
endométriome (m) 
сост. 
endométriose (f) сост. 
endométrite (f) сост. 
пр. 
endomyocardite (f) 
сост. пр. 
endomyopéricardite (f) 
сост. пр. 
endonévrite (f) сост. 
пр. 
endoparasite (m) 
животное 
endoparasitisme (m) 
сост. 
endopathie (f) сост. 
endopériartérite (f) 
сост. пр. 
endopéricardite (f) 
сост. пр. 
endopérinévrite (f) 
сост. пр. 
endophlébite (f) сост. 
пр. 
endosalpingiome (m) 
сост. 
endosalpingiose (f) 
сост.  
endosalpingite (f) сост. 
пр. 
endostéite (f) сост. пр. 
endothéliite (f) сост. 
пр. 
endothéliomatose (f) 
сост. 
endothéliome (m) 
сост. 
endothéliomyxome (m) 
de l’ endocarde сост.  
endothéliosarcome (m) 
сост. 
endothéliose (f) сост.  
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endothrombophlébite 
(f) ост пр. 
endotrachéite (f) сост. 
пр. 
endovasculite (f) сост. 
пр. 
endurcissement (m) 
сост. 
énervation (f) сост. 
enflure (f) сост. 
enfoncement (m) сост.  
engagement (m) сост.  
engelure (f) сост. 
engelures (f, pl) сост. 
engorgement (m) сост.  
engourdissement (m) 
сост. 
engraissement (m) 
сост. 
enivrant признак 
enivrement (m) сост. 
énophtalmie (f) св.  
enraidissement (m) св. 
enrouement (m)  св.  
ensellure (f) сост. 
enserrement (m) сост.  
entéralgie (f)сост. 
entérite (f) сост. пр. 
entérocolite (f) сост. 
пр. 
entérodynie (f) сост. 
entéro-hépatite (f) 
сост. пр. 
entérokestome (m) 
сост. 
entéromégalie (f) сост.  
entéromésentérite (f) 
сост. пр. 
entéromucose (f) сост. 
пр. 
entéromycose (f) сост. 
entéronévrose (f) 
muco-membraneuse 
сост. пр. 
entéropathie (f) сост. 
entéroplégie (f) сост. 
entéropneumatose (f) 
сост. 
entéroptose (f) сост. 
entérorragie (f) пр. 
entérospasme (m) 
сост.  
entérosténose (f) сост. 
entérotératome (m) 
сост. 
entérurie (f) сост. 
enthésite (f) сост. пр. 
entoparasite (m) 
животное 
entorganisme (m) 
животное 
entorsion (f) сост. 
entropion (f) сост. 
énurésie (f) сост.  
envahissant признак 
envahissement (m) 
сост.  
envenimation (f) сост. 
enzymopathie (f) сост. 
éonisme (m) сост.  
éosinopénie (f) велич. 
épaissement (m) сост. 
épanalepsie (f) 
méditerranéenne  сост. 
épanchement (m) пр. 
сост. 
épendymite (f) сост. 
пр. 
épendymoblastome 
(m) сост. 
épendymocytome (m) 
сост. 
épendymoépithéliome 
(m) сост. 
épendymogliome (m) 
сост. 
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éphidrophobie (f) сост. 
épicardite (f) сост. пр. 
épicondylagie (f) сост. 
épicondylite (f) сос пр. 
épidémie (f)сост. 
épidermomycose (f) 
сост.  
épidermophytie (f) 
сост. 
épididymite (f) сост. 
пр. 
épididymo-orchite (f)  
сост. пр. 
épidurite (f) сост. пр. 
épigastralgie (f) сост.  
épigastrocèle (f) сост. 
épiglottite (f) сост. пр. 
épignathie (f) св.  
épilepsie (f) сост. 
épileptiforme признак 
épileptoïde признак  
épileptose (f) сост. 
épinéphrome (m) сост. 
épiparasitisme (m) 
сост. 
épipharyngite (f) сост. 
пр. 
épiphysite (f) сост. пр. 
épiploïte (f) сост. пр. 
épisclérite (f) сост. пр. 
épisiorragie (f) пр. 
épisiostènose (f) сост. 
épisplénite (f) сост. пр. 
épistome (m) сост. 
épithéliome (m) сост. 
épithéliosarcome (m) 
сост. 
épuisement (m) сост. 
épuisant  признак 
éraflure (f) сост. 
éréthisme (m) сост. 
éruthophobie (f) сост. 
ergophobie (f) сост. 
ergotisme (m) сост. 
érosion (f) сост. 
érotographomanie (f) 
сост. 
érotomanie (f) сост. 
érotophobie (f) сост. 
errance (f) сост. 
éructation (f)сост.  
éruption (f) пр. сост. 
érysipélatoïde (f) сост. 
пр. 
érysipéloïde (m) (de 
Rosenbach) сост.  
érythralgie (f) сост. 
érythrémie (f) сост. 
érythrisme (m) св. 
érythroblastopénie (f) 
сост. 
érythoblastose (f) сост.  
érythrocyanose (f) 
сост. 
érythrodermie (f) сост.  
érythroleucémie (f) 
сост. 
érythroleucose (f) 
сост. 
érythromélagie (f) de 
Weir-Mitchell сост. 
érythromélie (f) сост. 
пр. 
érythromyélose (f) 
сост. 
érythroplakie (f) du col 
utérin сост. 
érythroplasie (f) сост. 
érythrose (f) св. 
esquinancie (f) сост. 
пр. 
esthésiomanie (f) сост. 
étalement (m) пр. сост.  
éternuement (m) пр. 
étmoïdite (f) сост. пр. 
éthylisme (m)сост. 
étisie (f) сост. 
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étiration (f) musculaire  
сост.  
étourdissement (m) 
сост. 
étranglement (m) сост.  
étroitesse (f) сост. 
eunuchisme (m)  сост. 
eunuchoïdisme (m) 
сост. 
euphomanie (f) сост. 
euphorie (f) сост. 
eurycéphalie (f) св. 
eustachite (f) сост. пр. 
euthanasie (f)  пр.  
euthymie (f) сост. 
évagination (f) сост. 
évanoissement (m) 
сост.  
éventration (f) сост. 
éversion (f) сост. 
évocation (f) de faits 
récents св.  
évolution (f) сост. пр. 
exacerbation (f) сост. 
exagération (f) сост.  
exaltation (f) сост. 
excitant  признак 
excitant (m) пациент 
excitation (f) сост. св. 
excoriation (f) сост. 
exfoliation (f) сост.  
exocervicite (f) сост. 
пр. 
exognathie (f) св.  
exophtalmie (f) сост.  
exostose (f) сост. 
exostoses (f, pl) 
cartilagineuses 
multiples сост. 
expansion (f) св. 
experctorant признак 
expextoration (f) пр. 
сост. 
explosion (f) сост. 
exposition (f) св. 
expositions (f, pl) 
climatiques св. 
expression (f) св. 
expressions (f, pl) 
cliniques св.  
expulsion (f) пр. 
exsanguination (f) 
сост.  
exsiccation (f) сост. 
exsiccose (f)  сост.  
exstrophie (f)  сост. 
extatisme (m) сост. 
extension (f) сост.  
extrasystolie (f) св.  
extravasation (f) пр. 
extrusion (f)  сост.  
exubérance (f) сост. 
exubérant признак 
exulcération (f) св. 
F 
fabisme (m) сост. 
fabulation (f) сост. 
facilitation (f)  сост., 
св. 
faiblesse (f) сост.  
fanatisme (m) сост. 
fantasme (m) сост.  
fasciculation (f) св. 
fasciite (f) сост. пр. 
fasciolose (f) сост. 
favisme (m) сост. 
fébricitant  признак 
fébricule (f) сост.  
fébriphobie (f) сост. 
fécalome (m)  сост. 
fêlure (f) сост. 
féminisation (f) сост.  
festination (f) св.  
fibrillation (f) св.  
fibrinogénopénie (f) 
сост. 
fibrinopénie (f) сост.  
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fibrinose (f) сост. 
fibroadénomatose (f) 
kystique de seins сост.  
fibroadénome (m) 
сост. 
fibroadénose (f) сост. 
fibroblastome(m) сост. 
fibrochondrite (f) сост. 
пр. 
fibrochondrome (m) 
сост. 
fibrondro-
ostéosarcome (m) 
сост. 
fibrocystome (m) сост. 
fibrodysplasie (f)  
сост.  
fibroélastose (f) сост. 
fibroenchondrome (m) 
сост. 
fibroendothéliome (m ) 
сост. 
fibroépithéliome (m) 
сост. 
fibrogliome (m) сост. 
fibrogliose (f)  пр. 
fibrolipome (m) сост. 
fibromatose(f) сост. 
fibrome (m) сост. 
fibromyome (m) сост. 
fibromyosite (f) сост. 
пр. 
fibromyxome (m) 
сост. 
fibromyosarcome (m) 
сост. 
fibropapillome (m) 
сост.  
fibroréticulose (f) сост. 
пр. 
fibrosarcome (m) сост. 
fibrosclérose (f) сост. 
fibrose (f)сост. пр. 
fibrosite (f) сос тпр 
fibrosplénome (m) 
сост. 
fibrosplénomégalie (f) 
congestive сост. 
fibroxanthome (m) 
сост. 
filariase (f) сост. 
filariose (f) сост. 
fissuration (f) пр.  
fissure (f) сост. 
fissure s’ действие 
fistule (f) сост. 
fistules (f,pl) post-
pneumectomiques 
сост.   
fistulisant признак 
fistulisation (f) пр. 
flagellose (f) пр. 
flatulence (f) сост.  
flavisme (m) св. 
fluctuation (f) сост. 
fluorose (f) сост. 
fluxion (f) сост. пр. 
foetopathie (f) сост. 
foetose (f) сост. 
foetus-autosite (f) 
сост. пр. 
folie (f)сост. 
folliculite (f) сост. пр. 
folliculome (m) сост. 
folliculose (f) сост.  
folliculothécome (m) 
сост.   
fongoïde признак 
foulure (f) сост. 
fourmillement (m) св. 
fracture (f) сост.  
fracture-dislocation (f) 
сост.  
fracture –enfoncment 
(f) сост.  
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fracture-luxation (f) 
сост.  
fracturer  действие 
freination (f) de la 
croissance св. сост.  
frémissement (m) сост. 
пр. 
froidure (f) сост. 
frôlement (m)  св. 
frottement (m) св. 
frustration (f) сост. 
fulminant признак 
funiculalgie (f)сост. 
funiculite (f) сост. пр. 
furie (f) сост. 
furuncloïde признак 
furonculose (f) сост. 
пр. 
fusion (f)сост. св. пр.  
fusospirillose (f) сост.  
fusodpirochétose 
(f)сост.  
G 
galactophorite (f) сост.  
пр. 
galactophoromastite (f) 
сост. пр. 
galactosémie (f)сост. 
galactosurie (f) сост. 
galacturie (f) св. 
galéanthropie (f) сост. 
galéophobie (f) сост. 
gaméticide признак 
gamétocide признак 
gamétogonie (f)  сост. 
gamophobie (f) сост. 
gangliogliome (m) 
сост. 
gangliome (m) сост. 
ganglioneuroblastome 
(m) сост. 
ganglioneurome (m) 
сост. 
ganglionite (f) сост. 
пр. 
ganglioplégie (f) сост. 
gangliosidose (f) сост.  
gargoïlisme (m) сост. 
gargouillement (m) св. 
gargoylisme (m) сост. 
gastralgie (f) сост. 
gastrectasie (f)  сост. 
gastrite (f) сост. пр. 
gastrocolite (f) сост. 
пр. 
gastrocoloptose (f) 
сост. 
gastroduodénite (f) 
сост. пр. 
gastrodynie (f) сост. 
gastro-entéralgie (f) 
сост.  
gastro-entérite (f) сост. 
пр. 
gastro-entéro-colite (f)  
сост. пр. 
gastro-entéropathie (f) 
сост. 
gastro-entéroptose (f) 
сост.  
gastro-hépatite (f) 
сост. пр. 
gastromalacie (f) сост.  
gastromégalie (f)сост.  
gastro-oesophagite (f) 
сост. пр. 
gastro-pancréatite (f) 
сост. пр. 
gastropathie (f) сост. 
gastroplégie (f) сост. 
gastroptose (f) сост. 
gastropylorospasme 
(m) сост. 
gastrorragie (f) пр. 
gastrospasme (m) сост. 
gastrosténose (f) сост. 
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gastroxie (f)  сост.  
gâtisme (m) сост. 
gatophilie (f) сост. 
gatophobie (f) сост. 
gaucherie (f) св. 
géantisme (m) св.  
gélolepsie (f) сост. св. 
gemmangiome (m) 
сост. 
géniospasme (m) сост.  
génodermatose (f) 
сост. 
génodystrophie (f) 
сост.  
génoectodermose (f) 
сост. 
génoneurodermatose 
(f) сост. 
génoneurodystrophie 
(f) сост. 
géohelmithiase (f) 
сост. 
géohelminthose (f) 
сост. 
géophagie (f) св.  
géotrichose (f)  сост. 
пр. 
géphyrophobie (f) 
сост. 
germinome (m) сост. 
gérodermie (f) сост. 
géromorphisme (m) св.  
gérontisme (m) св.  
gérontophilie (f) сост. 
gestose (f) сост. 
giardiase (f) сост. 
giardie (f) животное 
gigantisme (m) св. 
gigantomastie (f) сост. 
gigantosomie (f) св. 
gingivalgie (f) сост. 
gingivite (f) сост. пр. 
gingivoglossite (f) 
сост. пр. 
gingivorragie (f) пр. 
gingivose (f)сост. пр. 
gingivostomatite (f) 
сост. пр. 
glaucome (m) сост. 
glaucurie (f) 
intermittente  велич. 
св. 
glioblastome (m) сост. 
gliofibromatose (f) 
сост. 
gliomatose (f) сост. 
gliome (m) сост. 
gliomyome (m) сост. 
gliomyxome (m) сост. 
gliosarcome (m) сост. 
gliose (f) сост. 
glissonite (f) сост. пр. 
globulinurie (f) пр.  
glomangiome (m) 
сост. 
glomérulite (f) сост. 
пр. 
glomérulonéphrite (f) 
сост. пр. 
glomérulopathie (f) 
сост. 
glomérulosclérose (f) 
сост. 
glomérulostase (f) 
сост.  
glossalgie (f) сост. 
glossite (f) сост. пр. 
glossodynie (f) сост. 
glossolalie (f) св. 
glossomanie (f) сост. 
glossopathie (f) сост. 
glossophobie (f) сост. 
glossoplégie (f) сост. 
glossoptose (f) св.  
glossospasme (m) 
сост. 
glucagonome (m)сост. 
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glucoglycinurie (f) 
велич. св. 
glucosurie (f) сост. 
glycinose (f) сост. 
glycinurie (f) пр. 
велич. 
glycogénose (f) сост. 
glycopénie (f) сост. 
glycopolyurie (f) сост.  
glycorachie (f)  св. 
glycosurie (f) велич.  
gnathalgie (f) сост. 
gnathite (f) сос тпр 
gnathodynie (f) сост. 
gnathonévralgie (f) 
сост. 
gnathorragie (f)пр. 
gnathostomose (f) 
сост. 
gonadoblastome (m) 
сост. 
gonalgie (f) сост. 
gonarthrite (f) сост. 
пр. 
gonarthrose (f) сост. 
gonécystite (f) сост. 
пр. 
gonflement (m) сост.  
goniome (m) сост. 
gonite (f) сост. пр. 
gonococcémie (f) сост. 
gonococcie (f) сост.  
gonohémie (f) сост. 
granulation (f) сост. 
пр. 
granulations (f, pl) 
сост. 
granulie (f) сост. 
granulocytopénie (f) 
сост. 
granulocytose (f) 
велич.  
granulomatose (f) 
сост. 
granulome (m) сост. 
granulopénie (f) сост. 
granulophtisie (f) сост. 
graphomanie (f) сост. 
graphophobie (f) сост. 
graphospasme (m) 
сост. 
grassette (f)  сост. 
grassement (m) св.  
grattement (m) пр. 
gravelle (f) сост. св.  
grelottement (m) пр.  
grenouillette (f) сост. 
grincement (m) de 
dents пр. 
grisonnement (m) 
сост. 
grossissement (m) 
сост.  
gynandrie (f) сост. 
gynadroblastome (m) 
сост. 
gynandroïde (f) сост.  
gynandromorphisme 
(m) сост.  
gynécomastite (f) сост. 
пр.  
gynécophobie (f) сост. 
H 
habituation (f) сост. 
пр. 
hachischomanie (f) 
сост. 
hadéphobie (f) сост. 
hallomégalie (f) сост.  
hallucination (f) сост. 
hallucinose (f) сост. 
hamartoblastome (m) 
сост. 
hamaratome (m) сост. 
haphalgésie (f)сост. 
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haptoglobinémie (f) 
сост.  
haptophobie (f) сост. 
harassement (m) сост. 
haschichisme (m) сост. 
hébéphrénie (f) сост. 
hébéphrénocatatonie 
(f) сост. 
hébdoïdophrénie (f) 
сост. 
hédonisme (m)св.  
hédonophobie (f) сост. 
héliodermite (f) сост. 
пр. 
héliopathie (f) сост. 
héliopatologie (f) сост. 
héliophobie (f) сост. 
helminthisme (m) 
сост. 
hémangiectasie (f) 
сост. 
hémangioblastomatose 
(f) сост. 
hémangioblastome (m) 
сост. 
hémangioendothéliome 
(m) сост. 
hémangioendothéliosar
come (m) сост.  
hémangiofibrome (m) 
сост. 
hémangiofibrosarcome 
(m) сост. 
hémangiolymphangio
me (m) сост. 
hémangiomatose (f) 
familiale сост. 
hémangiome (m) сост. 
hémangiopéricytome 
(m) сост. 
hémangioréticulome 
(m) сост. 
hémangiosarcome (m) 
сост. 
hémarthrose (f) сост. 
hémasite (f) сост. пр. 
hémat(h)idrose (f) св.  
hématinémie (f) сост. 
hématobulbie (f) пр. 
сост. 
hématocéphalie (f)  
сост. пр. 
hématocholécystite (f) 
сост. пр. 
hématochromatose (f) 
сост. 
hématochylurie (f) 
сост. 
hématocoelie (f) сост.  
hématocyturie (f) сост. 
hématodermie (f) сост. 
hématome (m) сост. 
hématomyélie (f) сост. 
пр. 
hématonéphrose (f) 
сост. 
hématophobie (f) сост. 
hématoporphyrie (f) 
сост. 
hématopyométrie (f) 
сост.  
hématospermie (f) св. 
hématostasie (f)  сост. 
hématotropisme (m) 
св.  
hématurie (f) сост. 
héméralopie (f) сост. 
hémiachromatopsie (f) 
св. 
hémiagnosie (f) св. 
hémiagueusie (f) св. 
hémialgie (f) сост.  
hémiamaurose (f) сост. 
hémiambliopie (f)св. 
hémianalgésie (f) сост.  
hémianesthésie (f) св. 
hémianop(s)ie (f) св. 
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hémianosmie (f) св. 
сост. 
hémiasomatognosie (f) 
св.  
hémiasynergie (f) св.  
hémiataxie (f) св. 
hémiathétose (f) сост.  
hémiathrophie (f)  
сост.  
hémiballisme (m) пр. 
св. 
hémicanitie (f) св. 
hémichondrodysplasie 
(f)сост.  
hémichondrodystrophi
e (f)  сост. 
hémiclonie (f) св. 
hémicrânie (f) сост. 
hémicrâniose (f) сост. 
hémidiaphorèse (f) св. 
hémiencéphalie (f) св. 
hémiépilepsie (f) св. 
hémiglossite (f) сост. 
пр.  
hémihydronéphrose (f) 
сост.  
hémihypertrophie (f) 
сост.  
hémihypoesthésie (f) 
св. 
hémimélie (f) св. 
hémimimie (f) св. 
hémiopie (f)  св.  
hémiparacousie (f) св. 
hémiparasite (f) 
животное 
hémiparésie (f) сост.  
hémiparesthésie (f) св. 
hémiplégie (f) сост. 
hémipyonéphrose (f) 
сост. 
hémispasme (m) сост.  
hémisyndrome (m) 
сост. св.  
hémisystolie (f) св. 
hémobilie (f) пр.  
hémoblastose (f) сост. 
hémochromatose (f) 
сост. 
hémoconiose (f) сост. 
hémodilution (f) 
велич. 
hémoglobinémie (f) 
сост. 
hémoglobinobilie (f)  
сост. 
hémoglobinocholie (f)  
сост. 
hémoglobinopathie (f) 
сост. 
hémoglobinose (f) 
сост. 
hémoglobinurie (f) 
сост. 
hémohistioblastoplasm
ocytome (m) сост. 
hémo-hydrarthrose (f) 
сост. 
hémolymphadénose (f) 
сост. 
hémolymphangiome 
(m) kystique de la 
surrénale сост. 
hémo-ostéopathie (f) 
de Cooley сост. 
hémopathie (f) сост. 
hémopéritonie (f) сост.  
hémophilie (f)сост. 
hémophobie (f) сост. 
hémophtalmie (f) сост.  
hémoprotozoose (f) 
сост.  
hémoptysie (f)св. пр.  
hémorragie (f) пр. 
hémorragies (f,pl) пр. 
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hémorhinie (f) пр. 
hémorroïdal признак 
hémoroïde (f) сост. 
hémosidérose (f) сост.   
hémospermie (f) св. 
hépatalgie (f) сост. 
hépatargie (f) сост. 
hépatisation (f) сост. 
hépatisme (m) св. 
hépatite (f) сост. 
hépatoadénome (m) 
сост. 
hépatocarcinome (m) 
сост. 
hépatocholangite (f) 
сост. пр. 
hépatocholécystite (f) 
сост. пр. 
hépatocirrhose (f) 
сост. 
hépatome (m) сост. 
hépatomégalie (f) сост.  
hépatonéphrite (f) 
сост. пр. 
hépato-néphromégalie 
(f) сост.  
hépatopathie (f) сост. 
hépatopexie (f)сост. 
hépatoptose (f)сост. 
hépatorragie (f)пр. 
hépatorrhexie (f)сост. 
hépatose (f) сост. 
hépato-splénomégalie 
(f) сост. 
hépatotoxémie (f) св. 
hérédoataxie (f)сост. 
hérédodégénération (f) 
neuroradiculaire сост.  
hérédopathie (f) сост. 
hérédoprédisposition 
(f)  св. 
hermaphrodie (f) сост. 
св. 
hermaphrodisme (m) 
сост. св. 
hernie (f) сост. 
herpétiforme признак 
herpétisme (m) св. 
hespéranopie (f ) св. 
hétéradénie (f)сост. 
hétérochromasie (f) св. 
hétérochromie (f) св. 
hétérocinésie (f) пр. 
hétérométropie (f) 
сост. 
hétérophonie (f) сост. 
hétérophorie (f) св. 
hétérophrasie (f) св. 
hétérophtalmie (f) св. 
hétérotopie (f) св.  
hétéroxénie (f) св.  
hexadactylie (f) св. 
hibernome (m) сост. 
hidradénome (m) сост. 
hydrocystome (m)сост. 
hidrosadénite (f) сост. 
пр. 
hidrose (f) сост. 
hiéralgie (f) сост. 
hippocratisme (m) 
digital св.  
hippuricurie (f) велич. 
hippurie (f) велич. 
hircisme (m) св. 
hirsutisme (m)св.  
histidinémie (f)сост. 
histidinurie (f) сост. 
histiocytomatose (f) 
сост. 
histiocytome (m) сост. 
histiocytose (f)сост. 
histiocytoxanthome 
(m) сост. 
histoplasmose (f)сост. 
histotropisme (m) св. 
homocystinurie (f)  
сост. 
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homogentisinurie (f) 
сост. 
hordéiforme признак 
horripilation (f) св. 
hospitalisme (m) сост. 
hyalinose (f) сост. 
hyalite (f) сост. пр. 
hydarthrose (f) пр. 
hydatidose (f)сост. 
hydaturie (f) пр. 
hydrargyrie (f) cutanée 
св. 
hydrémie (f)  сост.  
hydrencéphalie (f)  
сост. 
hydrocaliose (f) сост. 
hydrocéphalie (f) сост. 
hydrome (m) сост. 
hydroméningite (f) 
сост. пр. 
hydrométrie (f)  сост. 
hydromyélie (f) сост. 
hydronéphrose (f) 
сост. 
hydropénie (f) сост. 
hydropéricardite (f) 
сост. пр. 
hydrophobie (f) сост. 
hydrophtalmie (f) сост. 
hydropisie (f) сост. 
hydropneumatose (f) 
сост. 
hydrospermie (f) сост. 
hygrome (m) сост. 
hylophobie (f) сост. 
hyménolépidose (f) 
сост. 
hypémie (f) сост. 
hyperabduction (f) св. 
hyperacanthose (f) 
сост. 
hyperacousie (f) св. 
hyperacusie (f) св. 
hyperadénose (f) сост.  
hyperadrénocorticisme 
(m) сост. св. 
hyperalbuminose (f) 
велич. 
hyperaldostéronisme 
(m) сост. 
hyperalgésie (f) св. 
hyperalgie (f) св. 
hyperallantoïnurie (f) 
велич.  
hyperalphaglobulinémi
e (f) св. велич. 
hyperaminoacidémie 
(f) велич. св. 
hyperaminoacidurie (f) 
велич. св. 
hyperammoniémie (f) 
велич. св. 
hyperamylasémie (f) 
велич. св. 
hyperamylasurie (f) 
велич. св. 
hyperandrogénie (f) 
велич. св. 
hyperandrogénisme 
(m) велич. св. 
hyperantéflexion (f) de 
l’utérus сост.  
hyperaphrodisie (f) 
сост. 
hyperazotémie (f) 
велич. 
hyperazoturie (f) 
велич. 
hyperbarisme (m) 
сост. 
hyperbétaglobulinémie 
(f) велич. 
hyperbilirubinémie (f) 
велич. 
hyperbranchycéphalie 
(f) св. 
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hyperbradysphygmie 
(f) велич.  
hypercalcémiant 
признак 
hypercalcémie (f) 
велич. 
hypercalcie (f) сост. 
hypercalcifiant 
признак 
hypercalcistie (f) 
велич. 
hypercalciurie (f) 
велич. 
hypercapnie (f) велич. 
hypercaroténémie (f) 
велич. 
hypercarotinémie (f) 
велич. 
hyperchlorémie (f) 
велич. 
hyperchlorhydrie (f) 
велич. 
hyperchloruration (f) 
велич. 
hyperchlorurémie (f) 
велич. 
hyperchlorurie (f) 
велич. 
hypercholémie (f) 
велич. 
hypercholestérinémie 
(f) велич. 
hypercholestérinocholi
e (f) велич. 
hypercholestérolémie 
(f) велич. 
hypercholie (f) велич.  
пр. 
hyperchromatose (f) 
св. 
hyperchromémie (f) св.  
hyperchromie (f) св.  
hypercoagulation (f) 
св.  
hypercoloration (f) des 
urines св. 
hyperconcentration (f) 
св. 
hypercorticalisme (m) 
infantile сост. 
hypercorticisme (m) 
св. 
hypercrinie (f) св.  
hypercryalgésie (f) св. 
hypercryesthésie (f) св. 
hypercuprémie (f) 
велич. 
hypercyscinurie (f) 
сост. пр. 
hypercytose (f) св.  
hyperdactylie (f) св. 
hyperdermatose (f) св. 
hyperdiastolie (f) св. 
hyperdynamie (f) св.  
hyperémie (f) сост. 
hyperendocrinie (f) св.  
hyperéphidrose (f) св. 
hyperépidermatrophie 
(f) généralisée (de 
Vidal) сост.  
hyperépinéphrie (f) св. 
hyperépiphysie (f) св. 
hyperérétisme (m) св. 
hypererergie (f)св. 
hyperesthésie (f) св. 
hyperfibrinémie (f) 
велич. 
hyperfibrinogénémie 
(f) велич. 
hyperfibrinose (f) 
велич. 
hyperflexion (f) св. 
hyperfolliculinie (f) 
велич. 
hyperfonction (f) св. 
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hypergammaglobuliné
mie (f) велич. 
hypergénésie (f) сост. 
hypergénie (f) сост. 
hypergénitalisme (f) 
сост. 
hyperglobulinémie 
(f)велич. 
hyperglycémie (f) 
велич. 
hyperglycinémie (f) 
сост. 
hyperglycinurie (f) 
велич. пр.  
hyperglycistie (f)св. 
hyperglycorahie (f)  
велич. 
hypergonadisme (m) 
св. 
hyperhémie (f) сост.  
hyperhéparinémie (f) 
велич. 
hyperhépatie (f) св.  
hyperhydrose (f) св. 
hyperhormonurie (f)  
велич. 
hyperhydrémie (f) 
велич. 
hyperhydropexie (f) 
сост.  
hypérinose (f) велич. 
hyperinsulinémie (f) 
велич. 
hyperinsulinie (f)пр.  
hyperinsulinisme (m) 
сост. 
hyperinvolution (f) de 
l’utérus сост.  
hyperkaliémie (f) 
велич. 
hyperkératose (f) сост. 
hyperkinésie (f) сост. 
hyperlactasémie (f) 
велич. св. 
hyperleucocytose (f) 
сост.  
hyperlipémie (f) 
велич. 
hyperlipidémie (f) 
велич. 
hyperlipoprotéinémie 
(f) велич. 
hyperlordose (f) сост. 
hypermastie (f) сост. 
hypermérie (f) велич. 
hypermétropie (f) св. 
hypermimie (f) св. 
hyperminéralocorticis
me (m) св. 
hypermnésie (f) сост.  
hypermorphose (f) св.  
hypermyxie (f) св.  
hypernatrémie (f) 
велич. 
hypernéphrome (m) 
сост. 
hyperneurie (f) св. 
hypernormocytose (f) 
велич. 
hypernutrition (f) св. 
hyperoestrogénie 
(f)велич. 
hyperonychie (f) пр. 
hyperonychose (f) пр. 
hyperopie (f) св. 
hyperorésie (f) св. 
hyperosmie (f) св. 
hyperostose (f) сост. 
hyperoxalurie 
(f)велич. 
hyperox(ém)ie (f) 
велич. 
hyperovarie (f) сост.  
hyperpallesthésie (f) 
св. 
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hyperparasitisme (m) 
сост. 
hyperparathyroïdie (f) 
сост. 
hyperparathyroïdien  
признак  
hyperparathyroïdien 
(m) пациент 
hyperpathie (f)сост. 
св. 
hyperpepsie (f) пр. 
сост. 
hyperpéristalisme (m) 
пр.  
hyperphagie (f) св. 
hyperphalangie (f) св. 
hyperphalangisme (m) 
св. 
hyperphasie (f) св. 
hyperphenylalaninémie 
(f) св. 
hyperphorie (f) сост. 
hyperphosphatasie (f) 
chronique idiopatique 
сост.  
hyperphosphatémie (f) 
велич. 
hyperphosphaturie (f) 
велич. 
hyperphosphorémie (f) 
велич. 
hyperphrasie (f) св.  
hyperphrénie (f) св. 
сост. 
hyperpigmentation (f) 
св. 
hyperpinéalisme (m) 
св. 
hyperpituitarisme (m) 
св. 
hyperplaquettose (f) 
сост. велич. 
hyperplasie (f) сост. 
hypersplénisme (m) 
сост. 
hyperpneumatose 
(f)сост. 
hyperpotassiémie (F) 
велич. 
hyperpression (f) св. 
hyperprolinémie (f) 
велич. 
hyperprolinurie (f) 
велич. пр. 
hyperprosexie (f) св. 
hyperprotéinémie (f) 
велич. 
hyperprotéinorachie (f) 
велич. 
hyperprotidémie (f) 
велич. 
hyperpyruvicémie (f) 
велич. 
hyperréflexie (f) св. 
hypersacrose (f) сост. 
hypersarcosinémie (f) 
сост. 
hypersécrétion (f) св. 
hypersémie (f) св. 
hypersialie (f) св. 
hypersodiémie (f) 
велич. 
hypersomie (f) св. 
hypersomnie (f) св. 
hypersplénie (f) сост.  
hypersthénie (f) сост. 
hypersthénurie (f) пр. 
велич. 
hypersurrénalisme (m) 
св.  
hypersympathicotonie 
(f) св. 
hypertélorisme (m) 
велич. 
hypertension (f) сост. 
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hypertestostéronie 
(f)св. 
hyperthélie (f) велич. 
hyperthermie (f) сост.  
hyperthrombocytémie 
(f)  сост. 
hyperthymie (f) св.  
hyperthyérose (f)св. 
hyperthyréostimulinie 
(f) св. 
hyperthyroïdie (f) св. 
hyperthyroïdien 
признак 
hyperthyroïdien (m) 
пациент 
hyperthyroïdisme (m) 
св. 
hyperthyroxinémie (f) 
сост. 
hypertonie (m) сост.  
hypertrichose (f) сост. 
hypertrophie (f) сост. 
hyperuraturie (f)велич. 
hyperuricémie (f) 
велич. 
hyperuricurie (f) 
велич. 
hypervalinémie (f) 
сост. велич. 
hypervascularisation 
(f) св. 
hyperventilation (f) 
сост. 
hypervitaminose (f) 
сост. 
hypervolémie (f) сост.  
hypoaccélérinémie (f) 
сост. 
hypoacousie (f) св. 
hypoadaptation (f) 
rétinienne св. 
hypoadénie (f)св. 
hypoadrénocorticisme 
(m) св. 
hypoalbuminémie (f) 
велич. 
hypoalgésie (f)св. 
hypoalgie (f) св. 
hypoaminoacidémie (f) 
сост. 
hypoandrogénie (f) 
велич. 
hypobarisme (m) сост. 
hypobaropathie (f) 
сост. 
hypobétalipoprotéiném
ie (f) familiale сост.  
hypobiose (f) сост.  
hypoboulie (f) св.  
hypocalcémiant  
признак 
hypocalcémie (f) 
велич. 
hypocalcipexie (f) 
сост. 
hypocalcistie (f) сост. 
hypocalciurie (f) 
велич. св. 
hypocapnie (f) сост. 
hypochlorémie (f) 
велич. св. 
hypochlochydrie (f) 
велич. св. 
hypochloruration (f) 
св. 
hypochlorurie (f) 
велич. пр. 
hypocholémie (f) 
велич. св. 
hypocholestérinémie 
(f) велич. св. 
hypocholestérolémiant  
признак 
hypocholestérolémie 
(f) велич. св. 
hypocholie (f) всвпр  
hypochromasie (f) св.  
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hypochromie (f) св. 
hypochylie (f) св. 
hypocinésie (f) св. 
hypocondrie (f) сост. 
hypocorticalisme (m) 
св. 
hypocrinie (f) сост. 
hypodactylie (f) ссв 
hypodermite (f) сост. 
пр. 
hypodipsie (f) св.  
hypodynamie (f) св. 
hypodynie (f)сост. 
hypoendocrinie (f) св. 
hypoépinéphrie (f) св. 
hypoergie (f) св. 
hypo-ésophorie (f) св.  
hypoesthésie (f)св. 
hypoexophorie (f) св. 
hypofibrinémie (f) св. 
велич. 
hypofibrinogénémie (f) 
св. велич. 
hypofonction (f) св. 
hypogalactie (f) св.  
hypogammaglobuliné
mie (f) сост.  
hypogastrie (f) св. 
hypogénésie (f)св. 
hypogénitalisme (m) 
сост. 
hypoglobulie (f) св. 
велич. 
hypoglycémiant 
признак 
hypoglycémiant (m) 
пациент 
hypoglycémie (f) 
велич. св. 
hypoglycorachie 
(f)велич. св. 
hypognathie (f) св. 
hypogonadisme (m) 
сост. 
hypogranulocytose (f) 
велич. св. 
hypogueus(t)ie (f) св. 
hypohématose (f) св. 
hypohémie (f) 
intertropicale сост.  
hypohémoglobinie 
(f)велич. св. 
hypohépatie (f) св. 
hypohidrose (f) св.  
hypohydrémie (f) 
велич. св. 
hypohyperparathyroïdi
e (f) сост. 
hypohypophysie (f) св. 
hypo-insulinisme (m) 
св. 
hypokaliémie (f) св. 
велич. 
hypokinésie (f)св. 
hypolaryngite (f) сост. 
пр. 
hypoleucie (f)велич. 
св. 
hypoleucocytose (f) 
велич. св. 
hypoleydigisme (m) 
св. 
hypolipémie (f) св. 
велич. 
hypolipidémie (f) 
велич. св. 
hypologie (f) св. 
hypolymphémie (f) св. 
hypomanie (f) сост. 
hypomastie (f) св.  
hypomimie (f) св. 
hypominéralocorticoïdi
sme (m) сост. 
hypomnésie (f) св. 
hypomyotonie (f) св. 
hypomyxie (f) св. 
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hyponatrémie 
(f)велич. св. 
hyponeurie (f)св. 
hyponatriurie (f) св. 
велич. 
hypo-oestrogénie (f) 
велич. св. 
hypoorchidie (f) св. 
hypoosmie (f)св. 
hypoovarie (f) св. 
hypopancréatie (f) 
сост. 
hypoparathyroïdie (F) 
сост. 
hypoparathyroïdien 
признак 
hypoparathyroïdien 
(m) пациент 
hypopepsie (f) св. 
hypoperfusion (f) св. 
hypopéristaltisme (m) 
св.  
hypophalangie (f) св. 
hypophobie (f) сост. 
hypophonie (f) св. 
hypophorie (f) св.  
hypophosphatasie (f) 
сост. 
hypophosphatémie (f) 
св. велич. 
hypophosphaturie (f) 
пр. св. 
hypophosphorémie (f) 
велич. св.  
hypophrasie (f) св. 
hypophrénie (f) св. 
hypophysite (f) сост. 
пр. 
hypophysomégalie (f) 
св. 
hypopigmentation (f) 
св. 
hypopinéalisme (m) св. 
hypopion (m)сост.  
hypopituitarisme (m) 
св. 
hypoplaquettose (f) св. 
велич. 
hypoplasie (f) св. 
hypopolynucléose (f) 
св.  
hypoprotéinémie (f) св. 
велич. 
hypothrombinémie (f) 
св. велич. 
hypoprotidémie (f) 
велич. св. 
hypoptyalisme (m) св. 
hyporéflexie (f) св. 
hyposécretion (f) св. 
hyposémie (f) св. 
hyposensibilisation (f) 
св. 
hyposidérémie (f)св. 
велич. 
hyposmie (f)св. 
hyposomnie (f) сост. 
hypospadie (f) св. 
hypospermie (f) св. 
hyposplénie (f) св. 
hypostéatose (f) св. 
hyposthénie (f) сост. 
св. 
hyposthénurie (f) св. 
пр. 
hyposurrénalisme (m) 
св. 
hyposynergie (f) св. 
hyposystolie (f) св. 
hypotension (f) св. 
hypothermie (f) св. 
hypothymie (f)  св.  
hypothyréose (f)св. 
hypothyroïdie (f) св. 
hypothyroïdien 
признак 
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hypothyroïdien (m) 
пациент 
hypothyroïdisme (m) 
св. 
hypothyroxinémie 
(f)св. 
hypotonie (f) сост. 
hypotrichose (f) сост. 
hypotrophie (f) св. 
hypo-uricémie (f) св.  
hypoventilation (f) св.  
hypovitaminose (f) 
сост. 
hypovolémie (f)сост. 
hypoxémie (f) св. 
велич.  
hypoxie (f) сост. 
hypsocéphalie (f) св. 
hypsophobie (f) сост. 
hypurcémie (f)св. 
hystéralgie (f) сост. 
hystérodynie (f) сост. 
hystérolymphangite 
(f)сост. пр. 
hystéromalacie (f)  
сост. 
hystérome (m) сост. 
hystéromyome (m) 
сост. 
hystéropathie (f) сост. 
hystéroptose (f) сост. 
hystérorragie (f) пр. 
hystocytome (m) сост. 
I 
iatrogénie (f) сост. 
iatromanie (f) сост. 
ichtyoïde   признак 
ichtyophobie (f) сост. 
ichtyosarcotoxisme 
(m) сост. 
ichtyose (f) сост. 
ichtyosiforme признак  
iconomanie (f) сост. 
ictéroïde признак 
idéophobie (f) сост. 
idioparasite (m) 
животное 
idiophagédénisme (m) 
св. 
idiosyncrasie (f) св. 
idiotie (f) св. 
idrosadénomes (m, pl) 
сост.  
iléite (f) сост. пр. 
iléo-colite (f) сост. пр. 
iléopathie (f) сост. 
iliopsoïte (f) сост. пр. 
immunosuppression (f) 
сост.  
impaction (f) сост. 
impaludation (f) сост.  
impaludisme (m) сост.  
imperforation (f) сост.  
impétiginisation (f) 
сост.  
impétigoïde признак 
implication (f) сост.  
impression (f) сост. св. 
impressions (f,pl) 
digitales  сост. 
impuissance (f) сост. 
inadaptation (f) св. 
inanition (f) сост.  
inappétence (f) св.  
incarcération (f) сост. 
incidence (f) св. 
incidentalome (m) 
surrénalien сост.  
incompétence (f)  св.  
incontinence  (f) сост.  
incurvation (f) св. 
incyclophorie (f) сост.  
indicanhidrose (f) св. 
indicanurie (f) пр. св. 
induration (f) сост. 
inertie (f) сост. 
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infantilisme (m) сост. 
infarcissement (m) пр. 
infection (f) сост. 
infestation (f) сост. 
infiltration (f) пр. 
infiltrations pétechiales 
de Welsch сост. 
inflammatation (f) 
сост. пр. 
influence (f) св. 
inhibition (f) св.  
inocclusion (f) 
palpébrale  св. 
inoculation (f) св.  
inondation (f) сост.  
inopexie (f) св. 
insolation (f) сост. 
insomnie (f) сост. 
insuffisance (f) св. 
insuffisants (m, pl) 
пациент  
insulinodépemdance 
(f) сост.  
insulinome (m) сост. 
insulome (m) сост. 
intention (f)  пр. сост. 
intercadence (f) св. 
intercurrent  признак 
interférence (f) св. 
intermission (f)  св. 
intermittence (f)  св. 
intermittent признак 
interruption (f) сост.  
intervalle (f) св. 
intolérance (f) св. 
intoxication (f) сост. 
introjection (f) пр. 
intumescence (f) сост. 
inversion (f)  сост. св. 
involution (f) пр. 
iodisme (m) сост. 
iophobie (f) сост. 
iridalgie (f) сост. 
iridémie (f) пр. 
iridérémie (f) св. 
iridocapsulite (f) сост. 
пр. 
iridochoroïdite (f) 
сост. пр. 
iridocolobome (m) 
сост. 
iridocyclite (f) сост. 
пр. 
iridokératite (f) сост. 
пр. 
iridomalacie (f) сост. 
iridopathie (f) сост. 
iridopériphakite (f) 
сост. р  
iridoplégie (f) сост. 
iridopsie (f) св.  
iridoptose (f) сост.  
irisopsie (f) св. 
irradiation (f) сост.  св.  
irritation (f) сост. св. 
ischémie (f) сост. 
ischialgie (f) сост. 
isolement (m) пр. сост. 
isophagie (f) пр. 
isosporose (f) сост. 
itération (f) пр.  
ivrognérie (f) сост.  
J 
jacksonisme (m) св. 
jac(ti)tation (f) сост. 
jalousie (f) morbide 
сост. 
jargonophasie (f) св.  
jéjunite (f) сост. пр. 
jéjuno-iléite (f) сост. 
пр. 
juvénilisme (m) сост. 
K 
kakerlaquisme (m) св. 
kaliémie (f)св. велич. 
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kaliopénie (f) св. 
велич. 
kappacisme (m) св. 
kataphasie (f) св.  
kéloïde (f) сост. 
kénophobie (f) сост. 
kératalgie (f) сост. 
kératectasie (f)сост.  
kératinisation (f) сост. 
kératite (f) сост. пр. 
kérato-acanthome (m) 
сост. 
kérato-atrophodermie 
(f) héréditaire 
chronique et 
progressive сост. 
kératoconjonctivite (f) 
сост. пр. 
kératodermatite (f) 
сост. пр. 
kératodermie (f) сост. 
kérato-iridocyclite (f) 
сост. пр. 
kératomalacie (f) сост. 
kératome (m) сост. 
kératomégalie (f) св. 
пр. 
kératomycose (f) сост. 
kératopapillome (m) 
сост. 
kératopathie (f) сост. 
kératosclérite (f) сост. 
пр. 
kératotome (m) сост. 
kératose (f) сост. 
kératoses (f,pl) 
précancéreuses сост.  
kéraunonévrose (f) 
сост. 
kéraunophobie (f) 
сост. 
kleptomanie (f) сост. 
koïlonychie (f) св. 
kopiopie (f) св. 
krouomanie (f) св. 
сост.  
kumbocéphalie (f) св.  
kupfférome (m) сост. 
kyllopodie (f) сост. 
kyllose (f) сост. 
kystome (m) сост. 
L 
labialisation (f) св. 
labialisme (m) св. 
labialite (f) сост. пр. 
labyrinthite (f) сос тпр 
labyrinthopathie (f)  
сост. 
lacération (f) сост. 
lacrymation (f) св. 
lactacidémie (f) сост. 
lactacidurie (f)св. 
lacticémie (f) сост. 
lactosurie (f)св. 
lagéniforme признак 
lagophtalmie (f) св. 
lallation (f) св. 
lalliement (m) св. 
lalonévrose (f) св. 
lalopathie (f) сост.  
lalophobie (f) сост. 
lambdacisme (m) св.  
larmoiement (m) св.  
laryngisme (m) сост.  
laryngite (f) сост. пр. 
laryngodynie (f) сост. 
laryngomalacie (f) 
сост. 
laryngopathie (f) сост. 
laryngo-pharingite (f) 
сост. пр. 
laryngoplégie (f)сост. 
laryngoptose (f) сост.  
laryngorragie (f)пр. 
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laryngosclérome (m) 
сост. 
laryngospasme (m) 
сост. 
laryngospasmophilie 
(f) сост.  
laryngosténose (f) св. 
laryngo-trachéite (f) 
сост. пр. 
laryngo-trachéo-
bronchite (f) сост. пр. 
laryngotyphoïde 
(f)сост. 
laryngoxérose (f) св. 
latence (f) св. 
latérocclusion (f) св. 
latérocidence (f) сост.  
latéroflexion  (f) сост. 
latérogénie (f)св.  
latérognathie (f)св. 
latérophobie (f) сост. 
latéroposition (f) сост.  
latéropulsion (f) св. 
latéroversion (f) 
lathyrisme (m) сост. 
latrodectisme (m) сост. 
légionnellose (f) сост. 
léiomyoblastome (m) 
сост. 
léiomyofibrome (m) 
сост. 
léiomyomatose (f) 
сост. 
léiomyome (m) сост. 
léiomyosarcome (m) 
сост. 
léipomérie (f) св. 
leishmanide (f) сост. 
leishmanie (f)  сост. 
leishmaniose (f) сост. 
lemmoblastome (m) 
сост. 
lemmome (m) сост. 
lentiginose (f) сост. 
léproïde признак 
léprome (m) сост. 
léprose (f) сост. 
leptocéphalie (f) св. 
leptocytose (f) св. 
leptoméningite (f) 
сост. пр. 
leptophonie (f)св. 
leptoprosopie (f)  св. 
leptorhinie (F) св. 
leptospirose (f) сост. 
leptotrichose (f)   сост. 
lésion (f) сост.  
lésions (f, pl) сост. 
léthargie (f)  сост. 
leucémide (f)  сост. 
leucémie (f)  сост. 
leucinose (f) сост. 
leucinurie (f) св. 
leucisme (m) св. 
leucoblastémie (f) св.  
leucocorie (f) св. 
leucocytopénie (f) св. 
велич. 
leucocytose f св. 
велич. 
leucocyturie (f) св. 
велич. 
leucodermie (f)св. 
leucodystrophie (f) 
сост.  
leucoencéphalite (f)  
сост. пр. 
leucokératose f  сост. 
leucomalacie f  сост. 
leucome (m) сост. 
leucomélanodermie (f) 
сост. 
leucomyélite f сост. 
пр. 
leuconécrose f сост.  
пр. 
leuconychie (f) сост. 
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leucopathie (f) сост. 
св. 
leucopénie (f) св. 
велич. 
leucoplasie (f) сост. 
leucorragie (f) пр. 
leucosarcomatose (f) 
сост. 
leucosarcome (m) 
сост. 
leucose fсост. 
leucotrichie (f) св. 
leukératose f сост. 
lévocardie (f) 
congénitale св.  
lévoduction f св. 
lévokinésie (f) св. 
lévophorie (f) сост.  
lévulosémie (f)  сост. 
lévulosurie (f) сост. 
leydigiome m du 
testicule сост. 
lichénification f  пр. 
lichéniforme признак 
lichénoïde признак 
lichénisation f пр. 
liénite f сост. пр. 
limitation (f) св. 
lingocclusie (f) св. 
linguocclusion (f )св. 
liodermie (f) сост. 
liomatose f médullaire 
сост. 
lipodie (f) св. 
lipalgie (f) сост. 
lipidose f св. 
lipoarthrite f сост. пр. 
lipoarthrose f  des 
genoux сост. пр. 
lipoatrophie (f) сост. 
lipoblastomatose f 
сост. 
lipoblastome (m) сост. 
lipocalcinogranulomat
ose f сост. 
lipocalcinose f 
progressive сост. 
lipochondrodystrophie 
(f) сост. 
lipochondrome m  
сост. 
lipochromes (m, pl)  
сост. 
lipocytosarcome (m) 
сост. 
lipodermoïde (m)  
сост. 
lipodystrophie (f )  
сост. 
lipofibrome (m)сост. 
lipogranulomatose (f) 
сост. 
lipogranulome m сост. 
lipoïde признак 
lipoïdémie f  св. 
велич. 
lipoïdogranulomatose f 
сост. 
lipoïdoprotéinose f 
сост. 
lipoïdose f св. 
lipoïdo-thésaurismose f 
idiopathique св. 
lipomatose f сост. 
lipome m сост. 
lipomes (m,pl) sous-
muqueux du côlon 
сост. 
lipomucopolysaccharid
ose (f)  сост. 
lipomyome m сост. 
lipomyxome m сост. 
lipophanérose f сост. 
lipoprotéinose f de 
Rossée-Urbach-Wiethe 
сост. 
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lipoptose f  сост. св. 
liposarcome m сост. 
liposacromes m pl 
rétropéritonéaux сост.   
liposclérose f 
rétropéritonéale 
progressive сост. 
lipotropie (f) сост. 
lipoxénie (f) пр.  
lissencéphalie (f) св.  
listériose f сост. 
lithotome (m)  сост. 
littréite f сост. пр. 
livédoïde признак 
lobite (f) сост. 
lobulite f сост. пр. 
lochiométrie (f) св. 
lochiorragie (f) пр. 
logamnésie (f) св.  
logasthénie (f) св. 
logognosie (f) св. 
logolatrie (f) сост.  
logonévrose f св. 
logopathie (f) сост. 
logoplégie (f) св. 
logospasme m сост.  
lombalgie (f) сост. 
lombarthrose f сост. 
lombodiscarthrose (f) 
сост.   
lombricose f сост. 
lordose f сост.  
louchement m св. 
lucite f сост. пр. 
lupo-
érythématoviscérite (f) 
maligne сост.  
lupoïde признак 
lupoïde (m) сост. 
lupome m  сост. 
lupus-néphrite (f) сост. 
пр. 
lutéinome m сост. 
luxation f сост.  
lymphadénite f сост. 
пр. 
lymphadénoïde 
признак 
lymphadénomatose f 
сост. 
lymphadénome m 
сост. 
lymphadénopathie (f) 
сост. 
lymphadénosarcome m 
сост. 
lymphadénose f сост. 
lymphangiectasie (f) 
сост. 
lymphangioblastome m 
сост. 
lymphangio-
endothéliome (m) 
сост.  
lymphagiofibrome m  
сост. 
lymphangiome m сост. 
lymphagiomyomatose 
f сост. 
lymphangiosarcome m  
сост. 
lymphangite (f) сост. 
пр. 
lymphatisme m сост.  
lymphoblastome m 
сост. 
lymphoblastose f сост. 
lymphocythémie (f) св. 
сост. 
lymphocytome m сост. 
lymphocytopénie (f) 
св. велич. 
lymphogranulomatose 
f сост. 
lymphogranulome m 
сост. 
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lymphoïde признак 
lymphomatose f сост. 
limphome m сост. 
lymphomonocytose f 
adénopathique 
infectieuse сост. 
lymphopathie (f) сост. 
lymphopénie (f) св. 
велич. 
lymphoréticulosarcome 
m сост. 
lymphoréticulose f  
bénigne d’inoculation 
сост. 
lymphorragie (f) пр. 
lymphosarcomatose f 
сост. 
lyphosarcome (m) 
сост. 
lysogénie (f)  сост. 
lysogénisation (f) сост. 
M 
macération (f) сост.  
macrobrachie (f) св. 
macrocephalie (f) св. 
macrochéilie (f) сост. 
пр. 
macrochéilite (f) 
granulomatose сост. 
пр. 
macrochilie (f) сост. 
пр.  
macrochirie (f)св. 
macrocytose f св. 
macrodactylie (f) св. 
macrodontie (f) св.  
macroesthésie (f) св. 
macrogénie (f) св. 
macrogénitosomie f 
précoce сост. 
macroglobulinémie f  
св. велич. 
macroglossie (f) св. 
macroglossite f  сост. 
пр. 
macrognathie (f) св. 
macrohématurie (f) св. 
macrolymphocytomato
se (f) сост.  
macromanie (f) сост. 
macromastie (f) св.  
macromélie (f) св. 
сост. 
macromimie (f) св. 
macronychie (f) св. 
macroparéite f сост. 
macrophtalmie (f) св. 
macropodie (f) св. 
macroprosopie (f) св. 
macropsie (f) св. 
macrorhinie (f)  св. 
macrosomie f св. 
macrostéréognosie (f) 
сост.  
macrostomie (f) св. 
macrulie (f) сост. пр. 
maculopathie f сост. 
madarose f сост.  
maduromycose f св. 
сост.  
maïdisme m сост. 
malabsorption f сост. 
malacoplasie f  сост. 
maladie (f)  сост. 
maladivement  
признак  
malakoplakie f сост. 
malformation f  св. 
malléoïdose f сост. 
malnurition f св. 
malocclusion f св. 
malposition f св. 
malrotation f  сост.  
malségrégation f 
chromosomique сост. 
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mammalgie (f) сост. 
mammite (f) сост. пр. 
manganisme m сост. 
manicule f сост. 
manie f  сост. 
maniérisme (m) св. 
manifestation f   св.  
manifestations f pl св.  
mannosidose f сост. 
manquement (m) св. 
marasme (m) сост. 
martèlement (m) св.  
masculinisant признак 
masculinisation (f) 
сост. 
masochisme (m) св.  
mastalgie (f) сост. 
mastigosome (m)  
сост. 
mastite f сост. пр. 
mastocytome (m) сост. 
mastocytose (f) сост. 
mastodynie (f) сост. 
mastoïdisme m сост. 
mastoïdite f  сост. пр. 
mastopathie (f) сост. 
mastoplasie (f)  
mastoptose f сост. 
mastose f сост. 
maussaderie (f) св. 
maxillite f сост. пр. 
méconisme m сост. 
médiacalcinose f 
сост.т 
médiacalcose  f  de 
Mönckeberg сост. 
médianécrose f сост. 
пр. 
médiastinite f сост. пр. 
médiastinopéricardite 
(f) сост. пр.   
médionécrose (f) сост. 
пр. 
médulloblastome m 
сост. 
médullopathie (f) сост. 
mégacali(c)ose f сост. 
mégacaryoblastome 
(m) сост. 
mégacaryocytome (m) 
сост. 
mégacaryocytose f 
сост. 
mégacéphalie (f) св. 
mégacôlon (m) сост. 
mégadolichocôlon (m) 
св.   
mégadolichosigmoïde 
(m) сост. 
mégagastrie (f) сост. 
mégalacrie (f) сост. 
mégalencéphalie (f) св.  
mégalérythème (m) 
épidémique сост.  
mégaloblastose f сост. 
mégalocardie (f) св. 
mégalocéphalie (f) св. 
mégalocrânie (f) св. 
mégalodactylie (f) св. 
mégalodontie (f) св. 
mégaloglossie (f)св. 
mégalomanie (f) сост.  
mégalomélie (f) св. 
mégalophobie (f) сост. 
mégalophtalmie (f) св. 
mégalopodie (f) св. 
mégalosplénie (f) сост. 
mégalosyndactylie (f) 
св.  
mégalothymie (f) св. 
mégaphonie (f) св. 
mégasigmoïde m сост. 
mégavessie (f) св.  
meibomiite f сост. пр. 
mélalgie (f) сост. 
mélancolie (f) сост. 
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mélanidrose f сост. 
mélanoblastome (m) 
сост. 
mélanoblastose f сост. 
mélanocarcinome (m) 
сост. 
mélanocytoblastome 
(m) сост. 
mélanocytose (f) 
oculodermique сост. 
mélanodermie f  сост. 
mélanodermite f 
toxique lichénoïde et 
bulleuse сост. 
méladontie (f) infantile 
св.  
mélanodontoclasie (f) 
св. 
mélanoépithéliome (m)  
сост. 
mélanofibrome (m) 
сост. 
mélanoglossie (f)св. 
mélanoïde признак 
mélanomalignome (m) 
сост. 
mélanomatose f сост. 
mélanome (m) сост. 
mélanonychie (f) св. 
mélanopathie (f) сост. 
mélanoplakie (f) св. 
mélanorragie (f) пр.  
mélanosarcome (m) 
сост. 
mélanose f сост. 
mélanotrichie (f) 
linguale св. 
mélasme (m) сост. 
mélioïdose f  сост.  
mélissophobie (f) сост. 
mélitococcie (f) сост. 
méliturie (f) св. велич. 
mélomélie (f) св. 
mélorhéostose f сост. 
ménalgie (f) сост. 
ménongiome m сост. 
méningisme m сост. 
méningite f  сост. пр. 
ménongococcémie (f) 
сост. 
méningo-encéphalite 
(f)  сост. пр. 
méningomyélite f сост. 
пр. 
méniscite f сост. пр. 
ménorragie (f) пр. 
ménostasie (f) св. 
ménoxénie (f)  пр. 
mentisme (m)  сост. 
méralgie (f) сост. 
mercurialisation f св.  
mercurialisme mсост. 
mérergasie (f) св. 
mérosmie (f) св. 
mérycisme (m) пр. 
méryite f сост. пр. 
mésaortite f сост. пр. 
mésarterite f сост. пр. 
mésenchymome (m) 
сост. 
mésentériolite f сост. 
пр. 
mésentérite f сост.пр. 
mésiocclusion (f) св. 
mésoblastome (m) 
сост. 
méso-iléite f сост. пр. 
mésoneurite f сост. пр. 
mésopharyngite f сост. 
пр. 
mésosigmoïdite (f) 
сост. пр. 
mésothéliome (m) 
сост. 
métagonimose f сост. 
métalloconiose f  сост. 
métallophobie (f) сост. 
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métamorphosie (f) св. 
métaphisite (f) сост. 
пр. 
métaplasie (f)сост.  
métatarsalgie (f) (de 
Morton) сост. 
météorisme m сост. 
météoropathie (f) сост. 
méthémoglobinémie f 
св. сост. 
méthomanie (f) сост.  
métopisme m св.  
métralgie (f) сост. 
métrite f сост. пр. 
métrodynie (f) сост. 
métro-endométrite (f) 
сост. пр.  
métropathie (f) сост. 
métropéritonite (f)  
сост. пр. 
métrophlébite (f) сост. 
пр. 
métro-
phlébothrombose f 
сост. 
métroptose f сост. 
métrorragie (f) пр. 
métrorrhexie (f) сост. 
métro-salpingite f 
сост. пр. 
métrosalpigno-
ovariopéritonite f сост. 
пр. 
métro-thrombophlébite 
f сост. пр. 
meurtrissure (f) сост. 
micro-anastomoses f pl 
сост. 
micro-angiopathie (f)  
сост. 
microbisme m сост.  
microblépharon (m)  
св. 
microbrachie (f) св. 
microburie (f)св. 
microcardie (f) св. 
microcaulie (f) св.  
microcéphalie (f)св. 
microchéilie (f) св. 
microchirie (f) св. 
microcôlon (m)  св. 
microcorie (f) св. 
microdactylie (f) св.  
microdontie (f) св. 
microdontisme m св. 
microencéphalie (f)  
св. 
microesthésie (f)св. 
microfracture fсв 
microgastrie (f) св. 
microgénie (f) св. 
microgliome (m) сост. 
microglossie (f) св. 
micrognathie (f)св. 
microgyrie (f)св. 
micro-invasion f сост. 
micromandibulie (f)св. 
micromanie (f) сост. 
micromastie (f)св. 
micromélie (f) св. 
micrométastases (f, pl) 
сост. 
micromyélie (f)св. 
micronécrose (f) сост. 
пр. 
micronychie (f) св. 
micro-orchidie (f) св. 
microphakie (f) св. 
microphonie (f) св. 
microphtalmie (f) св. 
micropodie (f) св. 
micropolyadénie (f) 
périphérique сост. пр. 
micropolyadénite f 
сост. пр. 
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micropolyadénopatie 
(f)  сост. пр. 
micropsie (f) сост. 
microrhinie (f) св. 
microsomie (f) св. 
microsphérocytose f 
сост. 
microsphérophakie (f) 
св. 
microsphygmie (f) св. 
microspondylie (f)св. 
microsporides (f,pl) 
сост. 
microsporie (f) сост. 
microsporose fсост. 
microsthésie (f) св. 
microstomie (f) св. 
microtie (f) св. 
microtraumatisme m 
св. 
migration (f) пр. сост. 
migrations (f, pl) 
médiastinales (de 
Robinsohn) св.  
milphose f  сост.  
miose (f) св. пр. 
miosphygmie (f) св. 
misandrie (f) сост. 
misanthropie (f) сост. 
misoandrie (f)  сост. 
misocapnie (f) сост. 
misogamie (f) сост.  
misogynie (f)сост.  
misonéisme (m) сост. 
misopédie (f) св. 
misopsychie (f) св. 
mithridatisme (m) св.  
mitigation (f) св. 
mitralite f сост. пр. 
miygawanellose f сост. 
mnémasthénie (f)сост.  
mnémodermie (f)сост.   
mogiarthrie (f) св.  
mogigraphie (f) св.  
mogiphonie (f) сост. 
momification f  пр. 
mongolisme m сост. 
moniliase (f) сост.  
moniliides (f, pl)  сост. 
moniliose (f) сост. 
monoarthrite f сост. 
пр. 
monoballisme m сост. 
monochromasie (f)св.  
monocytopénie (f) св. 
велич. 
monocytose f сост. 
monodactylie (f) св. 
monomanie (f) сост. 
mononévrite f сост. 
пр. 
mononucléose f  сост. 
monoparésie (f)сост.  
monophagie (f)св. 
monophasie (f) св.  
monophobie (f)сост. 
monophtalmie (f) св. 
monophyodontie (f) св. 
monoplégie (f) massive 
св.  
monorhidie (f)св. 
monosomie f св. 
monosporiose f сост.  
monothérmie (f)св. 
mordillement (m) des 
lévres пр.  
morphinisme m сост. 
morphinomanie (f) 
сост. 
morphognosie (f)св. 
mortification (f) 
pulpaire пр.  
mortinaissance (f) 
сост. 
mosaïcisme (m) св. 
moucheture (f) сост. 
mucinose f сост. 
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mucinurie (f) св. 
mucolipidose f сост. 
mucopolysaccharidose 
(f) сост.  
mucormycose f сост. 
mucoviscidose f сост. 
mussitation (f)св. пр. 
mutacisme (m) св. 
mutation f сост. 
mutationnisme m сост.  
mutilation (f) св. 
mutilations (f, pl) пр. 
mutisme m св. 
myalgie (f) сост. 
myasthénie f  сост. 
myatonie f congénitale 
сост.  
myatrophie (f) сост. 
mycétome (m) сост. 
mycétose f сост. 
mycodermose f сост. 
mycose f сост.  
mydose f сост.  
myectopie (f)сост.  
myélalgie (f)сост. 
myélapoplexie (f) 
сост.  
myélémie (f)св. 
веллич  
myélite f сост. пр. 
myéloblastose f сост. 
myélocytome (m) 
сост. 
myélodermie (f) св. 
myélodysplasie (f) 
сост. 
myélo-endothéliome 
(m) сост.  
myélofibrose f сост. 
myélolipome (m) сост. 
myélomalacie (f) сост. 
myélomatose f сост. 
myélome m сост. 
myélopathie f  сост. 
myélophtisie (f) сост. 
myéloplaxome (m) 
сост. 
myélo-radiculite f 
сост. пр. 
myéloréticulose f сост. 
myélorragie (f) ппр 
myélosarcome (m) 
сост. 
myélosclérose f сост. 
myélose f сост. 
myiase f  сост. 
myoadénome m сост.  
myoblastome (m) сост. 
myoblastomyome (m) 
сост. 
myocardie (f) сост. 
myocardiopathie f  
сост. 
myocardiopathies (f, 
pl) сост. 
myocardite f сост. пр. 
myonécrose f сост. пр. 
myochondrome (m) 
сост. 
myoclonie (f) сост.  
myodésopsie (f)сост.  
myodopsie (f)сост.  
myodynie (f) сост. 
myodystrophie (f) 
сост. 
myoépithéliome (m)  
сост. 
myofibrome (m) сост. 
myoglobinurie (f) 
сост. 
myokymie (f) сост.  
myolipome (m) сост.  
myomalacie (f) сост. 
myomatose (f) сост. 
myome (m) сост. 
myonécrose (f) сост. 
пр. 
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myoneurasthénie (f) 
сост.  
myonévralgie (f)сост.  
myophatie f  сост. 
myopéricardite f сост. 
пр. 
myopie f св. 
myoplégie ( f) сост. 
myopsychie (f)сост. 
myorrexie (f) сост. 
myorythmie (f)  сост.  
myosarcome (m) сост. 
myosclérose f сост. 
myosismie (f) сост.  
myosite f  сост. пр. 
myosites f pl à 
inclusions сост. пр. 
myospasie (f)сост.   
myotonie f сост. 
myotrophie (f) сост. 
myringite f сост. пр. 
myringomycose f сост. 
mythomanie (f) сост. 
mythoplastie (f) сост. 
myxochondrome (m) 
сост. 
myxoedème m сост. 
myxofibrome (m) 
сост. 
myxolipome (m) сост. 
myxome (m) сост. 
myxomes (m, pl) 
ventriculaires сост. 
myxomatose f сост. 
myxomyome (m) сост. 
myxoneurose f сост. 
myxosarcome (m) 
сост. 
N 
naegleriose f  сост. пр. 
naevocarcinome m  
сост. 
naevoépithéliome (m) 
сост. 
naevofibrome m 
miliaire сост. 
naevoïde  признак 
naevolipome (m) сост. 
naevosarcome (m) 
сост. 
naevoxanthoendothélio
me (m) сост.   
nanisme m  св.  
nanocéphalie (f) св. 
nanocormie (f)св. 
nanomélie (f) св. 
nanosomie f св.  
naphtomanie (f) сост. 
narcissisme m  св.  
narcolepsie (f) сост. 
narcomanie (f) сост. 
narconeuroleptanalgési
e (f) сост.  
nasillant признак 
nasillement m  св.  
naso-antrite f сост. пр. 
nasomyiase (f) сост. 
nasonnement (m) св.  
nasosinusite f сост. пр. 
natripémie (f) св. 
natropénie (f) св. 
велич. 
naupathie (f) сост. 
néarthrose f сост.  
nécatoriose  f сост. 
nécrobiose (f) сост.  
nécrocytose F сост. пр. 
nécromanie (f) сост.  
nécromimésie (f) сост.  
nécrophilie (f) св.  
nécrophobie (f) сост. 
nécrosadisme m  св.  
nécrose f сост. пр. 
nécrospermie (f) св. 
велич. 
négativisme m св.  
nématodose f сост. 
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néoarthrose f сост. 
néoformation f сост. 
néolocalisation f 
tumorale urétrale сост. 
néophobie (f) сост. 
néoplasie (f) сост. 
néphralgie (f) сост. 
néphrangiospasme m 
сост. 
néphrectasie (f)  сост.с  
néphrite f сост. пр. 
néphritique признак 
néphroangiosclérose f 
сост. 
néphroblastomose f  
сост.  
néphroblastome (m) 
сост. 
néphrocalcinose f сост.   
néphro-coloptose f 
сост.  
néphro-
cystoanastomose f 
сост. 
néphroépithéliome (m) 
сост. 
néphromalacie (f) 
сост. 
néphrome m сост.  
néphromégalie (f) 
сост.  
néphropathie f  сост. 
néphroptose f сост. 
néphropyose f  сост. 
пр. 
néphrorragie (f) пр. 
néphrosclérose f сос 
néphrose f сост. 
néphro-néphrite f сост. 
пр. 
néphrosponginiose f 
сост.  
nervosisme m сост. 
nésidioblastome (m) 
сост. 
neurasthénie (f) сост. 
neurinome (m) сост. 
neuro-arthritisme m 
сост. 
neuro-astropathie (f) 
сост. 
neuro-astrocytome (m) 
сост. 
neuroblastome (m) 
сост. 
neurobrucellose (f) 
сост. 
neurochoriorétinite (f) 
сост. пр. 
neurocytome (m) сост.  
neurodendrtite m сост. 
пр.  
neurodermatose f сост. 
neuro-
ectodermodysplasie (f) 
congénitale сост.  
neurofibromatose f 
сост. 
neuro-
encéphalomyélopathie 
(f) optique сост.  
neuro-épithéliome (m)  
сост. 
neurofibromatose (f) 
сост. 
neurofibrome (m) 
сост. 
neurofibromes (m, pl) 
à fascicule symnétrique 
сост. 
neurofibrosarcomatose 
f сост.  
neurofibrosarcome (m) 
сост. 
neurogangliome (m) 
сост. 
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neuroglioblastome (m) 
сост. 
neurogliomatose f 
сост. 
neurogliome (m) сост. 
neuroleptanalgesie (f) 
св.  
neurolipidoses (f, pl) 
сост. 
neurolipomatose f 
сост. 
neurolymphomatose f 
périphérique сост. 
neuromalacie (f) сост. 
neuromatose f сост. 
neuromélitococcie (f) 
сост. 
neurommyélite f сост. 
пр. 
neuromyopathie (f) 
сост. 
neutomyosite f  сост. 
пр. 
neuro-opticomyélite f 
aiguë сост. пр. 
neuropaludisme m 
сост. 
neuropapillite f сост. 
пр. 
neuropathie f  сост. 
neuropsychopathie (f) 
сост. 
neuroréactivation (f) 
сост.  
neurorétinite f сост. 
пр. 
neurorétinopathie (f) 
сост. 
neurorhumatisme m 
сост. 
neurosarcome (m) 
сост. 
neurospongiome (m) 
сост. 
neurotonie (f) св.  
neurotropisme m св.  
neutrocytopénie (f)  св. 
велич. 
neutrocytophilie (f) 
сост.  
neutrocytose (f) сост.  
neutropénie f  св. 
велич. 
neutrophilie (f) сост.  
neutrophilopénie (f) св. 
велич. 
névralgie f сост. 
névralgisme m facial 
сост. 
névraxite f сост. пр. 
névrite f сост. пр. 
névrodocite f сост. пр. 
névrome (m) сост. 
névropathie (f) сост. 
névrose f сост. 
nicotinisme m сост. 
nictation f  сост. 
nigrémie (f) сост. 
nigrose f réctale сост. 
nigrotomie (f) сост.  
niphablepsie (f)  св. 
niphotiphlose f св. 
nocardiose f сост. 
noctambulisme (m) 
сост.  
nodule m  сост. 
nodulité f rhumatoïde 
сост.  
noevocarcinome (m)  
сост. 
non-disjonction f св.  
non-virulence f  св.  
nosoconiose f сост. 
nosomanie (f) сост. 
nosophobie (f) сост. 
nosotoxicose f сост. 
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nostomanie (f) сост.  
notalgie (f)сост. 
nubécule (f) de la 
cornée сост.  
nudisme (m) св. 
nullisomie f  св. 
nutation (f)  пр.  
nyctalgie (f) сост. 
nyctalopie (f) св. 
nyctophobie (f) сост. 
nycturie (f) сост.  
nymphomanie (f) св.  
O 
obnubilation f  сост.  
obscurcissement (m) 
сост.  
obsession f сост.  
obsession-impulsion f   
сост.  
obsession-question f 
сост.  
obstruant  признак 
obstruction  (f)   
obtendant признак 
obturant  признак 
obturation (f) сост.  
obtusion (f) св. 
obtusisme m 
mandibulbaire св.  
occlusion f  св. сост. 
occlusions (f, pl) otales 
des srtères rénales 
сост.  
ochlophobie (f)сост. 
ochrodermatose f сост. 
ochrodermie (f) св. 
ochronose f св.  
oculomycose f  сост. 
odaxisme m св. 
oddipathie (f) сост. 
oddite f сост. пр. 
odontalgie (f)  сост. 
odontite f сост. пр. 
odontoblastome (m) 
сост. 
odontocie (f) сост. 
odontoclasie (f) сост.  
odontome (m) сост. 
odontonécrose f сост. 
пр. 
odontopathie (f) сост. 
odontophobie (f) сост. 
odontoradionécrose f 
сост. пр.  
odontorragie (f) пр. 
odontosclérose (f) 
сост. 
odynophagie (f) св.  
odynophobie (f) сост. 
oecophobie (f) сост. 
oedème m  сост. 
oedèmes (f, pl) 
anastomotiques сост.  
oenolisme m сост. 
oenomanie (f) сост. 
oesophagectasie (f) 
сост.  
oesophagite f сост. пр. 
oesophagodynie (f) 
сост. 
oesophagorragie (f) пр. 
oesophagospasme m 
сост. 
oesophagosténose f 
сост. 
oesophagostome (m) 
сост. 
oestromanie (f) сост.  
oïcophobie (f) сост. 
oïdiomycose (f) сост. 
olécrânalgie (f) сост. 
oléome m сост. 
oligaimie (f) св. велич. 
olig(h)émie (f) св. 
велич. 
oligoarthrite (f) сост. 
пр. 
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oligoasthénospermie 
(f) св. велич. 
oligocholie (f) св.  
oligochromémie (f ) 
св. велич.  
oligocranie (f) св. 
olygocythémie (f) св. 
велич.  
oloygocytose f  св. 
велич.  
oligodactylie (f) св. 
oligodendroblastome 
(m) сост. 
oligodendrocytome 
(m) сост. 
oligodendrogliome (m) 
сост. 
oligodipsie (f) св. 
oligodontie (f) св. 
oligogalactie (f) св. 
oligoglobulie (f)  св. 
велич.   
oligohémie (f)  св. 
велич. 
oligohidrose f св. 
oligohydramnie (f) св. 
oligoïdrose (f) св. 
oligokinésie (f) св. 
oligomacronéphronie 
(f) св. велич.  
oligonécrospermie (f) 
св. 
oligonéphronie (f) св. 
велич.  
oligophagie (f) св. 
oligophalangie (f) св. 
oligophasie (f) св. 
oloigophrenie f  св. 
сост.  
oligopsie (f) сост. 
oligopsychie (f) сост.  
oligoptialisme m св. 
oligorie (f) сост. 
oligosialie (f) св. 
oligosidérémie (f) св. 
велич. 
oligospemie (f) св. 
велич. 
oligotrichie (f) св. 
oligotrichose f св. 
oligotrophie (f) св. 
oligozoospermie f св. 
велич.  
oligurie (f) велич. пр. 
olophonie (f) св. 
omalgie (f) сост. 
omarthrite f сост. пр. 
omarthrose f сост. 
ombrophobie (f) сост. 
omentite f сост. пр. 
omoblastome m сост. 
omodynie (f) сост. 
omophagie (f) св. 
omotocie (f) св.  
omphalite f сост. пр. 
omphalophlébite f 
сост. пр. 
omphalorragie (f) пр. 
onanisme (m) пр.  
onchocercose (f) сост. 
oncocytome (m) сост. 
ondinisme m св.  
ondulation (f) св. 
oniomanie (f) сост. 
onirisme m сост.  
onirodynie (f) сост. 
oniroïde признак 
onomatolalie (f) пр.  
onomatomanie (f) пр.  
onomatophobie (f) 
сост. 
onychalgie (f) сост. 
onychatrophie (f) сост. 
onycharthrose f сост. 
onychie f сост. пр. 
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onycho-arthro-
ostéodysplasie (f) 
héréditaire сост.  
onychoclasie (f) св. 
onychocryptose f св.  
onychodynie (f)сост. 
onychodystrophie (f) 
сост.  
onychogryphose f св.  
onychomadésie (f) св.  
onychomalacie (f) 
сост. 
onychome m сост. 
onychomycose f сост. 
onychopathie (f) сост. 
onychophagie (f) сост. 
пр. 
onychoptose f сост.  
onychorhodie (f) св. 
onychose f сост. 
onychotillomanie (f) 
сост. 
oophoralgie (f) сост. 
oophorite (f) сост. пр. 
oophoromanie (f)сост.  
oophoro-salpingite f 
сост. пр. 
oosporose f сост. 
opacification (f) сост.  
ophiase (f) сост.  
ophidiohilie (f) сост. 
ophidiophobie (f) сост. 
ophidisme m сост. 
ophiotoxémie (f) сост. 
ophtalmalgie (f) сост. 
ophtalmie f  сост. пр. 
ophtalmite f сост. пр. 
ophtalmoconiose f 
сост. 
ophtalmodynie (f) 
сост. 
ophtalmomalacie (f) 
сост. 
ophtalmomélanome 
(m) сост. 
ophtalmomélanose (f) 
сост. 
ophtalmomyase (f) 
сост. 
ophtalmycose f сост. 
ophtalmyosite f сост. 
пр. 
ophtalmopathie (f) 
сост. 
ophtalmoplégie f  сост. 
ophtalmorphinostomat
oxérose f св. 
ophtalmorragie (f) пр. 
ophtalmostomatoxéros
e f de Creix-Levy сост. 
ophtalmoxérose m св. 
сост. 
opiomanie (f) сост. 
opisthogénie (f) св. 
opisthognatie (f) св. 
opisthognasthisme  m 
св. 
opisthorchiase (f) сост. 
opodermie (f) сост. 
opposition (f) сост.  
oppression f св.  
opsiurie (f) пр.  
opsoclonie (f) сост. 
opsomanie (f) сост. 
orbitocellulite f сост. 
пр. 
orchialgie (f) сост. 
orchidodynie (f) сост. 
orchidoptose f сост. 
orchi-épididymite (f) 
сост. пр. 
orchite f сост. пр. 
ornithose f сост. 
orophobie (f) сост. 
orostome (m)  сост. 
orotacidurie (f) сост. 
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orthostatisme (m)  
сост. 
oschéite f сост. р 
oschéochalasie (f) св. 
oschéome (m) сост. 
oscillopsie (f) сост. 
osmihidrose f св. 
osmophobie (f) сост. 
ossification f пр. сост.  
ossifluence (f)  сост.  
ossifluent признак 
ostéalgie (f) сост. 
ostéite f сост. пр. 
ostéo-arthropathie (f) 
hypertrophiante 
pneumique de (Pierre) 
Marie сост. пр.  
ostéoarthrite f сост. пр. 
ostéoarthropathie (f) 
сост. 
ostéoarthrose f сост. 
ostéoblastoclastome 
(m) сост. 
ostéoblastome (m) 
сост. 
ostéochondrite f сост. 
пр. 
ostéochondroathropathi
e (f) сост. 
ostéochondro-
desmodyplasie (f)  
сост. 
ostéochondrodystrophi
e (f)  сост. 
ostéochondrolipome 
(m) сост. 
ostéochondromatose f 
сост. 
ostéochondrome (m) 
сост. 
ostéochondrosarcome 
(m) сост. 
ostéochondrose (f) 
сост. пр. 
ostéoclastome (m) 
сост. 
ostéocondensation (f) 
сост. 
ostéodermopathie (f) 
hypertrophiante  сост. 
ostéodynie (f) сост. 
ostéodysplasie (f) сост. 
ostéodystrophie (f) 
сост. 
ostéofibrome (f) сост. 
ostéofibrosarcome (m ) 
сост. 
ostéoïde-ostéome (m) 
сост. 
ostéomalacie (f) сост. 
ostéomarmoréose (f) 
сост. 
ostéome (m) сост. 
ostéomyélite (f) сост. 
пр. 
ostéomyélodysplasie 
(f) сост.  
ostéomyélofibrose (f) 
сост. 
ostéomyélosclérose (f) 
сост. 
ostéonécrose (f) сост. 
пр. 
ostéopathie (f) сост. 
ostéopénie (f) 
physiologique сост. 
ostéopériostite f сост. 
пр. 
ostéopétrose f familiale 
сост. 
ostéophytose f  сост. 
ostéopoecilie (f) сост. 
ostéoporose f  сост. 
ostéopsathyrose f сост. 
ostéoradionécrose f 
сост. пр. 
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ostéorragie (f) пр. 
ostéosarcome (m) 
сост. 
ostéosclérose f сост. 
ostéose f пр.  
ostéospongiome (m) 
сост. 
ostéostéatome (m) 
сост. 
otalgie (f) сост. 
othématome (m) сост. 
otite f сост. пр. 
otoconie (f) камень 
otocopose f св.  
otodynie (f) сост. 
otolothisme m сост. 
otomastoïdite f сост. 
пр. 
otomyasthénie (f) сост. 
otomycose f сост. 
otopathie (f)  сост. 
otorragie (f) пр. 
otosclérose f сост. 
otospongiose f сост. 
ovalocytose f сост. 
ovarialgie (f) сост. 
ovariomanie (f) сост. 
ovarite f  сост. пр. 
oxalémie (f) св. велич. 
oxalisme (m)сост. 
oxalose f сост. 
oxalorachie (f) св. 
oxalurie (f) св. велич. 
oxycéphalie (f) св. 
oxyopie (f) св. 
oxyosmie (f) св. 
oxypathie (f) св. 
oxyphonie (f) св. 
oxyur(i)ose f сост. 
ozokérite f сост. пр. 
P 
pachyblépharose (f) 
сост. 
pachycéphalie (f) св.  
pachychéilie (f) св.  
pachycholie (f) св. 
pachydactylie (f) св. 
pachydermie (f)  св.  
pachydermopériostose 
(f) сост.  
pachyglossie (f) св. 
pachygyrie (f) св.  
pachyhépatite (f) сост. 
pachyleptoméningite 
(f) сост. пр. 
pachyméningite (f) 
сост. пр. 
pachyonychie (f)  сост. 
pachyonychose (f) 
сост.  
pachyotie (f) сост. 
pachypéricardite (f) 
сост. пр.   
pachypériostite (f)  
сост. пр. 
pachypéritonite (f)  
сост. пр. 
pachypleurite (f) сост. 
пр. 
pachysalpingite (f) 
сост. пр. 
pachysalpingo-ovarite 
(f) сост. пр. 
pachysynovite (f) 
hémorragique сост. пр. 
pachyvaginalite (f) 
сост. пр. 
pachyvaginite (f) сост. 
пр. 
pagétoïde  признак 
palatite (f) сост. пр.  
palatodynie (f)сост. 
palatopathie (f) сост. 
palato-pharingite (f) 
сост. пр. 
palatoplégie (f) сост. 
palicinésie (f) пр. сост. 
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paligraphie (f) пр. 
сост. 
palilalie (f)пр.  сост. 
palilogie (f) пр. сост. 
palimphrasie (f) пр. 
сост. 
palindromie (f) св.  
pali(n)opsie (f) св. 
palisyllabie (f) пр. 
сост. 
pallanesthésie (f) св. 
palliation (f) св.  
pallidotomie (f)св. 
palmure (f)  сост. 
paludisme (m) сост. 
paludose (f) сост. 
panaortite (f)сост. пр. 
panartérite (f)сост. пр. 
panarthrite (f)  сост. 
пр. 
panarcadite (f) сост. 
пр. 
pancholécystite (f) 
сост. пр. 
panchondrite (f) сост.  
pancréalgie (f) сост. 
pancréatalgie (f) сост.  
pancréatite (f) сост. 
пр. 
pancréatites (f, pl) 
aigües nécrosantes 
сост. пр. 
pancréatose (f) aiguë 
сост. пр. 
pancréonécrose (f) 
сост. пр. 
pancréosclérose (f) 
сост. пр. 
pancytopénie (f) св. 
велич. 
pandactylite (f) сост. 
пр. 
pandémie (f) св. 
panencéphalite (f) 
сост. пр.  
panhématopénie (f) 
splénique primitive св. 
велич. 
panhypopituitarisme 
(m) сост. 
panhypoprothrombiné
mie (f) сост. 
paniléite (f) сост. пр. 
panlabyrinthite (f) 
сост. пр. 
panleucopénie (f)св. 
велич. 
panmastite (f) сост. пр.  
pan-mural признак 
panmyélopathie (f)  
сост.  
panmyélose (f)сост.  
pannévrite (f) 
épidémique сост. пр.  
panniculite (f) сост. 
пр. 
panophobie (f) сост. 
panophtalmie (F) сост. 
пр. 
panophtalmite (f) сост. 
пр. 
panoptose (f) сост. 
panostéite (f) сост. пр. 
panotite (f) сост. пр. 
panphobie (f) сост. 
pansclérose (f) сост.  
pansinusite (f)сост. пр. 
pantalgie (f) сост. 
pantaphobie (f) сост. 
pantophobie (f) сост. 
pantoptose (f) сост. 
pantothermie (f) сост. 
panvascularite (f) сост. 
пр. 
papillite (f) сост. пр. 
papillocarcinome (m) 
сост. 
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papillomatose (f) сост. 
papillome (m)  сост. 
papillorétinite (f) сост. 
пр. 
papulation (f) пр. 
papule (f) сост. 
papulo-érythème (m) 
saisonnier à papules 
rutilantes сост.  
papuloïde признак 
papulo-pustule (f) 
сост. 
papulo-pustuleux 
признак 
papulose (f) 
atrophiante maligne 
сост. 
papulo-vesicule (f) 
сост. 
papulo-vesiculeux 
признак 
para-anagésie (f) сост.  
para-anesthésie (f) 
сост.  
para-appendicite (f) 
сост. пр. 
paraballisme (m) сост. 
parabiose (f) сост.  
paraboulie (f) св. 
paracholie (f) св. 
parachromatopsie (f) 
св.  
parachromie (f)  св. 
paracinésie (f)  св. 
paracoccidioïdomycose 
(f) сост. 
paracoccidioïdose (f) 
сост. 
paracolite (f) сост. пр. 
paracolpite (f) сост. 
пр. 
paracousie (f) св. 
paracystite (f) сост. пр. 
paradénite (f) сост. пр. 
paradentite (f) сост. 
пр. 
paradentome (m)  сост. 
paradentose (f)сост. 
paradoxie (f) св. 
para-épilepsie (f) св. 
paragangliome (m) 
сост. 
paragnosie (f) св. 
paragonimose (f) сост. 
paragrammatisme (m) 
св.  
paragraphie (f)  св. 
paragueus(t)ie (f) св. 
parahémophilie (f) A 
сост. 
parahémophilie (f) 
d’Owren сост. 
parahépatite (f)  сост. 
пр. 
parakératose (f) сост. 
parakinésie (f) св. 
paralabyrinthite (f) 
сост. пр. 
paralambdacisme (m) 
св. 
paralexie (f) св. 
paralgésie (f) св. 
paralipophobie (f) 
сост. 
parallergie (f) сост. 
paralogisme (m) св. 
paralysie (f) сост. 
paramastite (f) сост. 
пр. 
paramastoïdite (f) 
pétreuse сост. пр. 
paramétrite (f) сост. 
пр. 
paramimie (f) св. 
paramnésie (f)  св. 
paramusie (f) св. 
paramyélocytose (f) св. 
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paramyoclonie (f) 
сост. 
paramyotonie (f) сост. 
paranéphrite (f) сост. 
пр. 
paranoïde признак 
paraparésie  (f) сост.  
parapathie (f) сост. 
paraphasie (f) св. 
paraphémie (f) св. 
paraphie (f) сост.  
paraphléblite (f) сост. 
пр. 
paraphobie (f) сост. 
paraphonie (f) св. 
paraphrénie (f) сост. 
paraphylaxie (f) св. пр. 
paraplégie (f) сост. 
parapleurésie (f)  сост. 
пр. 
parapraxie (f) св. 
paraproctite (f) сост. 
пр. 
paraprostatite (f)  сост. 
пр. 
paraprotéinémie (f)св. 
pararhotacisme (m) св. 
pararthrie (f) св. 
pararythmie (f) св.  
parasémie (f) св. 
parasigmatisme (m) св. 
parasitémie (f) св. 
parasitisation (f) сост.  
parasitisme (m)сост.  
parasitoïde (m) 
животное 
parasitose (f) сост. 
parasomnie (f) св. 
paraspasme (m) сост. 
parasympathicotonie 
(f)  св. 
parasynovite (f) сост. 
пр. 
parasystolie (f)  св.  
parathymie (f) св.  
parathyroïdisme (m) 
сост. 
parathyroïdite (f) сост. 
пр. 
paratonie (f) св. 
paratopie (f) св. 
paratrachome (m) 
сост. 
paratrichose (f) св. 
paratrophie (f) сост.  
paratuberculose (f) 
сост. 
paratyphlite (f) сост. 
пр. 
paratyphoïde признак 
para-urétérite (f) сост. 
пр. 
para-urétrite (f) сост. 
пр. 
paravaginite (f) сост. 
пр. 
paravitaminose (f) 
сост.  
parectasie (f) сост. 
parédonie (f) св. 
pareidolie (f) сост. 
paréite (f) 
granulomateuse сост. 
пр.  
parencéphalie (f)  св. 
parenchymatite (f)  
сост. пр. 
parenchymatose (f) пр. 
сост.  
parépithymie (f) сост. 
parésie (f) сост. 
paresthésie (f) св. 
pariétite (f) сост. пр. 
parkinsonisme (m) 
сост. 
parodentose (f) сост. 
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parodontie (f) сост. пр. 
parodontite (f) сост. 
пр. 
parodontome (m) сост. 
parodonpathie (f) сост. 
parodontose (f) сост. 
paronychie (f) сост. 
paronychose (f) сост.  
parophtalmie (f) сост. 
пр. 
paropsie (f)  св. 
parosmie (f) св. 
paroditite (f) сост. пр. 
paroditose (f) сост. 
parotite (f) сост. пр. 
paroxysme (m)  сост. 
parulie (f)  сост. пр. 
passivisme (m)  св. 
pesteurellose (f) сост. 
patellite (f) сост. пр. 
pathérgie (f) св. пр. 
pathocrinie (f) св. 
pathogénésie (f) св. 
pathogénie (f) св. 
pathomimie (f) сост. 
pathophobie (f) сост. 
pédérastie (f) св. 
pédialgie (f) сост. 
pédiculose (f) сост. 
pédionalgie (f) сост. 
pédiophobie (f) сост. 
pédophilie (f) св.  
pédospasme (m) сост. 
peladoïde признак 
peladophobie (f) сост. 
pélagisme (m) сост. 
péliome (m) сост. 
péliose (f)сост. 
pellagroïde признак 
pellagrose (f) св.  
pellicules (f,pl)   св.  
pelliculeux признак 
pelvimétrosalpingite 
(f) сост. пр. 
pelvipéritonite (f) сост. 
пр. 
pelvispondylite (f) 
ossifiante сост. пр.  
pemphigoïde (m) сост.  
pénétration (f)  св. 
pentalogie (f) de Fallot 
св. 
pentosémie (f)св. 
велич. 
pentosurie (f) св. 
велич. 
perfusion (f) пр.  
périadénite (f) сост. 
пр. 
périamygdalite (f) 
сост. пр. 
périangéite (f) сост. 
пр. 
périangiocholite (f) 
сост. пр. 
périaortite (f) сост. пр. 
périapexite (f) сост. 
пр. 
périappendicite (f) 
сост. пр. 
périartérite (f) сост. 
пр. 
périarthrite (f) сост. 
пр. 
péribronchite (f) сост. 
пр. 
péricardite (f) сост. пр. 
péricémentite (f) сост. 
пр. 
péricémentose (f) сост. 
péricholangiolite (f) 
сост. пр. 
péricholangite (f) сост. 
пр. 
péricholécystite (f) 
сост. пр. 
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périchondrite (f) сост. 
пр. 
périchondrome (m) 
сост. 
péricolite (f) сост. пр. 
péricolpite (f) сост. пр. 
péricoronarite (f) сост. 
пр. 
péricoupérite (f)сост. 
пр. 
péricystite (f) сост. пр.  
péridacryocystite (f) 
сост. пр. 
péridiverticulite (f) 
сост. пр. 
périduodéntite (f) сост. 
пр. 
périencéphalite (f)  
сост. пр. 
périendothéliome (m) 
сост. 
périentérite (f) сост. 
пр. 
périentéro-colite (f) 
сост. пр. 
périfolliculite (f) сост. 
пр. 
périgastrite (f) сост. 
пр. 
périglossite (f) сост. 
пр. 
pérohépatite (f) сост. 
пр. 
périjéjunite (f) сост. 
пр. 
périkystite (f) сост. пр. 
périlabyrintite (f) сост. 
пр. 
périlaryngite (f) сост. 
пр. 
périlobulite (f) сост. 
пр. 
périlymphadénite (f) 
сост. пр. 
périlymphangite (f) 
сост. пр. 
périmaxillite (f) сост. 
пр. 
périmastite (f) сост. 
пр. 
périméningite (f) сост. 
пр. 
périmétrite (f) сост. 
пр. 
périmétrosalpingite (f) 
сост. пр. 
périmyélite (f) сост. 
пр. 
périmyoendocardite (f) 
сост. пр. 
périmyosite (f) сост. 
пр. 
périnéphrite (f) сост. 
пр. 
périnéphrose (f) 
traumatique сост.  
périnévrite (f) сост. пр. 
périodontite (f) сост. 
пр. 
périoesophagite (f) 
сост. пр. 
périoophorite (f) сост. 
пр. 
périothécite (f) сост. 
пр. 
périorchite (f) сост. пр. 
périostéomatose 
(f)сост. 
périostéose (f)сост. 
périostéite (f) сост. пр. 
périostéomédullite (f) 
сост. пр. 
périostéose (f)сост. 
périostite (f) сост. пр. 
périostose (f)сост. 
périovarite (f) сост. пр. 
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péripachyméningite (f) 
сост. пр. 
péripancréatite (f) 
сост. пр. 
périphléblite (f) сост. 
пр. 
périphrénite (f) сост. 
пр. 
péripiléphléblite (f) 
сост. пр. 
péripleurite (f) сост. 
пр. 
périproctite (f) сост. 
пр. 
périprostatite (f) сост. 
пр. 
périradiculite (f) 
dentaire сост. пр. 
périrectite (f) сост. пр. 
périsalpingite (f) сост. 
пр. 
périscissurite (f) сост. 
пр. 
périsclérite (f) сост. 
пр. 
périsigmoïdite (f) сост. 
пр. 
périsinusite (f) сост. 
пр. 
périsplénite (f) сост. 
пр. 
périspondylite (f) сост. 
пр. 
péristrumite (f) сост. 
пр. 
périsynovite (f) сост. 
пр. 
péritendinite (f) сост. 
пр. 
périthéliome (m)сост. 
pèrthrombophléite (f) 
сост. пр. 
périthyroïdite (f) сост. 
пр. 
péritonéorragie (f) пр. 
péritonisme (m)сост. 
пр. 
péritonite (f) сост. пр. 
péritonsillite (f) сост. 
пр. 
pérityphlite (f) сост. 
пр. 
pérityphlocolite (f) 
сост. пр. 
périurétérite (f) сост. 
пр. 
périuérite (f) сост. пр. 
périvascularite (f) 
сост. пр. 
périviscérite (f) сост. 
пр. 
périwarthonite (f) сост. 
пр. 
permutation (f) des 
gros vaisseaux св. 
perniose (f) сост.  
pérodactylie (f) св. 
péromélie (f) св. 
persécution (f) сост.  
persévération (f)  сост. 
пр. 
perturbation (f) св. 
perversion (f) св. 
perversions (f, pl) 
sexuelles св. 
pestilence (f) сост. 
pétéchie (f) сост. пр. 
pétrosite (f) сост. пр. 
phacocystite (f) сост. 
пр. 
phacohyménite (f) 
сост. пр. 
phacomalacie (f) сост. 
phacomatose (f)сост. 
phacome (m) сост. 
phacosclérose (f) сост. 
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phagédénisme (m) пр. 
phagédénome (m)  
сост. 
phagomanie (f) сост. 
phagophobie (f) сост. 
phakome (m) сост. 
phalachrose (f) сост. 
phalangite (f) сост. пр. 
phallalgie (f) сост. 
phalodynie (f)сост. 
phantasme (m) сост.  
pharmacomanie (f) 
сост. 
pharmacophilie (f) 
сост. 
pharmacophobie (f) 
сост. 
pharyngalgie (f) сост. 
pharyngectasie (f)сост. 
pharyngisme (f) сост.  
pharyngite (f) сост. пр. 
pharyngo-amygdalite 
(f) сост. пр. 
pharyngodynie (f)сост. 
pharyngokératose (f) 
сост. 
pharyngolaryngite (f) 
сост. пр. 
pharyngomycose (f) 
сост. 
pharyngopathie 
(f)сост. 
pharyngoplégie 
(f)сост. 
pharyngorhinite (f) 
сост. пр. 
pharyngorragie (f)пр. 
pharyngosalpingite (f) 
сост. пр. 
pharyngosclérome (m) 
сост. 
pharyngospasme 
(m)сост. 
pharyngosténose (f) 
сост. 
pharyngostomie 
(f)сост. 
pharyngotonsilite (f) 
сост. пр. 
pharyngoxérose 
(f)сост. 
phengophobie (f)сост. 
phénolurie (f)св. 
phénopsychisme (m) 
сост. 
phénylcétonurie (f)  
сост.  
phéochromocytome 
(m)сост. 
phéochromocytomes 
(m, pl) 
extrasurrénaliens сост.  
philonéisme (m)сост.  
phlébal(al)gie (f) сост. 
phlébangiome (m) 
сост. 
phlébartérite (f) сост. 
пр. 
phlébasthénie (f)сост. 
phlébectasie (f)  сост.  
phlébite (f) сост. пр. 
phléborragie (f) пр. 
phlébosclérose (f) 
сост. 
phlébose (f) сост. пр. 
phlébospasme (m) 
сост. 
phlébostase (f)сост. 
phlébosténose (f) сост. 
phlébotrombose (f) 
сост.  
phlogose (f) сост. пр. 
phlycténoïde признак 
phlycténule (f) св.  
phobie (f) сост. 
phophobie (f) сост. 
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phonasthénie (f) св. 
phonopathie (f)сост. 
phonophobie (f)сост. 
phosphatidose (f) сост. 
phosphaturie (f) пр. 
велич. св. 
phospholipidose (f) 
сост.  
phosphonécrose (f) 
сост. пр. 
phosphorisme (m)сост. 
photalgie (f) сост. 
photisme (m) св. 
photoallergie (f) св.  
photodermatite (f) 
сост. пр. 
photodermatose (f) 
сост. пр. 
photodermie (f) сост. 
пр. 
photodynie (f) сост. 
photo-épilepsie (f)  
сост.  
photoophtalmie (f) 
сост. 
photopériodisme (m) 
сост. 
photophobie (f) сост. 
photopsie (f) сост.  
photosensibilisation (f) 
св. 
phototraumatisme (m) 
сост. 
photurie (f) св. 
phrénalgie (f) сост. 
phrénasthénie (f) сост. 
phrénésie (f)сост. 
phrénite (f) сост. пр. 
phrénocardie (f) сост. 
phréno-cardiospasme 
(m) сост. 
phrénoclonie (f)  сост.  
phrénodynie (f) сост. 
phrénoparalysie (f) 
сост. 
phrénopathie (f) сост. 
phrénoplégie (f) сост. 
phrénoptose (f) сос 
phrénospasme (m) 
сост. 
phrynodermie (m) 
сост. 
phtisie (f) сост. 
phtisiophobie (f) сост. 
phtisurie (f)сост. 
phycomycose (f) сост. 
phytopneumoconiose 
(f) сост.  
pianome (m) сост. 
pianomisation (f)  пр. 
св. 
picrogueusie (f)св. 
plébaldisme (m) св. 
pigmentation (f) св. 
pilimiction (f) св. пр.  
pimélite (f) сост. пр. 
pimélome (m) сост. 
pimélose (f) сост. 
pinéaloblastome (m) 
сост.  
pinéalome (m) сост. 
pinéoblastome (m) 
сост. 
pinéocytome (m) сост. 
pinguécula (f) сост. 
piroplasmose (f) сост. 
pithiatisme (m) сост. 
placentite (f) сост. пр. 
placentome (m) malin 
сост. 
plaquettopénie (f) 
велич. сост.   
plaquettose (f) сост.  
plasmocytomatose (f) 
св.  
plasmocytome (m)  
сост. 
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plasmocytosarcome 
(m) сост. 
plasmocytose (f)св.  
plasmodie (f) 
животное 
plasmome (m) сост. 
platybasie (f) св. 
platycnémie (f) св. 
platycorie (f) сост. 
platyonychie (f) сост. 
platypodie (f) св. 
platyspondylie (f) 
сост. 
plégie (f) сост. 
pléocytose (f) св. 
велич. 
pléonostéose (f) сост.  
plérocercoïde (m) 
животное  
pleuralgie (f) сост. 
pleurésie (f)  сост. пр. 
pleuro-cholécystite (f) 
сост. пр. 
pleurodynie (f) 
contagieuse сост. пр. 
pleurome (m) сост. 
pleuropathie (f) сост. 
pleuropéricardite (f) 
сост. пр. 
pleuropéritonite (f) 
сост. пр. 
pleuropneumonie (f) 
сост. 
pleurragie (f) пр.  
plexalgie (f) сост. 
plexite (f) сост. пр. 
plombémie (f) св. 
plurisinusite (f) сост. 
пр. 
pneumallergie (f) сост.  
pneumarthrose (f) св. 
pneumatisation (f)сост. 
пр. 
pneumatose (f) сост. 
pneumaturie (f) св.  
pneubacillémie (f) св. 
pneumobilie (f) св. 
pneumocardie (f) 
subaiguë avec cyanose 
св.  
pneumocéphalie (f) св.  
pneumocholécystite (f) 
сост. пр. 
pneumococcémie (f)св. 
pneumococcie (f) сост. 
pneumococcose (f) 
сост. 
pneumocolie (f) св. 
pneumoconiose (f) 
сост. 
pneumocystose (f) 
сост. 
pneumodermie (f) 
сост. 
pneumodynie (f) сост. 
pneumomélanose (f) 
сост.  
pneumomycose (f) 
сост. 
pneumonie (f) сост. 
pneumonite (f) сост. 
пр. 
pneumonoconiose (f) 
сост.  
pneumonomycose (f) 
сост.  
pneumonose (f) à 
membranes hyalines 
сост. 
pneumopathie (f) сост. 
pneumopéricardite (f) 
св. 
pneumopéritonite (f) 
сост. пр.  
pneumorragie (f) пр. 
podalgie (f) сост. 
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podarthrite (f) сост. 
пр. 
podobromidrose (f) св. 
pododynie (f) сост. 
podopathie (f) сост. 
poïkilocytémie (f) св. 
poïkilocytose (f) св. 
poïkilodermatomyosite 
(f) de Petges-Cléjat 
сост. 
poïkilodermie (f) сост. 
poïkilothymie (f) сост. 
polioencéphalite (f) 
сост. пр. 
poliomélite (f) сост. 
пр. 
poliomyélitique 
признак 
poliomyélitique (m) 
пациент 
poliomyélopathie (f) 
сост. 
polionévraxite (f) сост. 
poliose (f) св. 
pollaki(s)urie (f) сост. 
pollicisation (f) de 
l’index сост.  
pollinose (f) сост. 
pollution (f) сост.  
poltophagie (f)св.  
polyadénie (f) сост. 
polyadénite (f) сост. 
пр. 
polyadénomatose (f) 
сост. 
polyadénome (m)  
сост. 
polyadénopathie (f)  
сост. 
polyalgésie (f) св. 
polyalgie (f) сост. 
polyartérite (f) сост. 
пр. 
polyarthralgie (f) сост. 
polyarthrite (f) сост. 
пр. 
polyarthropathie (f) 
сост. 
polyarthrose (f) сост. 
polyavitaminose (f) 
сост. 
polyblennie (f)св. 
polycarie (f)св. 
polycholie (f) св. 
polychondrite (f) 
chronique atrophiante 
сост. пр. 
polychromacytose 
(f)св. 
polycirrhose (f) сост. 
polyclonie (f) сост.  
polycorie (f) св. 
polycythémie (f) св. 
велич. сост. 
polydactilie (f) св. 
polydipsie (f) св. 
polydyscrinie (f) св. 
polydysendocrinie 
(f)св. 
polydysplasie (f) сост. 
polydyspondylie (f) св.  
polydystrophie (f)   
сост. 
polyembryome (m) du 
testicule  сост. 
polyesthésie (f) св. 
polyﬁbromatose (f) 
сост.   
polyfractures (f, pl)   
сост.  
polygalactie (f)   св. 
polygalie (f)  св. 
polyganglionévrite (f) 
сост. пр.   
polyglobulie (f) св. 
велич. 
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polygnathie (f) св. 
polygnathisme (m) св.  
polyhydrose  (f)  св. 
polyinfection (f)  сост. 
polykératose (f) 
congénitale сост.  
polykystose (f) сост. 
polylogie (f)св.  
polymastie (f)св. 
polymélie (f)св. 
polymyalgie (f) сост. 
polymyosite (f) сост. 
пр. 
polyneuro-myosite  (f) 
сост. пр. 
polynévrite (f)  сост. 
пр. 
polynévritique  
признак 
polynucléose (f) сост. 
polyodontie (f)  св. 
polyonychie (f) св. 
polyop(s)ie (f) св. 
polyorchidie (f) св. 
polyorchidisme (m)св.   
polyorexie (f) св. 
polyorrhyménite (f) 
сост. пр.  
polyotie (f) св. 
polyparasitisme (m) 
сост.  
polypathie (f)  сост. 
polyphagie (f)  св. 
polyphalangie (f) св. 
polyphalangisme (m) 
св.  
polypharmacie (f)  св. 
polyphrasie (f) св. 
polyplégie (f)   сост. 
polyploïdie (f)  св. 
polypodie (f)   св. 
polypoïde признак 
рolyроsе (f)  сост. 
polyposie (f) сост.  
polypyarthrite (f)  
сост. пр. 
polyradiculite (f)  сост. 
пр. 
polyradiculonévrite (f) 
сост. пр. 
polyscélie (f) св. 
polysérite (f) сост. пр. 
polysérosite (f) сост. 
пр. 
polysialie (f)  св. 
polysinusite (f) сост. 
пр. 
polyspermie (f) св. 
polysplénie (f) св. 
polysynovite (f) сост. 
пр. 
polytendinite (f) сост. 
пр. 
polythélie (f)св. 
polytrichie (f) св. 
polytrichose (f) св. 
polyurie (f) св. 
polyurodipsie (f) 
organique сост. 
porencéphalie (f)св. 
porokératose (f) сост. 
porphyrie (f) сост. 
porropsie (f) сост.  
posthite (f) сост. пр. 
potamphobie (f) сост. 
potassémie (f) св. 
велич. 
potomanie (f) сост. 
préacidose (f) сост. 
précancérose (f) сост. 
пр. 
ргécordialgie (f) сост. 
prédisposition (f) св. 
prédominance (f) св. 
pré-éclampsie (f) сост. 
préformation (f)  сост.  
préluxation (f)сост. 
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prématurissisme (m) 
сост.  
presbyacousie (f)  св. 
presbyopie (f) св. 
presbytie (f) св. 
priapisme (m) сост.  
primo-infection (f) 
сост. 
proalvéolie (f)  пр. 
prochélie (f) св. 
procidence (f) сост. 
proctalgie (f) сост. 
proctite (f) сост.пр. 
proctodynie (f) сост. 
proctoptose (f) сост. 
proctorragie (f)пр. 
proctosigmoïdite (f) 
сост. пр. 
proctospasme (m) 
сост. 
prodrome (m) сост. 
progénie (f) св. 
progérie (f)  св. 
prognathie (f) св. 
prognathisme (m) св.  
prolactinome (m)  
сост. 
propagation (f) св. пр.  
propulsion (f) св. пр. 
prosopagnosie (f) св. 
prosopalgie (f)сост. 
prosopoplégie (f) сост. 
prostatalgie (f) сост. 
prostatisme (m) сост. 
prostatite (f) сост. пр. 
prostatocystite (f) сост. 
пр. 
prostatodynie (f) сост. 
prostatomégalie (f)св. 
prostatopathie (f) сост. 
prostato-vésiculite (f) 
сост. пр. 
prostration (f)  сост. 
protanomalie (f) св. 
protanopie (f)св. 
protéinose (f) сост. 
protéinurie (f)св. 
велич. 
prothrombinopénie (f)  
св. велич. 
protocoproporhyrie (f) 
сост. 
protrusion (f) сост.  
psammome (m) сост. 
psellisme (m)св. 
pseudacousie (f) св. 
pseudarthrose (f) св. 
pseudesthésie (f) св. 
pseudo-actinomycose 
(f) сост. 
pseudo-anémie (f) 
сост. 
pseudo-anévrisme (m) 
сост. 
pseudo-angiome (m) 
сост. 
pseudo-appendicite (f) 
сост. пр. 
pseudo-atrésie (f) сост. 
pseudo-atrophodermie 
(f) du cou сост. 
pseudo-azoospérmie 
(f) сост. 
pseudoblepsie (f) сост. 
pseudo-botryomycome 
(m) сост. 
pseudocholestéatome 
(m) сост. 
pseudocirrhose (f) 
сост. 
pseudo-cryptorchidie 
(f) св. 
pseudo-cryptorchisme 
(m) св. 
pseudo-démence (f) св. 
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pseudo-diverticulose 
(f) de l’oesophage 
сост. 
pseudo-érosion (f) 
сост. 
pseudo-glaucome (m) 
сост. 
pseudo-gliome (m) 
сост. 
pseudogueusesthésie 
(f)св. 
pseudogynécomastie 
(f) сост.  
pseudo-hémophilie (f) 
сост. 
pseudo-hémospermie 
(f) сост. 
pseudo-
hermaphrodisme (m) 
сост. 
pseudo-hydrarthrose 
(f) сост. 
pseudohydronéphrose 
(f) сост. 
pseudo-hypertension 
(f) artérielle сост.   
pseudo-hypertrophie 
(f) сост. 
pseudo-
hypoaldostéronisme 
(m) сост. 
pseudo-
hypoadrénocorticisme 
(m) congenital сост. 
pseudo-
hypoparathyroïdisme 
(m) сост. 
pseudohypoxémie (f) 
сост. 
pseudo-incontinence 
(f) d’urine сост.  
pseudo-leucodermie (f) 
сост. 
pseudo-lipome (m) 
сост. 
pseudo-luxation (f) 
сост. 
pseudo-lymphomes 
(m,pl) сост. 
pseudo-mélanose (f) 
сост. 
pseudo-métaplasie (f)  
сост. 
pseudomnésie (f) сост. 
pseudo-mutation (f) св.  
pseudo-mycose (f) 
сост. 
pseudomyxome (m) 
сост. 
pseudo-obstriction (f) 
intestinale св.  
pseudo-paralysie (f) 
сост. 
pseudo-paraplégie (f) 
сост. 
pseudo-parasitisme (m) 
сост. 
pseudopolyarthrite (f) 
rhizomélique сост. пр.  
pseudo-réposition (f) 
сост.  
pseudosclérose (f) de 
Westphal-Strumpell 
сост. 
pseudosmie (f)св. 
pseudothrombose (f) 
сост. 
pseudo-tuberculose (f) 
hémoptoïque сост.  
pseudo-typhoméningite 
(f) сост. пр. 
pseudo-urétérite (f) 
kystique  сост. пр. 
pseudo-xanthome (m) 
сост. 
psilose (f) сост.  
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psittacose (f) сост. 
psorophtalmie (f) сост. 
пр. 
psychalgie (f) сост. 
psychasthénie (f) сост. 
psycho-éclampsie (f) 
сост.  
psycho-embryopathie 
(f) сост.  
psycho-encéphalite (f) 
сост. пр. 
psycho-encéphalose (f)  
сост. 
psycholagnie (f) сост. 
psycholepsie (f) сост.  
psychonévrasthénie (f) 
сост.  
psychonévropathie (f) 
сост. 
psychonévrose (f) 
сост. 
psychonose (f) сост. 
psychopathie (f) сост. 
psychoplégie (f)св. 
psychose (f) сост. 
psychroalgie (f) св. 
psychroesthésie (f) св. 
psychrophobie (f) 
сост. 
ptose (f) сост. 
ptyalisme (m) св. 
puérilisme (m) св. 
pulicose (f)св.  
pulpalgie (f) сост. 
pulpite (f) сост. пр. 
pulpopathie (f) сост. 
punaisie (f) св. 
pupillotonie (f) св. пр. 
puriforme признак 
purinémie (f) св. 
purinurie (f) св. 
purulent признак 
pustulation (f) пр. 
pustule (f) сост. 
pustuliforme признак 
pustulose (f) сост. 
putrefaction (f) пр. 
сост. 
pyarthrite (f) сост. пр. 
pycnodysostose (f)  
сост. 
pycnolepsie (f) сост. 
pycnose (f) сост. 
pyélectasie f) сост. 
pyélite (f) сост. пр. 
pyélocystite (f) сост. 
пр. 
pyélonéphrite (f) сост. 
пр. 
pyélonéphrose (f) сост. 
pyélo-urétérite (f) 
kystique сост. пр.  
pyémie (f) св. 
pygméisme (m) св. 
pyléphlébite (f) сост. 
пр. 
pyléthrombose (f) 
сост.  
pyloroduodénite (f) 
сост. пр. 
pylorospasme (m) 
сост.  
pylorosténose (f) сост. 
pyoappendicite (f) 
сост. пр. 
pyodermatose (f) сост. 
pyodermie (f) сост. 
pyodermite (f) сост.  
pyogénie (f) сост. пр. 
pyohémie (f) св.  
pyolabyrinthite (f) 
сост. пр. 
pyomyosite (f) сост. 
пр. 
pyonéphrose (f) сост.  
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pyopéricardite (f) сост. 
пр. 
pyopérihépatite (f) 
сост. пр. 
pyopéritonite (f) сост. 
пр. 
pyophtalmie (f) сост. 
пр. 
pyopneumopérihépatite 
(f) сост. пр.  
pyorragie (f)пр. 
pyose (f) de Manson 
сост. 
pyospermie (f)св. 
pyo-urétéronéphrose 
(f) сост. 
pyrexie (f) св. велич. 
pyromanie (f) сост.  
pyrophobie (f) сост.  
pyurie (f) св. 
Q 
quadronopsie (f)  сост. 
quadranatopsie (f) 
сост.  
quadrigéminisme (m) 
сост.  
quadriparésie (f) сост. 
quadriplegie (f) сост. 
quérulence (f)  сост.  
quinisme (m) сост. 
R 
raccourcissement (m) 
сост. 
rachialgie (f) сост. 
rachialgite (f) сост. 
rachiodynie (f) сост. 
rachitisme (m)  сост. 
radiculagie (f) сост. 
radiculite (f) сост. пр. 
radiculomyélopathie 
(f)  сост. 
radiodermite (f) сост. 
пр. 
radioépidermite (f)  
сост.  
radioépithélite (f)  
сост.  
radio-immunisation (f) 
св. 
radio-irido-cyclite (f) 
сост. пр.  
radiokératite (f) сост. 
пр. 
radiolésion (f) сост. 
radioleucémie (f) сост. 
radioleucose (f) сост. 
radiomucite (f) сост. 
пр. 
radionécrose (f) сост. 
пр. 
radiopathie (f) сост. 
radiopathologie (f) 
сост. 
radiosarcome (m) сост. 
raisonnement (m) 
impulsif св.  
ralentissement (m)св. 
ranule (f) сост. 
réaction (f) св. пр. 
réamputation (f) сост. 
réankylose(f)св.  
récidivant признак 
réclinaison (f) сост. 
reconnaissance (f) 
fausse сост. 
recrudescence (f)  св.  
rectalgie (f) сост. 
rectite (f) сост. пр. 
rectocolite (f) сост. пр. 
rectocolonigrose (f) 
сост. 
rectorragie (f) пр. 
rectosigmoïdite (f) 
сост. пр. 
rectosténose (f) сост. 
récurrence (f) св. 
récurrent  признак 
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réduction (f) сост. 
réflexopathie (f)  сост. 
reflux-iléite (f)сост. 
пр. 
reflux-oesophagite (f) 
сост. пр.  
réfracture (f) сост.  
refrènement (m) сост.  
regorgement (m) св.  
régression (f) сост.  
régurgitation (f) св. 
rehaussement (m) en 
densité св.  
réinfection (f)  сост. 
réjection (f) св. пр. 
relâchement (m) сост. 
св. 
réluxation (f)сост.  
rémanence (f)св. 
rémission (f) св. 
rémittence (f)  св.  
rémittent  признак 
renflement (m) сост.  
rénitent  признак 
rénopathie (f) сост. 
répercussion (f)св. 
réplétion (f)сост. 
reptation (f)св. 
résistance (f)  св.  
résistances (f,pl) 
bronchiques св. 
résistant  признак 
resténose (f)сост. 
restriction (f) сост.  
rétention (f) сост.  
rétentionniste (m) 
urinaire пациент 
réthrombose (f) сост. 
réticulite (f) 
monocytémique сост.  
réticulocytopénie (f) 
св. велич. 
réticulocytose (f) св. 
велич. 
réticulo-endothéliome 
(m)  сост. 
réticulo-
endothéliosacrome (m)  
сост. 
réticulo-endothéliose 
(f) сост. 
réticulo-épithéliome 
(m) сост. 
réticulofibrose (f) сост. 
réticulogranulomatose  
(f) сост. 
réticulohistiocytose (f) 
cutanée hyperlastique 
bénigne сост.  
réticulo-histiosarcome 
(m) сост. 
réticulolymphosarcome 
(m) сост. 
réticulomatose (f) 
сост. 
réticulome (m) сост. 
réticulopathie (f)сост. 
réticulopénie (f) св. 
велич. 
réticuloplasmocytome 
(m) сост. 
réticuloplasmocytose 
(f) сост. 
réticulosarcomatose (f) 
сост. 
réticulosarcome (m) 
сост. 
réticulose (f) сост. 
rétinite (f) сост. пр. 
rétinoblastome (m) 
сост. 
rétino-choroïdite (f) 
сост. пр. 
rétinocytome (m) сост. 
rétinopathie (f) сост. 
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rétinose (f) сост. 
rétraction (f)  сост. 
rétrécissement (m) 
сост.  
retrochéilie (f) св. 
rétrodéviation (f) сост. 
rétroflexion (f) de 
l’utérus сост.  
rétrogénie (f) сост. 
rétrognathie (f) сост. 
rétropéritonite (f) сост. 
пр. 
rétropharyngite (f) 
сост. пр. 
rétroposition (f) de 
l’utérus сост.  
rétropulsion (f) св. 
сост.  
rétroversion (f) сост.  
révélation (f)   св.  
rhabdomyoblastome 
(m) сост. 
rhabdomyomatose (m) 
diffuse de coeur сост. 
rhabdomyome (m) 
сост. 
rhabdomyosarcome 
(m) сост. 
rhinalgie (f) сост. 
rhinelcose (f) сост. 
rhinite (f) сост. пр. 
rhinoconiose (f) сост. 
rhinodynie (f) сост. 
rhinolalie (f) св. 
rhinolaryngite (f) сост. 
пр. 
rhinomycose (f) сост. 
rhinopathie (f) сост. 
rhinopharyngite (f) 
сост. пр. 
rhinophonie (f)св. 
rhinorragie (f) пр. 
rhinosalphingite (f) 
сост. пр. 
rhinosclérome (m) 
сост. 
rhinosinusite (f) сост. 
пр. 
rhinosporidiose (f) 
сост. 
rhinosténose (f) сост. 
rhizarthrose (f) сост. 
rhizomégalie (f) св. 
rhizomicrie (f) св. 
rhotacisme (m) св.  
rhumatalgie (f) сост. 
rhumatismal признак 
rhumatisme (m) сост.  
rhumatismes (m, pl) 
сост.  
rhumatodynie (f)сост. 
rhumatoïde признак 
rickettiose (f) сост.  
rochérite (f) сост. пр. 
rotation (f)   сост.  
roulement (m) св. 
rubéfaction (f) св. 
rubéoliforme признак 
rubéose (f) de l’iris св. 
rupophobie (f) сост. 
rupture (f)  сост. 
ruptures (f,pl) 
traumatiques du 
diaphragme сост. 
S 
saburral  признак 
saburre (f)  св. 
saccharocorie (f) св. 
saccharomycose (f) 
сост.  
sacralgie (f) сост. 
sacrocoxalgie (f) сост. 
sacrodynie (f) сост. 
sacro-iléite (f) сост. 
пр. 
saignement (m)  св. пр. 
salicylisme (m) сост. 
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salivation (f) св. 
salmonellose (f) сост. 
salpingite (f) сост. пр. 
salpingo-oophorite (f) 
сост. пр. 
salpingo-ovarite (f) 
сост. пр. 
saphisme (m) св. 
saprémie (f) св. 
saprodontie (f) сост.  
sarcosdénome (m) 
сост. 
sarcoïde (f) сост. 
sarcoïdes (f, pl) de 
Besnier-Boeck сост. 
sarcoïdose (f) сост. 
sarcomatoïde  признак 
sarcomatose (f) сост. 
sarcome (m) сост. 
sarcomes (m, pl) 
pléomorphes сост. 
sarcopsyllose (f) сост. 
sarcosome (m) сост. 
sarcosporisiose (f) 
сост. 
sarcostose (f) сост. 
saturinisme (m) сост. 
scaevolisme (m) сост. 
пр.  
scansion (f)св. 
scaphocéphalie (f)св. 
scaphoïdite (f) сост. 
пр. 
scaoulalgie (f) сост. 
scapulodynie (f) сост. 
scarlatiniforme 
признак 
scarlatinoïde признак 
scatophagie (f) сост. 
scatophilie (f) сост. 
schistose (f) сост. 
schistosome (m) сост. 
schitosomose (f) сост. 
schizogonie (f) сост. 
schisoïde призн 
schizoïdie (f) св. 
schizomanie (f) сост. 
schizonévrose (f) сост. 
schizonychie (f) сост. 
schizophasie (f) пр. св. 
schizophrénie (f) сост. 
schizose (f) сост. 
schizotrichie (f) сост. 
schwannite (f) сост. 
пр. 
schwannogliome (m) 
сост. 
schwannome (m) сост. 
sciatalgie (f) сост. 
scissure (f) сост. 
scissurite (f) сост. пр. 
scléradénite (f) сост. 
пр.  
sclérectasie (f) сост. 
sclérémie (f) сост. 
sclérite (f) сост. пр. 
scléro-choroïdite (f) 
сост. пр. 
scléro-conjonctivite (f)  
сост. пр. 
sclérodactylie (f) сост. 
sclérodermatomyosite 
(f) сост. пр. 
sclérodermie (f) сост. 
sclérodermiforme 
признак 
sclérolipomatose (f) 
сост. 
scléro-kératite (f) сост. 
пр. 
scléromalacie (f) сост. 
sclérome (m) сост. 
scléromyosite (f) сост. 
пр. 
scléronychie (f)св. 
sclérophtalmie (f)св. 
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acléro-poïkilodermie 
(f) сост. 
sclérose (f) сост. 
sclérosténose (f) сост.  
sclérotonite (f) сост. 
пр. 
sclérothrichie (f) св. 
scoliose (f) св. 
scopophilie (f) св. 
scopophobie (f) сост. 
scopulariopsidose (f) 
сост. 
scorbutiforme признак 
scotome (m) сост. 
scotophilie (f) сост.  
scotophobie (F) сост. 
scribomanie (f) сост.  
scrofule (f) сост. 
scrofuleux признак 
scrofulide (f) св. 
scrofulo-tuerculose (f) 
сост. 
sébocystomatose (f) 
сост. 
séborrhéide (f)  сост. 
séclusion (f) pupillaire  
св. 
sédation (f) сост. 
seismesthésie (f) св. 
séjonction (f) сост. 
séminome (m) 
sénéscence (f) сост. 
sénescent признак 
sénilisme (m) сост. 
sensibilisation (f)св. 
septicémie (f) сост. 
septocophlébite (f) 
сост. пр. 
septicopyémie (f) сост. 
septicopyohémie (f) 
сост. 
septicotoxémie (f)   
séquence (f) св.  
séquestration (f) св.   
séroanaphylaxie (f)  
пр. св. 
séroneutralisation (f) 
св. пр. 
séro-purulent признак 
séro-sanglant признак 
séro-sanguinolent 
признак 
serrement (m) сост. 
sérum-hépatite (f)  
сост. пр. 
sésamoïdite (f) сост. 
пр. 
sexdigitisme (m) св.  
shigellose (f) сост. 
sialadénite (f) сост. пр. 
sialisme (m)св. 
sialite (f) сост. пр. 
sialoadénite (f) сост. 
пр. 
sialodochite (f) сост. 
пр. 
sialome (m) сост. 
sialophagie (f) св. 
sialose (f) пр. св. 
sialosténose (f) сост. 
sibilance (f) св. 
sibilant признак 
siblement (m) св. 
sicklanémie (f) сост. 
sidérant прзнак 
sidération (f) сост. 
sidérémie (f)  св. 
sidérodermie (f ) св. 
sidérodromophobie (f) 
сост. 
sidérofibrose (f) сост. 
sidéropénie (f) св. 
велич. 
sidérose (f) сост.  
sidérosilicose (f) сост. 
sidérurie (f) пр. св. 
sigmatisme (m) св. 
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sigmoïdite (f) сост. пр. 
silicatose (f) сост. 
silico-anthracose (f) 
сост. 
silico-arthrite (f) сост. 
пр. 
siliconite (f) сост. пр. 
silicose (f) сост. 
silicosidérose (f) сост.  
silico-tubérculose (f) 
сост.  
sinistrocardie (f) сост. 
sinistrose (f) сост. 
sinusite (f) сост. пр. 
sinusopathie (f) сост. 
sirénomélie (f) св. 
sitiergie (f) св. 
sitiomanie (f) сост. 
sitiophobie (f) сост. 
skélalgie (f) сост. 
skénite (f) сост. пр. 
skeptophylaxie (f) 
сост. 
sodomie (f) пр.  
solarisation (f) сост. 
solidification (f) сост.  
somatisation (f) сост. 
somatognosie (f)  сост.  
somatomégalie (f)  св. 
somatopsychose (f) 
сост. 
somnabulisme (m) 
сост. 
somniloquisme (m) 
сост. пр. 
somnolence (f)  сост. 
somnolent признак 
souffrance (f) сост. 
souffrant признак 
sparganose (f) сост. 
spasme (m) сост. 
spasmes (f,pl) étagés 
de l’oesophage сост. 
spasmodynie (f) сост. 
spasmophilie (f) сост. 
spermatocide признак 
spermatocystite (f) 
сост. пр. 
spermatocytome (m) 
сост. 
spermatopathie (f) 
сост. 
spermatorragie (f)пр. 
spermaturie (f) св. 
spermicide признак 
sphacélation (f)пр. 
сост. 
sphénocéphalie (f)св. 
sphénoidite (f) сост. 
пр. 
sphérocytose (f) св. 
сост. 
sphérophakie (f) св. 
sphinctéralgie (f) сост. 
sphinctérite (f) сост. 
пр.  
sphinctérospasme (m) 
сост. 
sphingolipidose (f) 
сост. 
sphingomyélinose (f) 
сост. 
spicule (f) сост. 
spilome (m) сост. 
spinalgie (f) de 
Neisser-Petruschky 
сост. 
spiniforme признак 
spinite (f) сост. пр. 
spinulosisme (m) св. 
spiradénome (m) сост. 
spirillose (f) сост. 
spirochétose (f) сост. 
splanchnodynie (f) 
сост. 
splanchnomégalie (f) 
св. 
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splanchnomicrie (f) 
сост. 
splanchnoptose (f) 
сост. 
splanchnotropisme (m) 
св. 
splénalgie (f) сост. 
splénatrophie (f) сост. 
splénectopie (f) сост.  
splénification (f) сост. 
splénisation (f) сост. 
splénite (f) сост. пр. 
splénocontraction (f) 
сост. 
splénocytome (m) 
сост. 
splénodynie (f) сост. 
splénogranulomatose 
(f) sidérosique сост. 
splénohépatite (f) сост. 
пр. 
splénohépatomégalie 
(f) сост.  
splénomalacie (f) сост. 
splénome (m) сост. 
splénomégalie (f) сост.  
splénonéphroptose (f) 
сост. 
splénopathie (f) сост. 
splénophlébite (f) сост. 
пр. 
splénopneumonie (f) 
сост. 
splénoptose (f) сост. 
splénorragie (f)пр. 
splénosclérose (f) сост. 
splénose (f) péritonéale 
сост. 
splénothrombose (f) 
сост. 
spoliation (f) сост. 
spondylarthrite (f) 
сост. пр. 
spondylarthrose (f) 
сост. 
spondylite (f) сост. пр. 
spondyloarthropathie 
(f) сост. 
spondylodiscite (f) 
сост. пр. 
spondylodynie (f) 
сост. 
spondylopathie (f) 
сост. 
spondylose (f) сост. 
spongioblastome (m) 
сост. 
spongiose (f) сост. 
sporogonie (f) пр. св. 
sporotrichose (f) сост. 
sporulation (f) пр. 
sputation (f) сост. 
stagnant признак 
stagnation (f) сост. 
stannose (f) сост. 
staphylhématome (m) 
сост. 
staphylite (f) сост. пр. 
staphylococcie (f) 
сост. 
staphylodermie (f) 
сост. 
staphyloedème (m) 
сост. 
staphylohématome (m) 
сост. 
staphylokinase (f) 
сост.  
staphylome (m) сост. 
staphyloptose (f) сост. 
stasophobie (f) сост. 
statoconie (f) сост. пр. 
stéatidrose (f) сост. 
stéatite (f) сост. пр. 
stéatocystome (m) 
сост. 
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stéatocystomes (m, pl) 
multiples сост.  
stéatomatose (f) сост. 
stéatome (m) сост. 
stéatomérie (f)св.  
steatonécrose (f) сост. 
пр. 
stéatopygie (f) св. 
stéatose (f) сост. 
stéatotrochantérie (f) 
св. 
sténocardie (f) сост. 
sténochorie (f) сост. 
sténocorie (f) сост. 
sténonite (f) сост. пр. 
sténoprosopie (f)св. 
sténosant  признак 
sténose (f) сост. 
sténoses (f, pl) сост. 
sténostomie (f) сост.  
stercorémie (f) сост. 
stéréoagnosie (f)св. 
stéréoanesthésie (f)св. 
stéréodéviation (f)св. 
sternalgie (f) сост. 
sternite (f) сост. пр. 
sternodynie (f) сост. 
sternutation (f) сост.  
stigmatisme (m) св. 
stomatalgie (f) сост. 
stomatite (f) сост.  
stomatodynie (f) сост. 
stomatolalie (f)св. 
stomatomycose (f) 
сост. 
stomatopathiе (f) сост. 
stomatorragie (f)пр. 
strabisme (m)св. 
strangulation (f) сост.  
strangurie (f) пр.  
stratiforme признак 
stréphexopodie (f) св. 
streptobacillose (f) 
сост. 
streptocercose (f) сост. 
streptococcémie (f) 
сост. 
streptococcie (f) сост. 
streptodermie (f) сост. 
streprotrichose (f) 
сост. 
stress-syndrome (m) 
сост.  
striction (f) сост.  
stricture (f) сост.  
strongyloïdiose (f) 
сост. 
strongyloïdose (f) 
сост. 
strongylose (f) rénale 
сост. 
strumite (f) сост. пр. 
strychninomanie (f) 
сост. 
strychnisme (m) сост. 
stupéfaction (f) сост.  
stylagie (f) сост. 
styloïdite (f) сост. пр. 
subépendymome (m) 
сост. 
subérose (f) сост. 
subglossite (f) 
diphtéroïde сост. пр. 
subintrant  признак 
subinvolution (f) сост.  
sublinguite (f) сост. 
пр. 
subluxation (f) сост.  
subtorsion (f) сост.  
succusion (f) 
hippocratique св. 
sudation (f) пр. св. 
suette (f) сост.  
suffocant  признак 
suffocation (f) сост. 
suffusion (f) сост.  
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sugillation (f) сост. пр.  
suintement (m) сост. 
superexcitation (f) 
сост. 
superinfection (f) сост. 
superinvolution (f)св. 
supersécrétion (f)св. 
supertyrosinémie (f) 
сост. 
suppression (f) сост. 
suppurant признак 
suppuration (f)пр.  
supramastite (f) сост. 
пр. 
supraocclusion (f)св. 
suralimentation (f)св. 
surdistension (f ) сост. 
surdomutisme (m)св. 
surélévation (f) св. 
surentraînement (m) 
сост. 
surinfection (f) сост. 
surirritation (f)св. 
surpression (f)св. 
sursaturation (f) сост. 
sursumvergence (f) св. 
surtension (f) сост.  
suspension (f) сост.  
suspicion (f) св.  
sychnurie (f) сост.  
symblépharon (m)  
сост.  
symbolophobie (f) 
сост. 
symbrachydactylie (f) 
св. 
symélie (f)сост.  
sympathicocitome (m) 
сост. 
sympathicogonioblasto
me (m) сост. 
sympathigoniome (m) 
сост. 
sympathicopathie (f) 
сост. 
sympathicotonie (f) 
сост. 
sympathblastome (m) 
сост. 
sympathogoniome (m) 
сост. 
sympathome (m) сост. 
sympathose (f)св. 
symphalangie (f) сост.  
symphalangisme (m) 
сост.  
symphysite (f)сост. пр. 
sympodie (f) св. 
synalgésie (f) св. 
synalgie (f) св. 
synallélognathie (f) св.  
synancie (f) сост. 
synchéilie (f) сост. 
synchilie (f) сост. 
syndactylie (f) сост. 
syndesmite (f) сост. 
пр. 
synestalgie (f)  сост. 
synesthésalgie (f) сост. 
synesthésie (f) св. 
syngamose (f)сост. 
synorchidie (f) сост.  
synostose (f) сост.  
synotie (f) сост. 
synovialome (m) сост. 
synoviome (m) сост. 
synoviosarcome (m) 
сост. 
synovite (f) сост. пр. 
syphilide (f)  св. 
syphiliphobie (f ) сост. 
syphilisation (f) сост. 
syphiloïde признак 
syphiloïde (f) post-
érosive (de Sevestre et 
Jacquet) сост. 
syphilomanie (f) сост. 
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syphilome (m) сост. 
syphilophobie (f) сост. 
syringoadénome (m) 
сост. 
syringobulbie (f) сост.  
syringomyélo-
encéphalie (f) сост.  
T 
tabagisme (m) сост. 
tabardillo (m)  сост.  
tabophobie (f) сост. 
tachyarythmie (f) 
велич. св. 
tachycardie (f) сост. 
tachylalie (f)св. 
tachyphagie (f) св.   
tachyphémie (f) св. 
tachyphilaxie (f) св. 
tachypsychie (f) сост. 
tachysystolie (f)св.  
tachytrophisme (m) св.  
talalgie (f) сост. 
talcose (f) сост. 
taphophobie (f) сост. 
tarsalgie (f) сост. 
tarsite (f) сост. пр. 
tarsomalacie (f) сост. 
tarsomégalie (f) сост.  
tarsoptose (f) св. 
tassement (m) сост.  
taurodontie (f) св.  
taurodontisme (m) св.  
taurophobie (f) сост. 
teichopsie (f)  сост.  
télangiectasie (f) сост. 
télangiectasies (f, pl) 
сост. 
télangiose (f) сост. 
téléangéite (f) сосст 
пр. 
téléangiite (f) сост. пр. 
téléphonophobie (f) 
сост. 
ténalgie (f) сост. 
tendinite (f) сост. пр. 
tendovaginite (f) сост. 
пр. 
ténesme (m)  сост.  
ténodèse (f) сост.  
ténodynie (f) сост. 
ténonite (f) сост. пр. 
ténopériostite (f) сост. 
пр. 
ténosite (f) сост. пр. 
ténosynovite (f) сост. 
пр. 
tension (f) сост. св. 
tensionnel  признак 
téphromalacie (f) сост. 
tératoblastome 
(m)сост. 
tératogenèse (f) св. 
tératome (m) сост. 
tératophobie (f) сост. 
térato(zoo)spermie (f) 
сост.  
térébrant  признак 
tertiarisme (m) св. 
tétanie (f) сост. 
tétaniforme признак 
tétanisation (f) utérine 
сост.  
tétartanopie (f) св.  
tétartanopsie (f)св. 
tétranopsie (f) св. 
tétraparésie (f) св. 
tétraplégie (f) сост. 
tétraploïde  признак 
tétrasomie (f) св. 
textilome (m) 
intrapéritonéal сост. 
thalassanémie (f)сост. 
thalassémie (f) сост. 
thalassophobie (f) 
сост. 
thallotoxicose (f) сост. 
thanatophobie (f) сост. 
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thébaïsme (m)сост. 
thécome (m) сост. 
théisme (m)сост. 
thélalgie (f) сост. 
thélite (f) сост. пр. 
thélorragie (f) пр. 
théomanie (f) сост. 
théophobie (f) сост. 
thermalgie (f) сост. 
thermoalgésie (f) сост.  
thermoanalgésie (f) св. 
thermoanesthésie (f)св. 
thermo-hypersthésie (f 
) св.  
thermo-hypesthésie (f)  
св.  
thermophilie (f) св.  
thermophobie (f) сост. 
thermotolérance (f)  св. 
thésaurismose (f) сост. 
thoracodynie (f) сост. 
thoracomyodynie (f) 
сост. 
thoracopathie (f) сост. 
thrombangéite (f) сост. 
пр. 
thrombasthénie 
(f)сост. 
thrombidiose (f) сост. 
thromboangéite (f) 
сост. пр. 
thromboangiose (f) 
сост. 
thromoartérite (f) сост. 
пр. 
thromboasthénie 
(f)сост. 
thromboclasie (f) сост. 
пр. 
thrombocythémie (f) 
св. велич. 
thrombocytopathie (f) 
сост. 
thrombocytopénie (f) 
св. велич. 
thrombocytose (f) св. 
велич. 
thromboembolie (f)  
сост.  
thromboendartérite (f) 
сост. пр. 
thromboendocardite (f) 
сост. пр. 
thromboïde признак 
thrombolymphangite 
(f) сост. пр. 
thrombopathie (f) сост. 
thrombopénie (f) св. 
велич. 
thrombophilie (f) св.  
thrombophlébite (f) 
сост. пр. 
thrombosclérose (f) 
сост. 
thrombose (f) сост. пр. 
thrombosé признак 
thymite (f) сост. пр. 
thymocytome (m) 
сост. 
thymoépithéliome (m) 
сост. 
thymolipome (m) сост. 
thymome (m) сост. 
thymopathie (f) сост. 
thyréopathie (f) сост. 
thyréoptose (f) сост. 
thyréotoxicose (f) 
сост. 
thyroadénite (f) сост. 
пр. 
thyroïdite (f) сост. пр. 
thyrotoxicose (f) сост.  
tigedite (f) сост. пр. 
tigroïdes (f, pl)  сост.  
tintement (m) 
d’oreilles св.  
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tiraillement (m) сост. 
titillation (f) св.  
titillomanie (f) сост. 
titubation (f) св.  
tocomanie (f) сост. 
tocophobie (f) сост. 
tolérance (f)  св. 
tonsillite (f) сост. пр. 
tonsillomycose (f) 
сост. 
topoalgie (f) сост. 
topoanesthésie (f) св. 
topognosie (f) св. 
topophobie (f) сост. 
torsion (f) сост.  
torturant  признак 
torulopsidose (f) сост. 
torulose (f) сост. 
tourment (m)  сост.  
tourmentant  признак 
tourmenté признак 
tourmenter действие 
toxémie (f)сост.  
toxicodermie (f) сост. 
toxicomanie (f) сост. 
toxicose (f) сост. 
toxidermie (f) сост. 
toxi-infection (f) сост. 
toxinotypie (f)  сост. 
toxitolérance (f) св. 
toxocariase (f) сост. 
toxocarose (f) сост. 
toxophobie (f) сост. 
toxoplasme (m)  
животное 
toxoplasmose (f) сост. 
trachéalgie (f) сост. 
trachéite (f) сост. пр. 
trachéisme (m)  сост. 
trachélite (f) сост. пр. 
trachélodynie (f) сост. 
trachéobronchopathie 
(f) ostéoplastique сост.  
trachéofistulisation (f) 
сост. пр. 
trachéorragie (f) пр. 
trachéosténose (f) сст 
trachome (m) сост. 
traction (f) сост. 
traductions (f,pl) 
cliniques  св. 
tranchant  признак 
tranchant (m)  больной 
transgénation (f) сост.  
transmission (f)  св.  
transmutation (f)  сост.  
transsudation (f)  
жидкость 
transvestisme (m) св. 
traulisme (m) св. 
traumatisme (m) сост.  
travestisme (m) св. 
tremblement (m) св. 
пр. 
trémophobie (f) сост. 
tréponématose (f) сост. 
tréponémose (f) сост. 
tresaillement (m) сост. 
tribadisme (m) св. 
trichalgie (f)  сост. 
trichesthésie (f)св. 
trichinose (f) сост. 
trichocéphalose (f) 
сост. 
trichoclasie (f)св. 
trichoclastie (f) сост. 
trichodynie (f) сост. 
tricho-épithéliome (m)  
сост. 
trichofolliculome (m) 
сост. 
trichomalacie (f) сост. 
trichomanie (f) сост. 
trichomatriome (m) 
сост. 
trichomonase (f) сост. 
trichomonose (f) сост. 
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trichomycose (f) сост. 
trichonocardiose (f) 
сост. 
trichonodose (f) сост. 
trichonose (f) сост. 
trichopathie (f) сост. 
trichophagie (f) сост. 
trichophobie (f)сост.  
trichophytie (f)сост. 
trichophydoïde 
признак 
trichophytose (f) сост. 
trichopoliose (f) сост. 
trichoptilose (f) св. 
trichorrhexie (f) 
noueuse сост. 
trichorrhexomanie (f) 
пр.  
trichose (f) сост. 
trichosporie (f)  сост. 
trichostrongylose (f) 
сост. 
trichotillomanie (f) 
сост.  
trigéminisme (m) сост.  
trigonite (f)  сост. пр. 
triorchidie (f) св. 
triplégie (f) св. 
triplocorie (f) св. 
trisomie (f) св. сост. 
trisymptôme (m) de 
Gourgerot сост. 
tritanomalie (f) св. 
tritanopie (f) св. 
trombophlébite (f) du 
cordon spermatique 
сост. пр.  
trombose (f) сост.  
tromomanie (f) сост. 
trophoblastome (m) 
сост. 
trophopathie (f) св. 
trypanome (m) сост. 
trypanose (f) сост. 
trypanosomatose (f) 
сост. 
trypanosome (m) сост. 
trypanosomiase (f) 
сост. 
trypanosomose (f) 
сост. 
tubercule (m) сост. 
tubercules (f, pl) сост. 
tuberculide (f)  сост. 
tuberculoïde признак 
tuberculome (m) сост. 
tuberculose (f) сост. 
tubo-tympanite (f) 
сост. пр. 
tubulopathie (f) сост. 
tumefaction (f) сост.  
tumescence (f)  сост.  
 turbinite (f) сост. пр. 
turgescence (f) сост.  
turricéphalie (f) св. 
tympanisme (m) сост. 
пр.  
tympanite (f) сост. пр. 
tympanomastoïdite (f) 
сост. пр. 
tympanosclérose (f) 
сост. 
typhlatonie (f) сост. 
typhlite (f)сост. пр. 
typhlo-appendicite (f) 
сост. пр.  
typhlo-cholecystite (f) 
сост. пр. 
typhlo-colite (f) сост. 
пр. 
typhlo-hépatite (f) 
сост. 
typhlomégalie (f) св.  
typhloptose (f)сост. 
typhlospasme (m) 
сост. 
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typhlostase (f) сост. 
typhoïde (f) сост.  
tyrosinose (f) сост. 
tyrotoxicose (f) сост. 
tysonite (f) сост. пр. 
U 
ulatrophie (f)сост.  
ulcération (f) пр. сост. 
ulcéro-bourgeonnant 
признак  
ulcéroïde признак 
ulérythème (m)  сост. 
ulite (f) сост. пр. 
ulorragie (f)  пр. 
uncarthrose (f) сост. 
uncinariose (f) сост. 
unco-discarthrose (f) 
сост. 
uranisme (f)   сост. 
uranocolobome (m) 
сост. 
uranoplégie (f) сост. 
uratome (m) сост.  
urétéralgie (f) сост. 
urétérectasie (f) сост.  
urétérhydrose (f) сост. 
urétérite (f) сост. пр. 
urétéro-
entéroanastomose 
(f)сост.   
urétéro-hydronéphrose 
(f) сост. 
urétérohydrose (f) 
сост. 
urétérolithiase (f) сост. 
urétéropathie (f) сост. 
urétéro-pyélite (f) 
сост. пр. 
urétéro-pyélonéphrite 
(f) сост. пр. 
urétéropyose (f) св. 
urétérorragie (f) пр. 
urétérosthénose (f) 
сост. 
urétralgie (f)сост. 
urétrite (f) сост. пр. 
urétrocervicotrigonite 
(f) сост. пр. 
urétrocystite (f) сост. 
пр. 
urétrophraxie (f) сост. 
urétrorragie (f) пр. 
urétro-skénite (f) сост. 
пр. 
urétrospasme (m)сост. 
urétrosténose (f) сост. 
urétrotrigonite (f) сост. 
пр. 
urhidrose (f) пр.  
uricémie (f) св. велич. 
urinome (m)  сост. 
urobilinémie (f)  св. 
urocyanose (f) св. 
urodynie (f) сост. 
urohématome (m) 
сост.  
urolithiase (f)сост. 
uronéphrose (f) сост. 
uropathie (f) сост. 
uropénie (f) пр. св.  
uropéritonie (f) сост.  
uroporphyrie (f) 
érythropoïétique сост. 
uroporphyrinurie (f) 
св. велич. 
uropyonéphrose (f) 
сост. 
urorragie (f) пр. 
urosepsie (f) сост. 
urticant признак 
utéralgie (f) сост. 
utérite (f) сост. пр. 
utéropathie (f) сост. 
utéroptose (f) сост. 
uvéite (f) сост. пр. 
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uvéoméningite (f) 
сост. пр. 
uvéoparotidite (f)сост. 
пр. 
uvulite (f) сост. пр. 
uvuloptose (f)  сост. 
V 
vaccinelle (f) сост. 
vaccinide (f) сост. 
vaccine-syphiloïde (f) 
de la peau сост. 
vaginalite (f) пр. сост. 
vaginisme (m) сост. 
vaginite (f) пр. сост. 
vaginodynie (f) сост.  
vagite (f) сост. 
vagotonie (f) сост. 
vagotropisme (m) 
сост. св. 
valvulite (f) пр. сост. 
vampirisme (m)  сост. 
пр. 
vanillisme (m) сост. 
varicelliforme признак  
varioliforme признак 
varioloïde (f) сост.  
vascularisation (f) 
сост. пр. 
vasculite (f) пр. сост.  
vaso-anastomose (f) 
сост. 
vasoconstriction (f) 
сост.  
vasodilatation (f) сост.  
vasoneurose (f) сост. 
vasospasme (m) сост. 
vegetations (f, pl) сост. 
véhicule (m) жидкость 
veinectasie (f) сост.  
veinite (f) сост. пр. 
veinospasme (m) сост. 
veinule (f) сост. 
verbalisme (m) св. пр.  
  
verbigération (f) св. 
пр. 
vergence (f)  пр.  
vergetures (f, pl) сост. 
vermination (f) сост. 
verminose (f) сост. 
verruciforme признак 
verrucome (m) de 
Gougerot сост. 
verrucose (f) сост. 
vertigophobie (f) сост. 
vésanie (f) сост. 
vésicant  признак 
vésication (f) пр. 
vésiculite (f) сост. пр. 
vestibulo-version (f)  
св.  
vieillissement (m)  
сост. пр. 
vigilambulisme (m) 
сост. 
vigilance (f)  сост. 
virémie (f) св.  
virilisation (f)  сост.  
virilisme (m) сост. 
viroplasme (m)  сост. 
virose (f) сост. 
virusémie (f) сос св. 
viscéralgie (f) сост. 
viscérite (f) сост. пр. 
viscéroptose (f) сост. 
vitréo-capsulite (f) 
сост. пр. 
vomissement (m) пр. 
vomiturition (f) сост. 
voussure (f) сост.  
voyeurisme (m) св.  
vulvite (f) сост. пр. 
vulvo-vaginite (f) сост. 
пр. 
W 
wagnérisme (m) сост. 
whartonite (f) сост. пр. 
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wirsungite (f) сост. пр. 
wirsungorragie (f) пр. 
X 
xanthémie (f) велич. 
xanthinurie (f) велич. 
xanthochrome (m) 
сост. 
xanthodermie (f) сост. 
xanthofibrome (m) 
сост. 
xanthogranulomatose 
(f)сост. 
xanthogranulome (m)  
сост. 
xanthomatose (f) сост. 
xanthome (m)  сост. 
xanthopsie (f) св. 
xénome (m) сост.  
xénoparasitome (m) 
сост.  
xénophonie (f)  пр. 
xénophtalmie (f) сост. 
xénotropisme (m) св. 
xérodermatose (f) 
сост. 
xérodermie (f) сост. 
xérodermostéose (f) 
сост. 
xérophtalmie (f)  сост. 
пр. 
xérorhinie (f) св. 
xérose (f) св. сост. 
xérostomie (f) св. 
xiphodynie (f) сост. 
xiphoïdite (f) сост. пр. 
xyrospasme (m) сост. 
Y 
Z 
zincose (f) сост. 
zoanthropie (f) сост. 
zonulite (f) сост. пр. 
zooanthroponose (f) 
сост. 
zoomanie (f) сост. 
zoomorphisme (m) 
сост.  
zoonose (f) сост. 
zoophilie (f) св.  
zoophobie (f) сост. 
zoopsie (f) сост. 
 
 
